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TA. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientoa 
del cuarto cuadrante, chubascos y marejada. Reato de 
España: Tiempo inseguro. Temperatura: máxima d© 
ayer, 20 en Tortosa; mínima, 1 bajo cero en Salaman-
ca y León. En Madrid: máxima de ayer, 9; mínima,. 
4. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C Í O N 
2,50 pesetas al mea 
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Apartado 460.-Red, y Adm5n. COLEGIATA, 7.~Teléfonos 71500, 71501. 71509 y 72805. 
e s t u d i a n t e m o d e r n o 
Aun cuando no sean en crecido número, no faltan nunca en cada curso un 
par de muchachos, que muestran especial Interés por una asignatura y dedi-
can a ella la mayor parte de sus esfuerzos, especializándose en su estudio. Re-
sulta muy difícil, por su variabilidad, fijar las características especiales de ca-
da tipo. Será, seguramente, lo mejor referimos a dos estudiantes de esta clase 
cuya especializaoión empezó muy pronto. 
, R. pertenecía hasta llegar aJ estudio de la 
T l p O S Cíe e s t u d i a n t e s fisiología, a la clase de los estudiantes aplica-
•— dos. Pero al cursar dicha asignatura se desper-
taron sus aficiones. Se distinguió notablemente en las lecciones prácticas, y el 
' profesor le encomendó el desarrollo de un pequeño tema de investigación. Du-
rante el verano, R. llenó cumplidamente la misión que le había sido confiada. In-
terrumpió sus estudios y permaneció aún un año dedicado a temas de investiga-
ción. Al año siguiente, alternaba los estudios de dos asignaturas con los tra-
bajos de laboratorio. Y como sus tareas de estudiante le dejaban poco tiempo 
libre, acudía al laboratorio por la noche. Con frecuencia, él entraba cuando yo 
me iba ya hacia casa, y no pocas noches después de cenar hemos permaneci-
' do juntos hasta casi la madrugada, atento cada cual a su experimento. R. al-
teró ligeramente su orientación, se especializó en la farmacología experimen-
tal y ha publicado ya un considerable número de trabajos originales. Sigue 
sus estudios muy lentamente, pues para aprobar necesita saber, y sus aficio-
nes no le permiten dedicar mucho tiempo al estudio de las asignaturas; ac-
tualmente, está muy cerca de adquirir el título de médico. Su cualidad de In-
vestigador no le sirve para aprobar sin saber. A ello se opone el espíritu de 
justicia de ios profesores y también su sentido de la responsabilidad. Todo 
aquél que posee un título, debe hallarse en condiciones de ejercer su profe-
sión y el hecho de inclinarse a un campo especializado, no es razón para que 
se le regale el aprobado. Por otra parte, nada garantiza su éxito en la inves-
tigación y así también existe en Suecia el "investigador fracasado", que debe 
orientarse hacia el ejercicio profesional. R. tuvo que abandonar su cargo de 
ayudante en el Instituto científico en que trabajó, y ejercer la Medicina. Otro 
tanto le pasó a Jo. Si estos muchachos no hubiesen cursado bien la carrera, 
¿qué hubieran podido hacer? R. seguramente no fracasará pues sus cualida-
des personales son una buena garantía de éxito y no es de dudar que un día 
alcance el fin que se propuso: ser catedrático. Pero, hasta entonces, ya trans-
currirán cuando menos diez o doce años. 
B. es un carácter muy distinto: ingenio inquieto, llegó al campo de la 
medicina después de haber sido cadete en una Academia militar y de tener 
mediada la carrera de ingeniero civil. Su especiálización tuvo lugar a la vez 
que la de R., pero mientras éste representa al obrero de la ciencia, trabajador 
silencioso e incansable, obediente siempre a las Indicaciones recibidas, E. es el 
espíritu irregular, que trabaja por ráfagas, y tiende siempre a poner en prác-
tica la última idea a abandonarlo todo y no vivir más que para su ilusión ac-
tual. Cambia frecuentemente de tema, no siempre atiende las indicaciones de 
su maestro. Llega incluso a discutir sus opiniones mientras no está convencido 
por propia experiencia. E. tiene la madera en que el genio talla sus figuras 
más sobresalientes; ha publicado muy poco, pero su primer trabajo le valió plá-
cemes de las primeras autoridades mundiales, cuando con él concurrió al Con-
greso Internacional de Fisiología. Es muy difícil pronosticar el porvenir de 
E. Su capacidad de trabajo es grande, mas su interés se reparte sucesivamente 
en tantos temas que a no ser que la casualidad le coloque ante uno que le 
cautive largo tiempo y le proporcione brillantes resultados, bien pudiera 
ocurrir que al final eligiera el ejercicio profesional. La opinión de los profe-
sores de Upsala, es que aún no ha encontrado su campo y, en efecto, en el cur-
so de sus estudios, que realiza lentamente, en cada asignatura encuentra un te-
ma que lo atrae y domina durante algún tiempo. Todos los institutos científi-
cos de Upsala le están abiertos—yo le he visto trabajar ya en cuatro—y si con 
e n e ! a s u n t o O u s t r i c 
L 
L a censura I n g l a t e r r a 
francos por "fumar y reci-
bir ajos^amigos" 
Las autoridades italianas han de-
portado a Gualino, el cóm-
plice del banquero 
S E PIDE E L PROCESAMIENTO DE 
RAUL P E R E T 
PARIS, 24.—Cuando Gualino, el gran 
financiero italiano que introdujo en Fran-
cia con Oustric, las famosas acciones de 
la Snia Viscosa, acaba de ser condena-
do en Italia a cinco años de confina-
miento en la Isla de Lipari y queda 
"para cuanto concierne al asunto Ous-
tric, a disposición de las autoridades ju-
diciales italianas y de la Comisión par-
lamentaria francesa" ésta continúa sin 
descanso su trabajo. Por cierto que los 
incidentes pintorescos se repiten a dia-
rio. 
A un funcionario, monsieur Laguelou-
ze, que, aparte de otras comisiones, co-
braba siete mil francos mensuales de 
Oustric, se le ha preguntado cuál era su 
misión. La respuesta fué terminante: 
"Vean ustedes—ha dicho—, yo iba to-
dos los días a mi despacho para fumar 
cigarrillos y recibir a los amigos." Po-
Permítasenos insistir: el Gobierno y la 
Un flinninnarin rnhraha «SIPÍP mil 0Pinión pública necesitan que la censu-
11 ra se atenúe y reglamente, dado que se 
considere preciso conservarla sobre pun-
tos concretos. Lo hemos dicho ya innu-
merables veces; pero no es inoportuno 
repetirlo. El Gobierno que maneja la 
censura para todo se aisla de la opinión 
y se encuentra solo ante problemas que 
la sociedad le ayudaría a resolver, o le 
daría resueltos en algún caso. E l espí-
ritu ciudadano que tropieza constante-
mente con la censura, cuando intenta 
manifestarse, decae y se atrofia. En el 
silencio sólo se desarrollan las activida-
des que precisamente necesitan de la 
sombra para moverse. 
Quisiéramos que nuestra reiterada y 
leal advertencia no cayese en el vacío y 
moviese a reflexión. La experiencia de 
los últimos tiempos de la Dictadura nos 
parece a este respecto suficientemente 
ciara. El lápiz del censor interviniendo 
en todo, desde el artículo editorial al te-
legrama de provincias, pasando por la 
sencilla alusión humorística o la carica-
tura, cohibe de tal modo la libertad del 
que escribe que opta por desentenderse 
de todas las cuestiones, y las mejores 
PARECE QUE LOS DIPUTADOS LA-
BORISTAS SON FAVORABLES 
A LA DISOLUCION . . . 
Los electores católicos enviaron 
cien mil tarjetas a sus diputados 
para reclamarles que defien-
dan a las escuelas libres 
Pesetas. 
LONDRES, 24.—El "Daily Express 
dice que en una reunión que celebrará 
el martes el grupo parlamentario labo-
rista se pedirá al señor Mac Donald la 
disolución del Parlamento y la convoca-
ción inmediata de elecciones generales. 
Ocupándose de este mismo asunto, el| 
"Daily Telegraph'" dice que los próximos 
acontecimientos políticos y las eleccio-
nes empiezan a cotizarse ya en apuestas, 
en el Stick Exchange, con 318 a 328 
para los conservadores, 215 a 225 para 
los laboristas y 45 a 55 para los libera-
les. 
Por la libertad de enseñanza 
Suma anterior 720.804,45 
U. Española de Explosivos.... 3.000,00 \ 
Banco de Crédito Industrial.. 3.000,00 
C. de la Propiedad Urbana... 1.000,00 
D. Domingo Sort y Barre-
nechea 100,00 
Hijos de Manuel G. de los 
Ríos 25,00 
D. Francisco Morán 25,00 
Doctor Aquilino Hurlé Alva-
rez 25,00 
„|D. C. Pardo Sainz 20,00 
D. Zósimo Rodríguez 5,00 
Un sacerdote 3,00 
D. Domitilo Soto 2,75 
LONDRES, 24.—Casi todos los dipu-
voluntades no pueden evitar que se for-jtados han recibido en estos días tarjetas 
me el peligroso cinturón aislador de que de sus electores católicos pidiéndoles que 
hemos hablado. 
E l módulo de los salarios 
Es evidente que en el fondo de las 
eos funcioimrios tendrían valoreara ha-:a=itaciones ojeras y sociales que de un| 
cer semejante confesión (aunque en e s t e | ^ P 0 . ? estaparte se vienen producien-imil^^ siempre 
votasen en favor de la enmienda al pro-
yecto de educación presentada por el 
diputado católico Scurrs, en defensa de 
las escuelas libres. Se calcula que los 
electores católicos han enviado unas cien 
caso más bien se trata de una evasiva). 
Sólo cuando la casa ha quedado y el 
propietario está detenido, puede decirse 
semejante cosa. Después, ha hecho mâ . 
nifestaciones que han sobrecogido a los 
inquisidores parlamentarios y las han 
comunicado al juez para que realice in-
vestigaciones. 
La Comisión ha acordado ocuparse de 
otros asuntos y solicitar la documenta-
ción correspondiente a los mismos, 
do en España la mayor motivación co- 32 diputado de su distrito, 
rresponde a razones políticas. Pero exis-| Aquellos diputados en cuya circunsc-
te también un porcentaje de causas deicripciones abundan los católicos han re-
carácter estrictamente económico y cu- cibido las tarjetas por centenares. Uno 
ya tesis es la elevación de los salarios. 
Vamos a dedicar a este último punto 
unas breves líneas. 
Las circunstancias concretas de la 
de ellos recibió 3.600 y otro 2.000. 
El "lock-out" textil 
LONDRES, 24.—Los tejedores de al-
economía española, su desenvolvimiento! godón del Lanscashire se han pronun-
un tanto retrasado, su costo de produc-j ciado en la cuestión del "lock-out". Ha 
ción alto, la carencia de criaderos hu-j habido 90.770 votos contra la proposi-
Se ha presentado una propuesta en Heros de "buen valor comercial", la irre- ción de continuar las negociaciones con 
gularidad de su régimen pluvioso y, en'los patronos. A favor de la reanuda-
fin, el accidentado relieve del suelo, ha-i ción se han emitido 44.900 votos, 
cen ciertamente difícil el proceso indus-l Esto equivale a la continuación del 
el seno de la Comisión para que la Cá-
mara acuse ante la Alta Corte, a Raúl 
Peret, de la izquierda, ex senador, mi-
nistro de varios Gobiernos, últimamente 
con Tardieu, hasta poco antes de su caí-
da, acusación que envolvería a otros 
trializador de nuestro país, en compa-
ración con las grandes potencias de Eu-
ropa. Por ende, la evolución de la poli-
personajes como monsieur Bernard, ra- tica social y el ritmo de los salarios de-
dical, ex embajador en Roma. E l po-
nente ha sido encargado de redactar un 
informe sobre este asunto con el que 
está conforme en principio y que será 
votado dentro de algunos días. 
E l juez ha procesado de falso testi-
"lock-out", que afecta, como ya se ha 
dicho, a 200.000 obreros. 
El jefe de Policía 
ben moverse con más parsimonia que en LONDRES, 24.—Los laboristas y li-
las economías típicamente industriales, kerales piden la dimisión del comisario 
No sostenemos con esto la rigidez e|de Policía, lord Byng y la reorganiza-
inmutabilidad del salario, supuesto que! cjdn de la Scotland Yard. 
es variable el nivel de los precios y el I Las ausencias prolongadas motivadas 
poder adquisitivo de la moneda aun enjp0r su estado de salud, son las causas 
ello no se consigue especializarlo definitivamente, al menos se obtendrá de él - £ Í o j — de testigo* ^ f ^ ¿ J ^ I s í 'es^r^í o^ufel Svef d í nuesSos^a- ^ f Z J * * ^ , ^ S S ' 
un médico magníficamente preparado, con profundos conocimientos en muchas ^ t t S . ^ f f ^ l l t tÍlUÍ°Ld!1 . l ^ 0 Jario* nacirm^s ten^. nn módnio „,« 
Los grandes cantantes españoles des-
filan por París. Hoy ha sido Fleta en la 
Sala Pleyer; el domingo, 1 de febrero, 
será Conchita Supervía, en la Sala Ga-
leau. Esta noche, como decimos, ha can-
tado Fleta, en la espaciosa Sala Ple-
yer, en la que se reunió un numerosísi-
mo público de lo más selecto de París, 
materias y capaz, por tanto, de dar frutos científicos, cuando encuentre obje-
to para un estudio personal. 
En España hay que contar sobre todo, pues así lo impone el espíritu de la 
raza—cuya existencia no por más negada, es menos real—con investigadores 
del tipo de E. Más de un muchacho podría citar aquí, semejante a E., a quien 
la falta de organización de la Universidad ha impedido su desarrollo. En otro 
artículo indicaremos cómo están organizados los estudios en Suecia y cómo allí 
es difícil que ¡ningún talento se pierda. 
Todos los estudiantes tienen, sin embar-
go, un rasgo común de carácter, que bien pu-
diera llamarse de clase, el que durante su 
paso por la Universidad no sean, ni sientan 
— • más que como estudiantes. Para un extran-
jero, en especial para un meridional, resulta, si examina superficialmente la cues-
tión, un tanto Infantil la despreocupación del estudiante sueco ante todo pro-
blema no derivado de la Universidad y de los estudios; y aún le sorprenderá 
más el repentino cambio que el estudiante experimenta al recibir el título de 
licenciado o doctor. A mí me ha causado más de una vez asombro la modifioa-
clón tan profunda de la psicología del estudiante al acabar la carrera. Modifi-
cación que resalta sobre todo al comparar el carácter, las opiniones que mues-
tran y los temas de conversación que prefieren los estudiantes y los profesiona-
les jóvenes. La causa de la transformación es obvia. Al finalizar la carrera des-
aparece el estudiante para surgir el ciudadano. E l paso por la Universidad ha 
sido una preparación para la lucha en la vida y el recibir el título es recibir la, 
orden de marchar al frente. Mientras seguía sus estudios no había para él más 
problemas que los de la Ciencia, ni más Norte que atesorar conocimientos, ni 
máa Mundo que las Universidad; toda otra cuestión caía fuera de la esfera de 
su actividad, por corrresponder a la esfera de los ya preparados para ella. 
E l estudiante en la Universidad se prepara para ser un "ciudadano intelectual". 
Y sólo cuando termina sus estudios, cuando deja de ser un "aprendiz de intelec-
tual" se encuentra en condiciones de actuar, con derecho, como ciudadano. 
Mientras tanto su papel es el de prepararse, estudiando, para poder un día 
ejercer la misión directora que le estará encomendada. Hasta entonces el opi-
nar, sentando cátedra, sobre asuntos tan complejos como son, por ejemplo, los 
sociales, sería pedantería imperdonable en quien debe medir en cada examen sus 
conocimientos y dudar de sus fuerzas para juzgar problemas tan limitados y 
tan sencillos, como los científicos que en la Universidad pueden enseñarse. 
De todos los aspectos de la vida universitaria en Suecia, este fué el que más 
tardó en comprender y quizá no me haya dado cuenta cabal de su transcenden-
tal importancia hasta ver el estado actual de la Universidad española. Si com-
paramos una y otra nos veremos obligados a reconocer que quizá sea, social-
mente considerada, la tarea de mayor envergadura que la Universidad lleva a 
cabo en Suecia, la de enseñar al estudiante a serlo y a no ser otra cosa más que 
estudiante. ¿Qué importa para un país, que un tanto por ciento muy limitado 
de individuos estén hasta los veinticinco años alejados de la vida pública, si 
mientras tanto se están preparando para actuar en ella con conocimiento de 
causa? ¿No será, en cambio, peligroso que en una edad en la que, más que elj • 
raciocinio, dirigen la sugestión y el entusiasmo, se permita a cerebros, que selHa sido el año en que se han re-
Oustric, que se había negado a contes-
tar a algunas preguntas de la comisión 
parlamentaria investigadora. 
Un concierto de Fleta 
larios nacionales tenga im ódulo que 
precise los límites de la elevación e in-
cluso la no elevación en determinados 
momentos. Este módulo no puede ser 
otro que el índice del coste de la vida. 
Y los salarios deben de moverse en fun-
ción del mismo, pero no más allá. La 
inmensa mayorí? de los salarios espa-
ñolea actuales tienéa sú origen Lacm 
1920. Y, realmente, no ha variado mu-
cho el costo de la vida de 1920 en rela-
ción con el actual. 
Sin embargo, el empeño de este breve 
comentario no es tanto esclarecer este 
Según el "Daily Herald", lord Byng, 
no tardará en dimitir, por encontrarse 
enfermo y tener que someterse a tra-
tamiento durante algunos meses. 
L a Copa Schneider 
LONDRES, 24.—Se espera que la. pró-
xima semana sea presentada una ínter- todos los matices políticos. 
Suma 728.010,20 
* « » ' 
Se reciben donativos en todos los Ban-
cos de esta Corte y en los domicilios 
del duque de Fernán Núñez (Santa Isa-
bel, 40 y 42); marqués de Albayda (pa-
seo del Cisne, 18); marqués de la Vega 
de Anzo (Génova, 28) y conde de Lim-
pias (Maldonado, 25). 
* * » 
LEON, 24.—La primera lista de !a 
suscripción en homenaje a la Guardia 
civil y a los Institutos armados y leales, 
asciende en esta capital a 795 pesetas. 
* » » 
MURCIA, 24.—La suscripoión organi-
zada a favor de la Guardia civil, alcan-
za en esta provincia la suma de 3.945 
pesetas. 
« » « 
"VITORIA 24.—La suscripción para la 





Banco Cooperativo de Co-
mercio e Industria 
D. Domingo Sort y Barrene-
che a 
D. Antonio P. Hidalgo 
D. José Ruiz Hoyos 
Doña María de la Paz Mar-
tínez 












Recaudado en Bilbao para 
esta suscripción 36.759,00 
Total 222.959,75 
pelación a la Cámara acerca de la de-
cisión del Gobierno de participar In-
glaterra en la Copa Schneider. 
Presentan la moción 50 diputados de 
y gran número de profesionalés. Actuó i 
también con gran éxito María Kousne-í Pufnto cua^0 V™ClS¡iT el ^é todo - a 
zoff, bien conocida en España. ieste f specto podemos concluir, en pn-
Fleta, con el gusto y arte magistral mer luSar' ^ 103 salarios deben va-
de siempre, cantó en primer término 
trozos rusos y la romanza del tercer 
acto de Tosca, Rigoletto y otras, en 
francés y en italiano. E l público aplau-
dió calurosamente y le hizo salir al es-
cenario repetidas veces. 
Pero la apoteosis fué ai final, después 
de haber interpretado granadinas, de 
Nin y de Barrera y una jota de Falla. 
Parecía como si nos hubiéramos trasla-
dado a España. Los españoles presen-
tes pedían nuevas jotas o granadinas, 
según sus preferencias regionales; los 
argentinos, ¡Ay, ay, ay!, Amapola..., co-
mo si quisieran acabar con la resisten-
cia del artista. 
Pero no era sólo entusiasmo español. 
La alta sociedad francesa aplaudió in-
cansable, y pidió también por su nom-
bre obras españolas. Este conocimiento 
de nuestra música es muy frecuente en 
los sitios que visita Fleta. Ahora va a 
recorrer numerosas ciudades y llegará 
hasta Copenhague y Estocolmo. Proba-
blemente, dentro de mes y medio, vol-
verá a París para cantar Rigoletto en 
la Opera. 
Fleta sigue encariñado con la espa-
ñolización de la Opera, de que tanto se 
ocupó.—Solache. 
riar en proporción a las variaciones del 
índice del coste de la vida y, segundo, 
que, en consecuencia, debe cuidarse el 
Estado de la confección de índices idó-
neos, supuesto que los precios al detall 
de las stistancías alimenticias no bastan. 
Los patronos y el ministro 
Antes, por teléfono, se había ofrecido a Briand, pero 
renunció. Se intenta un Gobierno de conciliación 
PARIS, 24.—Doumergue ha continua-
do celebrando consultas. En ellas la im-
presión que desde ayer era favorable a 
la designación de Briand como presiden-
te del Gobierno que se forme, se acen-
tuó hoy. Se creía que es la persona que 
encontrará más facilidades en la mayo-
ría de los grupos parlamentarios para 
lograr un Gobierno estable, aunque de-
dicase siempre sus principales activida-
des a los grandes problemas de la polí-
Nos ha sorprendido la real orden del 
ministro de Trabajo acerca de la retira-
da de los patronos de los organismos pa-
ritarios. Usa el ministro, a nuestro en-
tender, de excesiva severidad para con laUjca exterior, 
clase patronal en este pleito. Y extraña! También los diarios decían que Briand 
este criterio tanto más cuanto contrasta! era ^ m¿_s indicado como futuro presi-
con la tolerancia y benignidad que vie-jdente ¿gj Consejo, dadas las muchas sim-
ne caracterizando la política general del!patías qUe tiene en el centro y la iz-
Gobierno. ¡quierda parlamentaria. Reconocían em-
No. A nuestro Juicio, no es el mejor | ero como muy posible que, en caso de 
modo de acabar con el malestar y el des-|ser reqUerido por el jefe del Estado, no 
contento que cunden, poco a poco, entre 
la clase patronal el volcar sobre ella to-
do el rigor de la ley. Nadie podrá ta-
charnos de parciales por pensar de este 
se decidiera a aceptar el encargo de for-
mar Gobierno, porque su salud es preca-
ria. Desde luego, se cree que en el nue-
vo Gobierno seguirá desempeñando la 
32.500 muertos por autos 
en EE. U U . en 1930 
encuentran en plena fase de educación, resolver complicados problemas, en 
loa que se estrellan hombres encanecidos por el estudio? La Universidad sueca, 
esto es la Universidad de uno de los países que se encuentran a la cabeza del 
mundo, que quizá sea el primero en lo que a cultura se refiere, contesta de pla-
gistrado más víctimas 
NUEVA YORK, 24.—En 1930 han pe-
recido en los Estados Unidos 32.500 per-
modo. Hemos sido los primeros en cen-|car^era ¿e Negocios Extranjeros, 
surar a los patronos su mal paso. Y noj j - ^ acUerdo con esa impresión Dou-
precisamente con blandura. Pero al ba-lmergUe envió un telegrama a Briand en-
cernos cargo de su falta sabemos ver | g^gán^e ]a misión de constituir nuevo 
también las atenuantes que en el caso Gobierno, pero la respuesta fué nega-
concurren. Motivos tiene, más que so-
brados, de disgusto el elemento patronal. 
Los vicios del sistema corporativo, bo-
tiva. 
Briand contestó declinando el ofrecd-
miento para constituir el nuevo Minis-rrando la paridad que es esencia] p a r a l E I ministro declara que le ha en-
su justicia, lo han sacado de quicio no!orgTlliecj¿0 ia confianza que el presiden-
pocas veces. Hasta llegar a convertir 
unas instituciones de conciliación en nue-
vas armas de lucha contra la empresa. 
Reiteradamente, además, la clase pa-
tronal ha pedido al Gobierno ser oída. 
Dignas de todo encomio son las infor-
te de la República le ha testimoniado con 
el citado ofrecimiento, y especialmente 
por los términos de cordial amistad en 
que ha sido hecho. 
Añade en este despacho que desearía 
poder aceptar la misión, pero que no 
quierdas y en la derecha. No le faltan, 
Claro es, grandes enemigos, y "Le Jour-
nal des Débats" le tildaba anteayer de 
dóscípulo de Caillaux. 
La tarea aproximadora acometida por 
los grupos del cemtro se extiende hacia 
la derecha y hacia la izquierda. Los ra-
dicales no han dicho aún su última pa-
labra. Les cuesta separarse del socia-
lismo y han indicado que si no hay ex-
clusivas, tampoco debe haberlas para 
este partido. Pero es lo cierto que los 
socialistas, en su mayor parte, no acep-
tan un punto, el segundo del programa 
de unión: Paz, seguridad, laicismo. Tam-
bién exigen la aceptación del tercero 
por parte de la Unión republicanodemo-
crática. 
Por lo tanto, no se sa,be si irán a una 
concentración sin la U. R. D. y sin los 
socialistas o a una concentración con la 
U. R. D., o, en último extremo, a la 
última mayoría de Tardieu un- poco 
alargad a.—Solache. 
aiiffliiiiwiiiiiaiiüfiüiMi 
macíones y ponencias elevadas al Poder:pUede afrontar la carga que representa 
«o a estas preguntas, haciendo del estudiante, pura y simplemente un estudian-isonas, víctimas de los automóviles." Es|Pábllco Por 1&S entidades gremiales de: a la hora actUal la presidencia de la Re-
te, esto es, un muchacho sin más aspiraciones que la de aprender ni más atri-la cifra más elevada registrada nunca, patronos en diferentes ocasiones. No sa-| úbliea) acumulada al desempeño de la 
buciones que la de estudiar. En 1929 perecieron 31.215 personas. 
Y no es que los estudiantes en Upsala no examinen las cuestiones de orde^ ^A-8 IMPORTACIONES DE PE-
TROLEO 
WASHINGTON, 24.—En el Senado se 
más elevado; no. Los estudiantes examinan y discuten todo, desde el punto de 
v¡sta científico. Y esto es lógico, pues mal preparado estaría, por ejemplo, un 
bemos, sin embargo, ni han sabido ^s i cartera de Negocios extranjeros, 
patronos mismos, que de tales instancias E1 preSidente de la República, además 
ese los p ^ df ^Sociedad de la* F*m 61 ' ^ ^ ^ S r Z J S ^ L t X ^ . 
"ien que de ello hacen representa tanto como discutir la constitución de Ate-|nes de petróleo bruto durante tres años nificaran su protesta? 
se haya hecho el aprecio que les fuera 
debido. En estas condiciones, ¿cómo ex-
trañarse de que llegara un dia en que, en 
forma más radical y contundente, sig-
nas, el comunismo ruso o las conferencias del desarme. Son puntos científicos. |a una cifra de diez y seis millones de 
de esto a intervenir activamente en la política del país hay un abismo. Por- barriles por año. 
que la discusión de un problema en su aspecto científico no despierta más pa-
si n que la del estudio y ante ella el estudiante permanece siempre impersonal. 
Porque este es el sentido que hay que 
dar a la actitud en que últimamente se 
de telegrafiar a Briand, habló con él te-
lefónicamente, sin lograr convencerle. 
Pág. 
Laval, encargado 
PARIS, 24.—En vista de ello, Doumer-
gue encargó al senador Laval, y éste ha 
han colocado los patronos. Y no en ma-1 aceptado. 
ñera alguna el de gesto de rebeldía, que I Laval no comenzará hasta mañana por 
tan ma,l conviene y cuadra a su condi-jia mañana sus gestiones para constituir 
ción de clases conservadoras. Lo cual;un nuevo Gobierno. 
L A S D E U D A S D E G U E R R A 
WASHINGTON, 24.—Varios, miembros 
10 demás, como antes decíamos, al estudiante de Upsala no le interesan eminentes de la Cámara de Représen-
os problemas políticos. Ante ellos se coloca en la misma actitud que un alum- Cantes afectos al Gobierno, han r e c i b i d o ; j ^ g ^ g ™ ^ m&3 la actitud delj Al salir del Eliseo hizo a los periodis-
noaei primer curso de una carrera adopta ante cuestiones referentes a las :del departamento del Tesoro datos im-:ministro_ porque una real orden como la'tas ia siguiente corta declaración: 
ü 1 ? ™ 1 ^ del curso. Modestamente confiesa que aún no las entiende y guerra Representan para d^erentts^101^ CÍerra todo .camino n0 seai " ^ y a hacer todo cuanto esté en mi 
aüfK.̂ tt-56 ocupará de ellas en su dia, cuando posea la adecuada preparación. E! 
5 ^ 1 f t-^f VÍVe baría' adem^' ridicula ^da otra actitud, 
^n articulo próximo trataremos de describir este ambiente. 
K. LOKENTE DE NO 
HUELGA BE Ü P O M Q S E S FRANCFORT 
FRANCFORT, 24.—A consecuencia de 
la huelga de tipógrafos, la "Gaceta de 
Francfort" no se ha publicado hoy. 
NUEVOS CHOQUES 
BERLIN, 24.—Ayer se produjeron 
nuevos choques entre racistas y comu-
nistas, resultando siete heridos. La po-
•l'cia practicó 34 detenciones. 
países en proporción con sus presupues-
tos anuales de gastos. 
el de una capitulación sin condiciones. |mano para llegar a la constitución de| 
Entre una y otra posición hay unbueniuu Gobierno de conciliación y entente".; 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
De sociedad Pág. 
La vida en Madrid Pág;. 
Deportes 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Charlas del tiempo (El te-
soro climático de Cana-
rias), por "Meteor" 
Cuestión de solera, por "Tir-
so Medina". (Dibujos de 
"K-Hito") Pág. 
Retratos de hombres céle-
bres (Pedro de Nolhac), 
por G. Gaetano di Sales. 
Del color de mi cristal (Me-
nudillos), por "Tirso Me-
dina" Pág. 13 
Temas de puericultura (El 
baño), por Enrique Suñer. 
Las mil novedades de la 
moda, por Amparo Pág. 12 
La llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus Pág. 12 
PROVINCIAS.—Homenaje en Sevilla 
al soldado portugués desconocido.— 
En Coruña se construirá un nuevo 
campo de tiro.—Llega a Zaragoza un 
grupo de^maestros de Lugo, en viaje 





s anua-Lca uc ao^o. término, que es en el que quisiéramosi Se cree que Laval llegará a formar!;; .- , „ . , 
Esta proporción es para Inglaterra !ver ^ -? -.i^if . ^ ^ sada una nina dG s™ meses (pa-
hütooüses m m u m ñ ? m ^ ^ s Z ^ ^ . ^ ^ 
- , Gobisrno, y hasta algún periódico su-
del 4,7 por luu; para ^rancia, aei i ^ j ^ ^ corp0,rativo no es otro que la ar-!pone que se presentará a las Cortes el 
y para Italia del uno. jmonía. Llame a razón a los patronos,! próximo jueves. 
Los documentos que contienen estas oiga gus pretensiones y) Iuego de formar Laval proceáe d€ la izquierda extre-
cifras preven, aaemas, que estas car- de gu alcance) resuelva en conse-ima. De estudiante era vago cornunis-[: 
PARIS, 24.—A partir del día 2 de fe-
brero próximo, circularáJi en París au-j 
tobuses de un nuevo modelo, sin cobra-
dor. Cada viajero, al penetrar por la 
puerta del carruaje que va en la parte; 
anterior del coche, enseñará al conduc-
tor el billete, que puede adquirirse enj 




11,̂  ^^^c^auaa ^IiiFiciiiCii-|cusncia manifestando los motivos de su ta; después se af.lió al socialismo y, por, 
te con un aumento del Comercio mter- , . , ..Z. * j j , r * • 
resolución. ultuno, ya moderado, ñguró en el gm-
Que para nada está reñida la autori-¡po de los llamados republicanos socia-¡ 
dad y aun el rigor con la buena dispo-1listas. Tardieu logró captarlo para su 
sición para escuchar razones. Con ello ¡Gobierno y prescindió de la enem'ga' 
pondrá además el Gobierno bien de re-¡de su grupo. En el Gobierno dei-sarrollój 
íieve, cual le conviene, que su política en una labor intensa, especialmente en laj 
el mundo del trabajo está muy por en-1 organización de los seguros sociales. Du-! 
cima del interés de clase, sea éste el quejrante la última crisis guardó absoluta i 
fuere. Y que tan sólo en e! bien -olecti-i fidelidad a Tardieu. Cuenta, sin embar-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
¡Su precio es de DIEZ CENTiMOS yp se inspira. 'go, con grandes simpatías en las iz-
gina 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Se habla de elec-
ciones en Inglaterra; parece que los 
diputados laboristas son partidarios 
de la disolución del Parlamento.— 
Laval ha sido encargado de formar 
Gobierno en Francia; Briand declinó 
la invitación de Doumergue.—Termi-
na sus sesiones el Consejo de la So-
ciedad de Naciones; informe desfa-
vorable para Polonia en la cuestión 
de la Alta Silesia.—Reducción de cien 
millones en el presupuesto de gastos 
argentino (páginas 1 y 3). 
Se levanta el estado de guerra en 
toda España, excepto en 
Madrid y Zaragoza 
. .©»• 
También se levantará en estas re-
giones, excepto en las capitales, 
donde subsistirá hasta que ter-
minen los Consejos de guerra 
OBRAS AGRICOLAS PARA RESOL-
VER LA CRISIS DEL TRABA-
JO EN ANDALUCIA 
Una comisión de Fomento, Trabajo 
y Economía entenderá en la so-
lución de este problema 
Otro Consejo el martes 
próximo 
Ni el presidente ni ninguno de los 
consejeros hicieron manifestaciones al 
entrar en el Consejo. A las cinco y me-
dia quedaron reunidos. 
El ministro de Instruc-
ción, lesionado 
Al regresar ayer tarde el ministro de 
Instrucción del Campo de Golf en Puer-
ta de Hierro, fué víctima de un acciden-
te automovilístico. Viajaba en el auto-
móvil del duque de Alba y por efecto de 
un bache, el señor Tormo se dió un fuer-
te golpe en la cabeza con ed techo del 
vehículo. 
E l ministro fué asistido por un mé-
dico en la clínica a donde se dirigió in-
mediatamente. Se le sacó una radiogra-
fía y se le hizo la cura de la herida, qua 
tenía en la cabeza. Por este motivo se 
retrasó la entrada del señor Tormo en 
el Consejo, no haciéndolo hasta las seis 
y media. Al entrar manifestó a los pe-
riodistas que el accidente carecía de 
importancia, pues sólo había sufrido una 
herida en la cabeza y magullamiento en 
el cuerpo. 
A la salida 
Poco después de las nueve terminó la 
reunión ministerial. 
Los primeros en abandonar la Presi-
dencia fueron los ministros de la Gober-
nación, Economía y Trabajo, que mani-
festaron iban a asistir a una comida en 
la Embajada de Chile. El embajador, 
añadió el señor Viguri, nos ha prome-
tido que terminaremos a hora conve-
niente para ir a la estación a despe'dir 
a su majestad, que marcha esta noche 
a Sevilla, aunque me parece que nos 
vamos a quedar sin el postre. 
Al señor Sangro se le preguntó si en 
el Consejo se había hablado de política 
a lo cual contestó: Poca política para 
dar lugar a todo. En cambio, hemos ha-
blado bastante de la crisis de trabajo en 
Andalucía, y hemos expuesto una fór-
mula que en el Consejo del martes des-
arrodlaremoa por completo. Y digo 
en el Consejo del martes porque la se-
mana próxima nos reuniremos ese día, 
pues creo que el ministro de la Gober-
nación tiene que asistir el miércoles en 
Barcelona a una boda. Un periodista 
le preguntó si estaba mejor de salud y 
el señor Sangro respondió: No, no es-
toy mejor; sigo luchando con la "be-
renguera", ¿No llaman así ahora a la 
gripe ?—preguntó sonriendo. 
A continuación salió el ministro de 
Fomento, al que se le preguntó por la 
fórrauHa indicada por el ministro de Tra-
bajo para la solución del problema an-
daluz, a lo que repuso: 
—Fórmula propiiameinte dicha no es. 
Hemos traído, sí, unas cuartillas fruto 
de la pvonencía que formamos los mi-
nstros de Trabajo, Economía y yo, en 
ías que exponemos la manera de arbi-
trar fondos y el modo de gastarlis, pe-
ro hasta el martes o el miércoles no ha-
brá nada definitivo. 
Dijo, por último, que había traído un 
exped ente para la concesión de un cré-
dito adiciemal para obras de reforma en 
el puente de San Telmo sobre el Gua-
dalquivir (Sevilla). 
Momentos después salió el presidente, 
acomipañado de los demás ministros. El 
general Berenguer dijo a los periodis-
tas; 
—Pocas cosas; algunas muy impor-
tantes y buenas. El Consejo ha empe-
zado tarde debido al accidente de auto-
móvil sufrido, como ustedes sabrán 
por el ministro de InstrucciCm en la ca-
rretera de El Pardo, y como, por otra 
parte, algunos min istros tenían que asis-
tir está noche a una comida en la Em-
bajada de Chile, nos hemos limitado a 
cambiar impresiones. El Gobierno, des-
pués de un escrupuloso examen del es-
tado del orden público en toda España, 
que es inmejorable, ha acordado el le-
vantamiento dsl estado de guerra, ex-
cepto en Madrid y Zaragoza, donde to-
davía se están diligenciando las conse-
ouencias de 'los pasados sucesos: 
—¿Entonces la censura pasa a los Go-
biernos civiles?—preguntó un informa-
dor. 
—Sí, desde luego; la censura queda 
tal como estaba antes. 
M nrsnistro de Justicia manifestó qu» 
había traído un expedente de libertad 
condicional y que no le habían dado 
tiempo para más, por haber transcurri-
do la mayor parte del Cense jo en el exa-
| men del orden público en España. 
De lo tratado en el Consejo no se 
I facilitó ninguna nota oficiosa: 
| REFERENCIA DEL CONSEJO 
Debido al accidente ocurrido al mi-
nistro de Instrucción el Consejo se re-
;trasó bastante, pues no empezó hasta 
la llegada del señor Tormo. En la pri-
;mera parte se dedicó al examen de las 
noticias de orden público. Las que ha 
recibido el presidente, sobre todo, los 
informes de los capitanes generales de 
todas las regiones, acusan tranquilidad 
en todo el país. Este fué el tema que 
más tiempo ocupó. En vista de esos in-
formes, se acordó levantar el estado de 
guerra en todas las regiones, excepto en 
la primera y en la quinta, a cuyo efec-
;to se transmitió la oportuna ordea te-
ilegráfica a los capitanes generales. Co-
mo esta excepción obedece únicamenía 
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a loa últimos sucesos aún dentro de las 
dos reglones, se levantará en distintas 
provincias, excepto en las capitales. En 
Huesca, por ser el lugar de los sucesos 
y en Madrid porque es donde se ha de 
sustanciar en breve el Consejo de gue-
rra.. También los ministros de la Gober-
nación e Instrucción pública dieron 
cuenta de los incidentes ocurridos en la 
Universidad de Madrid, que es la única 
en la que han ocurrido hechos de esta 
clase. El señor Tormo informó de la 
decisión del rector de reunir a la Junta 
de gobierno para tomar las medidas co-
rrespondientes, y la impresión que tiene 
el Gobierno es de que el lunes se reanu-
darán las clases. 
L a crisis de trabajo 
que se encuentran en el arancel vigente. 
Comprende las duelas de robles, los pos-
tes y palos redondos y rollizos de ma-
dera ordinaria; la madera en tablas y 
tablones; vigas y viguetas, pipería ar-
mada y sin armar. La elevación no in-
fluye en la segunda columna y va con 
carácter transitorio. En caso de que se 
aprovechara para subir en España la 
madera o bien la procedente de países 
que figuran en la segunda columna, que-
daría reducida la elevación. El objeto 
del decreto es, como se sabe, oponerse 
al "dumping" ruso que ha permitido 
en estos últimos tiempos vender made-
ra en Tarragona con precios que envi-
lecían la madera nacional. 
Grandes cruces del 
en Andalucía 
E l Consejo se ocupó extensamente de 
la crisis de trabajo en Andalucía. Los 
ministros de Fomento, Economía y Tra-
bajo, que son los ponentes que están 
estudiando la solución, dieron cuenta de 
las medidas que van adoptando y de las 
que piensan adoptar. Con este motivo 
expusieron el plan de trabajo que se 
proponen desarrollar en aquella región, 
con el fin de que sean útiles las canti-
dades que se envían. En lugar de desti-
narlas a obras públicas, como se venía 
haciendo, gran parte se dedicará a obras 
de mejoras agrícolas y así se podrá 
dar adecuado empleo a los obreros del 
campo. Se intensificará, por ejemplo, la 
obra de combatir las plagas del cam-
po, especialmente las del olivo, y se ha-
rán también mejoras en las Granjas 
Agrícolas, establecidas en Andalucía. 
Probablemente otra de las medidas se-
rá la concesión de algún anticipo a la 
Comisión Algodonera destinado a las fá-
bricas desmotadoras, con el fin princi-
pal de que el capullo pueda transformar-
se en fibra en la misma región. Para 
acordar el plan en concreto, así como 
la concesión de los créditos y la rendi-
ción de cuenta, se creará una comisión 
en el seno de la Junta de colonización 
y parcelación del ministerio de Trabajo, 
a la cual pertenecerá también un repre-
sentante del ministerio de Fomento y 
otro del ministerio de Economía. Estas 
cantidades que se conceden serán en for-
ma de anticipo, con el fin de que se va-
yan reintegrando con los beneficios de 
las mismas obras. Así como la labor 
que depende del ministerio de Economía 
irá encaminada a la intensificación del 
cultivo, por su parte, la del departa-
mento de Trabajo se orientará princi-
palmente al mejoramiento de la vida 
rural. 
Ayer llegó a Madrid el jefe de la sec-
ción agronómica de Sevilla, don Andrés 
Vuisan llamado por el ministro de Eco-
nomía. El objeto del viaje es informar 
sobre la situación agronómica del campo 
andaluz. 
El Estatuto ferroviario 
E l ministro de Fomento empezó a dar 
cuenta del Estatuto ferroviario propues-
to por el Consejo Superior Ferroviario. 
Con este motivo hubo una larga discu-
sión en el seno del Consejo. Se acordó 
que los ministros de Fomento y Hacien-
da celebren varias entrevistas con el fin 
de llegar a un acuerdo de criterio. 
E l señor Estrada informó también de 
las propuestas elevadas al Gobierno so-
bre la petición de aumento de salario a 
los ferroviarios, asunto del que el Go-




También ha firmado el Rey tres gran-
des cruces dél Mérito Agrícola con mo-
tivo de celebrar su fiesta onomástica. 
Una para el presidente de sección del 
Consejo Agronómico, don Antonio Filips, 
que es el ingeniero más antiguo del 
Cuerpo en servicio activo. Otra para el 
vizconde de San Antonio, por su labor 
social agraria desarrollada en numero-
sos congresos internacionales, y la ter-
cera, para don José Díaz Cordobés, ex 
director general de Agricultura, que lle-
va personalmente la dirección de nu-
merosas fincas importantes. A la pro-
puesta acompañará una concesión de en-
comiendas y cruces sencillas que ha de 
firmar el Rey a su regreso. 
Las elecciones 
Según nos manifestó anoche un minis-
tro la censura periodística se levantará 
en toda España dentro de muy pocos 
días. 
Es probable que se dedique uno de los 
próximos Consejos exclusivamente a la 
cuestión electoral . 
Nuestra impresión es de que el decre-
to de convocatoria aparecerá el mismo 
día 8, en que ha de comenzar el período 
electoral. 
L a inspección del Timbre 
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
elevado un escrito al ministro de Ha-
cienda en el que, después de referirse a 
las nuevas normas dictadas para la Ins-
pección del Impuesto del Timbre, termi-
na solicitando que el real decreto de 5 
de enero último se aclare en el sentido 
de disponer que la Inspección del Im-
puesto del Timbre, salvo los casos de 
comprobación, no se practique sino por 
una sola clase de inspectores, y que se 
dicte. Igualmente, una disposición por 
virtud de la cual se apliquen para la 
investigación del Impuesto del Timbre 
las disposiciones vigentes de los demás 
tributos sobre el acta de invitación y 
sobre la participación de los Inspectores 
en las cuotas y no en las multas. 
LAS DIFICULTADES D E L DESARME 
Fundamentos de la culpabilidad de 
ambas partes 
BERLIN, 24.—Los considerandos de 
la sentencia del Tribunal de Hamburgo 
sobre el bombardeo del "Badén", que 
declara culpables de lo sucedido a las 
autoridades brasileñas y al capitán Ro-
llin, dicen lo siguiente: 
"La señal g. r. k. con la que el fuer-
te de Santa Cruz intimaba al "Badén" 
a que se detuviera no era la que co-
rrespondía en este caso, porque, según 
los códigos inglés, francés, italiano, no-
ruego y alemán, se refiere solamente a 
botes y no a vapores. La señal que rige 
para estos últimos es la dispuesta por 
el código español y portugués, pero en 
este caso se debía haber añadido la lla-
mada internacional, omitida por el fuer-
te de Santa Cruz. No obstante, el ca-
pitán hubiera procedido mejor pregun-
tando el significado de la señal. 
E l permiso de salida del puerto otor-
gado al capitán del "Badén", bajo la 
condición de que advirtiese las señales 
que se le darían, no se ajustaba a las BERLIN, 24.—Schober ha aceptado la 
reglas internacionales. No obstante, erinvitación que le ha hecho el Gobierno 
capitán debería haberse fijado más en'checoeslovaco para que haga una visita 
la cláusula adicionada, a pesar de queja Praga, 
su interpretación era difícil. 
36.136 alumnos más en las es-
cuelas primarias 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 24.—El jefe del Gobierno 
ha ofrecido la cartera de Justicia al 
señor Almeida Ensebio, presidente del 
Ayuntamiento de Cuvillen. El señor Al-
meida ha aceptado el ofrecimiento y en 
breve jurará la cartera de Justicia.— 
Córrela Marques. 
LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
LISBOA, 24.—Una nota del ministe-
rio de Instrucción pública informa que 
en las escuelas primarias del continen-
te se han matriculado en el mes de 
noviembre pasado 327.745 alumnos, lo 
que representan 36.136 más que en Igual 
período del año anterior.—Córrela Mar-
ques. 
Schober hará una visita a 
Praga 
Una vez autorizada la salada, y más 
en momentos tan agitados como los de 
la revolución, las aucoridades brasileñas 
hubieran debido velar para que los bu-
ques no corrieran ningún peligro. Si hu-
biera habido lugar a sospechar que el 
moro 
pena de muerte 
a 
S e m i n a r i o F r a n c é s 
El Cardenal Scapineüi ha sido ope^ 
ráelo con resultado satisfactorio 
DAKAR, 24.—El Tribunal del Senegal 
MARTE.—Mi antorcha lleva ya brillando seis mil años. 
(De "Groene Amsterdammer".) 
la solución d© la crisis de trabajo en 
Andalucía. 
E l director de Acción Social, una vez 
terminada la reunión, se dirigió a la 
Presidencia para hacer entrega de di-
cho estudio. 
Los peritos agrícolas 
Despacho con el Rey 
El ministró de Estado informó sobre 
los telegramas recibidos acerca de las 
negociaciones comerciales que se están 
llevando a cabo en Roma, París y Bu-
carest y que se tramitan de acuerdo con 
el ministerio de Economía. 
El duque de Alba llevó también un 
expediente que fué aprobado sobre la 
terminación de las obras de arreglo de 
su ministerio con exención de subasta. 
También habló el ministro de las de-
liberaciones del Tribunal de Hamburgo, 
que entiende en el asunto del cañoneo 
del "Bremen". Informó de las declara-
ciones que ha hecho el capitán. E l . Tri-
bunal no ha dictado aún resolución y, 
por tanto, el asunto sigue en trámite. 
Finalmente, el duque de Alba habló 
sobre el desarrollo de la crisis francesa 
y expuso los informes del señor Quiño-
nes de León sobre la Conferencia del 
Desarme. 
El problema naranjero 
El ministro de Economía habló en el 
Consejo del problema naranjero, de las 
medidas que se habían tomado para in-
tensificar la inspección, así como de la 
reducción de tarifas durante quince días 
para el transporte de la naranja en el 
interior, medidas ya acordadas en el 
Consejo anterior. También leyó el señor 
Viguri la nota que había facilitado a la 
Prensa sobre el problema naranjero. 
Para el próximo Consejo 
Se acordó que el próximo Consejo sea 
el martes, debido a que el ministro de 
la Gobernación irá a Barcelona el miér-
coles. En dicho Consejo se tratarán es-
pecia-mente asuntos de Fomento y Ha-
cienda que reclaman urgente atención 
por parte del Gobierno y que no pudie-
ron ser tratados en el de ayer por falta 
de tiempo, ya que varios ministros tu-
vieron que asistir a la comida de la 
Embajada de Chile. 
Los haberes del Clero 
También quedó aplazado por falta de 
tiempo el examen de la exposición del 
Cardenal Primado sobre aumento de ha-
beres al Clero, que llevó al Consejo el 
ministro de Gracia y Justicia. 
Otros asuntos 
Despachó con el Rey el presidente, 
quien manifestó a la salida que no ha-
bía ninguna noticia. 
L a jornada del presidente 
E l presidente recibió las visitas del du-
que de Amalfi, el ex ministro señor Apa-
ricio y el Obispo de • Segovia. También 
recibió al gobernador civil de Coruña, 
señor Masaber y a una Comisión de la 
Diputación de Zaragoza. 
En Gobernación 
E l subsecretario de la Gobernación 
manifestó que el ministro había abando-
nado su despacho a las doce y media 
de la mañana para visitar a la infanta 
Isabel, que continúa delicada. 
Regresa el señor Bas 
Ha regresado de Basílea el goberna-
dor del Banco de España, don Federico 
Carlos Bas, acompañado por el subdirec-
tor del Centro de Estudios Económicos 
del Banco de España, señor Larraz. 
Ayer mañana el señor Bas acudió a 
primera hora al ministerio de Hacienda 
donde fué recibido por el ministro con 
La Asamblea de peritos agrícolas, cu-
ya celebración estaba anunciada para la 
segunda quincena del corriente, se sus-
pende hasta que las circunstancias por 
que atraviesa el país actualmente hayan 
desaparecido y se pueda deliberar am-
pliamente sobre los puntos del orden del 
día relacionados con la prórroga del pre-
supuesto del ministerio de Economía pa-
ra la reorganización de los Servicios 
Agrícolas. 
Continúa la reorganización del fiche-
ro, y los peritos agrícolas que no se ha-
yan dirigido aún al domicilio social. Ave-
nida de Pí y Margall, 9, para solicitar 
la tarjeta de asambleístas o adherirse, 
pueden dirigirse ahora que se amplía el 
plazo de admisión. 
Muere el ex diputado 
socialista Llaneza 
OVIEDO, 24.—Esta madrugada, a las 
cinco, falleció en su casa de Mieres, a 
consecuencia de una afección gripal, 
complicada con la enfermedad al higa-
do que padecía hace tiempo, el secreta-
rio del Sindicato Minero Asturiano Ma-
nuel Llaneza. La noticia, al ser conoci-
da en todos los centros obreros asturia-
nos, produjo gran impresión, pues Lla-
neza había sido el director y creador del 
Sindicato minero, y el organizador de los 
obreros mineros asturianos. E l leader 
socialista asturiano ha muerto sin los 
auxilios de la Religión y el entierro de 
su cadáver se verificará en Mieres el 
lunes a las once de la mañana. 
Comisiones de obreros de las distintas 
zonas de la región, han marchado a Mie-
res para velar el cadáver y asistir al en-
tierro. E l Sindicato Minero y otras so-
ciedades obreras afiliadas a la Unión Ge quien conversó durante media hora, pa-
ra darle cuenta del resultado de su viaje. Ineral de Trabajadores, celebrarán una re-
unión para tomar acuerdos respecto al 
Petición de lOS Secreta- sepelio y otros actos en homenaje a Lla-
rios de Audiencias 
Ayer mañana visitó al ministro de 
Gracia y Justicia una Comisión de se-
cretarios de Audiencias provinciales, in-
tegrada por los secretarios de las de Se-
govia, Guadalajara, Avila, Huesca, Pa-
lenoia y León, para hacer ver al minis-
tro su sentimiento y expresarle su queja 
de que en las mejoras judiciales otorga-
das en las categorías superiores no hayan 
sido incluidos ellos, que están equipara-
dos a jueces de primera instancia de en-
trada y rogar se les reconozca y respete 
el derecho que tienen, según la ley, pues 
vuelve a suceder en lo que atañe a los 
sueldos como en los anteriores presu-
puestos. 
L a crisis de trabajo 
en Andalucía 
Ayer tarde se reunieron los ministros 
de Fomento y Trabajo, subsecretario de 
Fomento y el director de Acción Social. 
El objeto de la reunión fué estudiar la Ifas fuerzas de las izquierdas. Las mino-
Ponencia que ha de servir de base para]rías serían para las fuerzas de las dere-
neza. 
« « ft 
El ministro y subsecretario de Traba-
jo han enviado el pésame a la esposa 
del ex- diputado socialista don Manuel 
Llaneza. 
Las elecciones en Val-encia 
VALENCIA, 24. — E l gobernador civil 
ha manifestado que, terminadas las con-
sultas políticas, salía esta noche para 
Madrid con el fin de dar cuenta del pa-
norama electoral de la provincia al mi-
nistro de la Gobernación. Dijo que lleva-
ba nota completa de cada uno de los 
distritos para someterla al Gobierno. 
En el Ayuntamiento 
de Sevilla 
SEVILLA, 24.—La nueva disposición 
del Gobierno determinando que sean ele-
gidos por el Pleno los tenientes de alcal-
de, ha movido un pooc de animación en 
el Ayuntamiento. Para la votación de 
seis tenientes, se necesitan 33 concejales, 
adelantándose que para reunir dichos vo-
tos se agruparán probablemente todas 
sobre Washington 
Desde Filadelfia acuden a pedir a 
Hoover que atienda a los ex-
combatientes sin trabajo 
FILADELFIA, 24.—Se han reunido en 
la plaza principal de esta ciudad 200 
obreros sin trabajo y ex combatientes, 
muchos de los cuales iban vestidos con 
el viejo uniforme. 
Una vez reunidos se formularon pro-
posiciones y decidieron emprender la 
marcha hacia Wáshington para solicitar 
del presidente Hoover que se activen las 
disposiciones para atender a los ex sol-
dados que se encuentran sin trabajo. 
Durante el trayecto que es de 220 ki-
lómetros, las filas de los sin trabajo se 
irán engrosando con los obreros de las 
diversas poblaciones. 
del faro de Cabo Blanco y a dos copa-
ñeros indígenas. 
E l moro ha sido condenado a la pena 
de muerte. 
nii i i iBi i i ini iniBii 
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Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Admlnistracló" de E L DE 
BATE, Colegiata, 7. 
13. 
capitán llevase en su buque políticos fu-¡ha ^zgado hoy ai moro que el día 6 de 
giUvos, ed mejor procedimjento para áeJpoviem]yve de 1927 asesinó aj guardián 
tenerlo hubiera sudo ed intimarlon por 
medio d¡e una orden radioteíLegráfica, o 
al menas deberían haberse repetido ra-
dioteiegráLcamente las señales, en vez 
de bombardear ed vapor. 
E l tiro fataJ con que s& dió la adver-
tencia al buque, debeoía en estas oon-
dioiones caer a unos doscientas metros 
de distanoia dié la proa ded buque. 
Se impone, por lo taníto, la conclu-
sión de que los fuertes de Santa Cruz 
y Vigía estaban bajo el mando de ofi-
ciales que no tenían ninguna noción, na 
de señales ni de puntería. 
E l oapiftán, por su parte, tenía la obli-
gación de prestar mayor atención o, 
mejor aún, de no abandonar ed puerto 
en momento tan difícil." 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitunz" co-
memtia ed hecho del modo süguiemite: 
"Bombardear un buque lleno de pasa-
jeros, en plenan paz y a corta distan-
cia, con cañón de grueso calibre de 21 
centímetros, como un obús, puede cau-
sar el hundimiento instantáneo ded bu-
que. Este es un incidente nunca visto 
en la historia de la navegación inter-
nacionail." 
i b u j o s y a n q u i s s o b r e 
Exposición de una artista en 
Nueva York 
ZAMORA, 24.—Promovido por el dia-
rio "El Correo de Zamora" un plebis-
cito electoral en la provincia con el de-
seo de pulsar el estado de opinión y la 
formación de candidaturas a diputados 
y senadores, netamente zamoranas, se ha 
veriñeado el escrutinio, resultando triun-
fantes don Antonio Rodríguez Cid, don 
Joaquín Ramos, don Miguel Núñez, don 
Marcelino Arana, don Geminiano Carras-
cal, don Leopoldo Tordesillas, el duque 
de Sotomayor, don Fernando Gutiérrez 
y don José Gil Angulo. E l periódico ci-
tado se felicita del éxito rotundo de la 
candidatura elegida por unanimidad de 
la opinión. 
Motas varias 
El Comité paritario de la alimenta-
ción de Madrid, ha comunicado al Mi-
nisterio de Trabajo que los vocales pa-
tronos que formar parte del mismo, no 
se han retirado y que siguen celebrando 
regularmente los plenos. 
* * * 
VALENCIA, 24.—Se ha visto en la 
Audiencia la apelación del auto de pro-
cesamiento dictado contra el director de 
"El Mercantil", señor Fe Castell, por la 
publicación de los discursos del mitin 
republicano de la plaza de toros. 
VALENCIA, 24.—En la reunión cele-
brada en el paraninfo de la Universidad, 
de los alumnos del segundo y tercer cur-
so de la Facultad de Derecho con varios 
catedráticos, presididos por el decano, se-
ñor Cabrero, a quien acompañaban los 
catedráticos señores Gómez, Castán, Apa-
rici ,Valenzuela y Moliné, se aprobaron 
con el fin de solucionar la situación anor-
mal creada por las protestas de los alum-
nos de los citados cursos a quien afec-
ta el plan Callejo, unas conclusiones, que 
ya habían sido aprobadas por unanimi-
dad por la Junta de profesores de la 
Facultad, a la que asistieron todos los 
catedráticos de la misma, incluso el rec-
tor, señor Zumalacárfegul. 
Las conclusiones son las siguientes: 
Primera. Idiomas. En este punto, y en 
consideración a que los alumnos de los 
cursos segundo y tercero de Derecho es-
tudiaron durante el período del Bachille-
rato los idiomas correspondientes a dos 
planes distintos, y que también les fué 
exigido el conocimiento de idiomas en 
los exámenes de Bachillerato universita-
rio, la Facultad organizará para dichos 
alumnos cursos brevísimos y gratuitos de 
una lección semanal, en los meses de fe-
brero, marzo y abril próximo. Una certi-
ficación de asiduidad y conferencia, re-
lativa a los dos idiomas cuya aprobación 
exigen las disposiciones vigentes, surtirá 
todos los efectos probatorios de la misma. 
Segunda. Escolaridad mínima. La Fa-
cultad solicitará del ministro de Instruc-
ción pública, que, sin perjuicio de que sea 
respetado como principio general el tipo 
de escolaridad mínima fijado por las dis-
posiciones vigentes, se autorice a las Jun-
tas de profesores para que, en casos sin-
gulares, de carácter excepcional, puedan 
rebajar la duración de los estudios en 
xas condiciones que para cada caso es-
timen razonable. 
Tercera, Reválida .La Facultad man-
tiene su criterio contrario a la práctica 
de ejercicios de carácter memorístico. 
Con arreglo a esta orientación, se ter-
minarán en su día las pruebas que ha-
yan de verificarse, en cumplimiento de 
lo legislado con respecto al particular. 
Cuarta. Cursos complementarios. La 
aprobación de cualquiera de las dos asig-
MONTGOMERY (Alabama), 24.—En naturas de la Facultad de Filosofía que 
son obligatorias para los alumnos del 
plan de 1928 se computarán en la de De-
recho por los dos cursos complementa-
rios de tipo profesional que figuran en el 
plan de 1930. 
Quinta. Incompatibilidades. Con ob-
jeto de que los tipos mínimos de escola-
ridad sean iguales para todos los alum 
nos, tanto del plan de 1928 como del vi-
gente de 1930, se dejan en suspenso pa-
ra aquéllos las incompatibilidades de ma-
trículas, quedando subsistente el orden 
de prelación determinado para los exá-
menes por las disposiciones hoy en vigor. 
Atendiendo, pues, a que las conclusio-
nes anteriores han sido propuestas por 
los alumnos, confeccionadas entre éstos 
abre clases exclusivamente para señorl £ los catedráticos en la Asamblea, se 
tas. a cargo de un reputado profesor delacuerda ^"f el l ^ s se reanuden las cla-
esa especialidad. ses con toda normalidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqui 
grafía. 
Las solicitudes, con referencias, diri 
janse al Director del 
NUEVA YORK, 24.—La notable artis-
ta norteamericana Millian Gebth inau-
gurará el día 2 de febrero, en las Ga-
lerías Nueva York, una exposición de sus 
dibujos sobre motivos españoles, hechos 
en su viaje por España. 
Entre los cuadros expuestos figuran 
"Feriantes", hecho en Segovia, "Patio 
cordobés" y muchos otros de monumen-
tos y costumbres típicas de España, to-
dos bellísimos.—Associated Press. 
m e i o e n u n a c a r c e i 
BELGRADO, 24.—El Rey Alejandro, 
la Reina y su séquito, han marchado en 
tren especial a Zagreb, a donde llega-
rán mañana a las diez de la mañana. 
En todas las estaciones del trayecto 
se han organizado manifestaciones de-la cárcel de Wetumpka se declaró ayer 
adhesión a los Reyes. un incendio, que destruyó parcialmente 
irrr.^rrriTVírrrn^rr^w^ .tTiTTOTm¿̂ X.̂ X.r. el edificio. 
chas, contándose entre éstas a los in- De la parte incendiada fueron evacúa-
dependientes y mayores contribuyentes, dos quinientos presos, de los cuales nin-
Una candidatura en Zamora ^ trató de escapar-
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
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Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo-
¡derrias para una completa preparación. 
en 
ATENAS, 24.—El Gobierno de Grecia 
calcula este año la producción de aceite 
de oliva en 849.140 quintales; en dichai 
evaluación faltan todavía los datos dejba rodeado de su maestro de Cámara. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 24.—El Pontífice ha recibido 
en audiencia a loa superiores y alumnos 
del Seminario Francés. E l rector, padre 
Berthet, leyó un saludo al Papa en el 
que recordó la constante solicitud del 
Seminario en seguir la pura doctrina ca-
tólica y profesaa* una razonada devoción 
hacia la Cátedra de San Pedro, resistien-
si fuere necesario a todas las influen-
cias que bajo cualquier pretexto, tiendan 
a aflojar los lazos que unen al Semina-
rio con la Santa Sede. Terminó el rector 
recordando los recientes y memorables 
acontecimfentos: la publicación de la 
Encíclica sobre el matrimonio criistiano 
y la conferencia de monseñor Pizzardo 
sobre la Acción Católica. 
El Pontífice le respondió manifestán-
dole su complacencia por los sentimien-
tos expresados, que son la base del apos-
tolado sacerdotal. Quinquiera que sea el 
Pontífice, dijo, éste es siempre el Vica-
rio de Cristo. La preparación sacerdotal 
debe ser doble: la de la inteligencia, por 
medio de la ciencia, la del corazón, por 
medio de la virtud. E l Papa terminó 
bendiciendo a todos los presentes, a sus 
familias, a sus diócesis y Obispos y a 
toda Francia, rogando para que descien-
dan sobre la misma todos los favores di-
vinos.—Daffiná. 
E! Cardenal Scapinellí 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—Como las condiciones fí-
sicas del Cardenal Scapinellí eran satis-
factorias, los médicos han procedido a 
operarle en la vejiga. La operación ha 
resultado perfectamente y el enfermo 
se encuentra en buenas condiciones.— 
Daffiná. 
Rumor desmentido 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—En los medios oficiales co-
rrespondientes se ha desmentido rotun-
damente la noticia de que una sociedad 
de fuerte capital, iba a instalar en la 
Ciudad Vaticana una fábrica de taba-
cos.—Daffiná. 
El canto gregoriano de los 
benedictinos 
E l Procurador General de los benedic-
tinos de Solesmas, reverendísimo Don 
Agustín Genestout, le ha mostrado a Su 
Santidad dos magníficas colecciones de 
discos de gramófono, con trozos del can-
to gregoriano que se usa por los monjes 
dé la Abadía de Solesmes. 
Los discos de la "Sociedad Francesa 
del Gramófono" han sido destinados a 
los colegios, seminarios y comunidades 
religiosas que deseen escuchar la ejecu-
ción original de los monjes de la men-
cionada Abadía, que, como es sabido, se 
distinguen en el canto sacro y siguen las 
enseñanzas de los cultivadores del canto 
gregoriano Don Pothier y Don Mocque-
reau. 
Han sido impresionados los discos, no 
con un grupo de voces escogidas, sino 
con todo el coro de la Comunidad de So-
lesmes, si bien no durante una función 
religiosa, pues es obvio recordar que la 
ejecución gramofónica está vedada por la 
Sagrada Congregación de los Ritos du-
rante los divinos oficios y para sustituir 
las voces de los cantores y fieles. Esta 
decisión prohibitiva de la mencionada 
Congregación está recordada también en 
un elegante opúsculo que ha escrito el 
benedictino don José Gajard. Los discos 
servirán solamente de norma, de indica-
ción, pero proporcionarán un intenso 
placer espiritual a quienes quieran es-
cucharlos. 
Para la audición que se ha dado en 
presencia de Su Santidad, la Sociedad 
francesa editora de los discos, le ha re-
galado al augusto- Pontífice un aparato 
gramofónico encerrado en artístico mue-
ble, rematado por el escudo pontificio. E¡ 
aparato le fué ofrecido al Papa por el 
señor Stucchi, director de la Sucursal 
en Roma de la Sociedad francesa, a quien 
acompañaba el señor Manzia. 
Su Santidad agradeció el homenaje y 
se dignó escuchar algunos discos. Fueron 
efcogidos el Ofertorio de la segunda do-
minica después de la Epifanía (el Ofer-
torio del día), "Jubílate Deo", el respon-
sorio del Oficio de Navidad "Descendit", 
la antífona "Montes Geoboe", los respon-
sorios de la Semana Santa "Ecce quo-
modo moritur" y "Tenebrae factae sunt", 
y, por último, un responsoiio de la Li-
turgia Monástica, "Media vita". 
Después de la audición de los discos y 
antes de que terminara la audiencia, el 
Pontífice tuvo especial complacencia en 
expresar la satisfacción que le había cau-
sado la feliz iniciativa que le había per-
mitido hacer un viaje espiritual a So-
lesmes. felicitó al reverendísimo padre 
Genestout y le dió las gracias al señor 
Stucchi por el regalo del artístico apa-
rato gramofónico. 
Terminó bendiciendo paternal y efusi-
vamente a todos los presentes. 
A la audienc'a asistió el Arzobispo de 
Milán, cardenal Schuster. El Papa esta-
algunas circunscripciones. La producción ™f"^°J„,?„a:(:<ila í ^ f i l ^ j l ' ^ Í S ? ! ^ 
del año pasado se elevó a 740.728 quin-
tales, y la producción media del quin-
quenio precedente a 802.407 quintales. 
il!ail!!IH!!IIWIB!lll!BI¡IIIB!!!;ig!l!!ISIIIIigilllll!!i¡IB¡l 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
El ministro de Instrucción dió cuenta 
de un proyecto de decreto por el que se 
devuelve al ministerio de Instrucción 
pública algunos Museos y establecimien-
tos de carácter artístico que dependan 
del Patronato Nacional de Turismo. 
Fué aprobado un expediente de exen-
ción de subasta y autorización del con-
curso para arriendo de locales destina-
dos al Catastro de Segovia. 
Se aprobaron también nueve expe-
dientes de libertad condicionel. 
El ministro de la Gobernación llevó 
un expediente sobre asuntos de Benefi-
cencia relacionado con el régimen de 
asilos. 
A propuesta del ministro de Fomento 
se aprobó un expediente sobre obras de 
ampliación del puente de San Telmo de 
Sevilla. 
Contra el "dumping" ruso 
El Rey firmó ayer tarde un real de-
creto del ministerio de Economía que 
r.parecerá hoy en la "Gaceta". En su 
virtud se elevan los derechos de la pri-
inera tarifa del arancel para los paíse? 
qvie no tienen Tratado de comercio res-
pecto a todas las partidas de madera^ 
LA FUERZA DE LA COSTUMBRE 
Eí bombero apaga una vela. 4ks0i$--
("Judge", Nueva Tork.) 
—¡Esto es intolerable! ¡La primera vez que me pongo la chaqueta 
que usted me hizo y ha reventado por la espalda! 
— E s o prueba, caballero, lo bien que cosemos en esta casa los 
botones. 
("Passing Show", Londres.) 
1 J 
E L LEON.—¡Ah, granuja! ¡Se ha dado cloro-
formo en el pelo! 
("Le Petit Journal", París.) 
ñor Confalonieri, camarero secreto, y de 
algunos otros dignatarios pontificios. 
E l Día de la Prensa Católica 
La recaudación total del "Día de la 
Prensa Católica de España" ha sido en 
1930 de 201.147,22 pesetas, según los da-
tos publicados por el Instituto interna-
cional "Ora et Labora". La recaudación 
presenta un aumento con relación a la 
de 1929 de 7.292 pesetas. 
Marcha a la cabeza de la recaudación 
la diócesis de Madrid, con 21.023 pesetas, 
y a continuación siguen las de Vitoria, 
con 17.049,65; Córdoba, 14.372,60, y Bar-
celona, 14.310. La diócesis que mayor au-
mento ha conseguido con relación al año 
anterior, ha sido Valencia, con 2.461. pe-
setas de diferencia, y a continuación Co-
ria, 1.936,25; Barcelona, 1.811,80; Sevilla, 
1.730, y Burgos, 1.288,83. 
La distribución del dinero recaudado 
en el Día de la Prensa Católica, ha sido 
la siguiente: al Dinero de San Pedro, 
20.114,26; Tesoro Nacional de la Buena 
Prensa, 40.228,46; distribuido por ios Pre-
lados entre las publicaciones católicas de 
su propia diócesis; reservado (mitad en 
la Junta Central y mitad en todas las 
diocesanas) para repetir, extender y per-
feccionar la fiesta, 20.144,22. 
Las obras del Pilar 
Lista número ciento cincuenta y tres 
de la suscripción abierta en Madrid.— 
Suma anterior: 253.169 pesetas.—L. G. O, 
25 pesetas; un devoto, 10; H. Turab.an, 
10; un matrimonio burgalés, 100; doña 
Isabel Treviño, 25; J . T., 100; doña Mer-
cedes Escalera, 15; don Marcos Sana y 
señora, 5; doña Natividad Rodríguez y 
familia, 5; J . F. Redondas, 25; una sir-
viente, 5; J. R., 2; doña Angela Zulueta, 
viuda de Navascués, 25; don Mariano 
López, 50; X., 20; Hermanos R. G. y 
A. G., 5; unas desconocidas, 2; una de-
vota, 5; una devota, 1. Total: 253.604 pe-
setas. 
« « * 
ZARAGOZA. 24.—La suscripción para 
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Dominíro 25 de enero de IS"! 
Se lo rendirán en Sevilla los comisarios iberoamericanos 
y los periodistas locales. Llega a Zaragoza un grupo de 
maestros en viaje de estudio 
C A M P O D E T I R O P O R S U S C R I P C I O N E N C O R U Ñ A 
Los profesores de Institutos locales! Esticas consagradas por «fl uso, el an-
tigua pabellón blanco y en el escudo un 
cáliz y una ostia en campo de Azur. Di-
ce que también están consagradas por 
ANTEQUERA, 24.—El presidente de la 
Asociación de doctores y licenciados pro-
fesores de Institutos locales, se ha diri-
gido al Gobierno en solicitud de que se 
les incorpore el escalafón de catedráti-
cos de Liceo y se cubran las vacantes 
que resultan, en seis, cinco y cuatro mil 
pesetas, con lo que se resolverá su angus-
tiosa situación. 
Regreso del gobernador de Vizcaya 
BILBAO, 24.—Esta mañana regresó de 
Madrid el gobernador civil, que mani-
festó había conferenciado con el jefe 
del Gobierno y asistido a la boda del 
hijo del ministro de Fomento, en Má-
laga. El señor Cabrera regresa muy sa-
tisfecho de su viaje y no quiso hacer 
declaraciones políticas. 
—En Plencia, la Guardia civil encon-
tró tendido en la carretera, en gravísi-
mo estado, a Juan Bautista Oleagagoi-
tia. que fué trasladado al Hospital. Se 
cupo que fué atropellado, por un auto-
móvil que se dió a la fuga, aunque se 
desconocen pormenores. 
—En la línea de E l Galindo, desca-
rriló un vagón de mercancías, lo que 
hizo que quedara interrumpido el tráfi-
co durante largo tiempo por aquella 
vía 
L a subdelegacion de Hacienda 
de Cartagena 
el uso, aunque no tan antiguo, siete cru-
ces representativas de las siete antiguas 
provincias gallegas. 
E l viaje del Rey a Doñana 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 24.— 
Con motivo de la llegada del Rey al coto 
de Doñana, vinieron los coroneles de la 
Guardia civil y Carabineros y fuerzas de 
Caballería de este Instituto, que rendi-
rán honores al Monarca, al que se le tri-
butará entusiasta recibimiento. 
Homenaje a l soldado portugués 
desconocido 
SEVILLA, 24.—El lunes próximo se ha-
rá entrega al cónsul de Portugal de una 
placa de plata grabada, como homenaje 
de los comisarios iberoamericanos y pe-
riodistas sevillanos al soldado portugués 
desconocido. La entrega la hará el deca-
no de los comisarios, don Ernesto Res-
trepo. La placa será colocada en el mo-
nasterio de Batalha, donde se levanta el 
monumento al soldado desconocido. 
r m m a s u s s e s i o n e s 
C o n s e j o d e l a S . d e N . 
INFORME DESFAVORABLE A PO-
LONIA EN LA CUESTION 
DE ALTA^ SILESIA 
El Gobierno polaco deberá castigar 
a los autores de las violen-
cias electorales 
GINEBRA, 23.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha terminado esta 
tarde su reunión. 
Su último acto ha sido «1 arreglo a 
las diferencias germanopo]ac aa en Al-
ta Silesia. , 
Con tal objeto ha adoptado un infor-
me deü representante del Japón, YoShi-
hawa, que ha sido aceptado por las dos 
partea. 
E l Consejo, por ed momento, no se 
pronuncia sobre el fondo de la Informa-
caón que ha sido facilitada relativa a 
^las condiciones anormales en las caíales 
fué ejercido el derecho electoral en Alta 
Silesia por las minorías alemanas. 
En lo referente a los ataques de que 
fueron objeto en personas y bienes les 
miembros de la minoría en Aülta Sal 
sia, el informe reconoce que los hechos 
contienen una gravedad bastante para 
reconocier la existencia de numerosos 
casos de uan Infracción del convenio de 
Ginebra. 
En lo relativo a la actitud de las an-
E l problema obrero 
SEVILLA, 24.—El presidente de ia Di-
putación, al recibir a los periodistas, íes |torida(ies polacas, el Informe distingue 
manifestó que había dirigido un telegra-jdos responsabilidades, una directa y otra 
ma al ministro de Fomento, diciéndolejindirecta; con respecto a las primeras, el 
CARTAGENA, 24.—El Ayuntamiento que el Prob}ema obrero en esta provincia | Consejo se da por enterado de las medi-
en la sesión de la Comisión peinianen-l^KI:!!0!!vf iaten,.breve' siemPre <lue ^das adoptadas por el Gobierno polaco y 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Gobierno lo atendiese con la mayor aten-
ción en el período más culminante, o sea 
en el plazo de dos meses. 
Manifestaciones del gobernador de 
Sevilla 
SEVILLA, 24.—Esta mafiana, el gober-
nador civil conde de San Luis ha ma-
nifestado que en el expreso de mañana 
llegará el Rey, acompañado del conde de 
Maceda y otros palatinos. Desde la es-
tación de la plaza de Armas, se dirigirá 
al Alcázar, donde oirá misa y, seguida-
mente, marchará al muelle, embarcando 
rará hasta fines de la semana próxima. 
Agregó el gobernador que se encontraba 
muy satisfecho por lo brillante que re-
sultó la recepción de Capitanía con mo-
tivo del Santo del Rey. He recibido—aña-
dió—numerosos telegramas de alcaldes 
de los pueblos de la provincia, reiteran-
do su adhesión y con el ruego encareci-
do de que lo haga presiente al Soberano. 
El conde de San Luis dijo que había 
te, acordó convocar al pleno para pro-
testar contra la supresión de la subde-
legación de Hacienda de Cartagena, y 
convocar a una reunión extraordinaria 
de fuerzas vivas y designar a una co-
misión presidida por el alcalde que va-
ya a Madrid a. visitar al ministro para 
hacerle ver verbalmente la conveniencia 
de que subsista este organismo y los 
perjuicios de su supresión. 
Entierro de la viuda del almirante 
Cervera 
CADIZ, 24.—Comunican de Puerto Real 
que a las cinco de la tarde de ayer se ce-
lebró el sepelio de la viuda del almirante 
Cervera, que fué una imponente manifes-
tación de duelo, en la que figuraban las 
autoridades de Puerto Real, Cádiz y San 
Remando, numerosos jefes y oficiales de 
la Marina de guerra y numeroso públi-
co. E l féretro fué sacado a hombros de 
loa hijos Angel, Juan y José María, y 
del diputado provincial don Pedro Si-
cre. Iban numerosas coronas. Una de 
ellas decía: "A la viuda del almirante 
Cervera, la Marina"; otra: "Las clases 
subalternas de la Armada a la viuda del 
glorioso almirante Cervera". Se han re 
cibido telegramas de pésame del Rey, 
Presidencia del Consejo de ministros, in-
fante don Juan, ministro de Marina, di-
rector de Aeronáutica, director general 
de Navegación, Nuncio, Obispo de la dió-
cesis, gerente de la Constructora Naval, 
conde de Zubiría, y otras muchas per-
sonalidades españolas. 
Marinero ahogado 
CORUÑA, 24.—Al entrar en el puerto 
de Corcubión el balandro "Finisterre", 
procedente de Vlgo, una ráfaga de vien-
to sacudió la vela y alcanzó al tripulan-
te Antonio Lago que, sin sentido, fué 
lanzado al mar, donde pereció ahogado, 
Deja esposa y tres hijos, 
tado viuda 
E l Tiro Nacional 
CORUÑA, 24.—En él «alón de la Di-
putación, se celebró hoy la asamblea de 
autoridades y fuerzas vivas para dar 
impulso a la institución del Tiro Nacio-
nal. Presidió el capitán general que di-
rigió la palabra a la concurrencia. Tam-
bién habló el presidente efectivo, don 
Ambrosio Feijóo, general de división en 
reserva Se acordó abrir una suscrip-
ción que encabezó don Julio López Bal- drenes indudablemente sabían ^ guar-
lly, con dos mil pesetas, para la compra daban allí. El vecindario esta alarmado 
de campo de tiro que se establecerá en 
en cuanto a las indirectas el Informe di-
ce que de los datos que ha podido lo-
grar se desprende que la Asociación po-
laca llamada "Los Insurrectos de Alta 
Silesia" se inspira en un espíritu que no 
es ciertamente favorable a la unión 
entre las dos nacionalidades en una po-
blación cuya reconciliación es necesaria 
para la consolidación política de esa par-
te de Europa. 
También dice el Informe que el Go-
bierno polaco debe adoptar las medidas 
en e f y a t r ' ^ para hacer desaparecer las 
Doñana. La cacería regia parece que du- relaciones que pudieran existir entre las 
autoridades y las Asociaciones que ejer-
cen actos políticos. 
Los señores Curtius y Zaleskl han 
aceptado el informe, sin presentar ob-
jeción algnna. 
E l señor Henderson, como presidente, 
felicitó, al autor de la ponencia y dijo 
que las cuestiones de las minorías son 
hablado por teiléfono con el ministro de 
Fomento, el cual la participó que en el 
Consejo de hoy se trataría del problema 
del trabajo en Andailucía, al objeto de mamiento a las minorías de^Alta Sile-
cuestiones internacionales, en las cuales 
"todos tenemos—dijo—un interés y un 
deber comunes." 
Por último, se acordó dirigir un lia-
U N C A S O D E " D U M P I N G " S O V I E T I C O 
Se presenta en los muelles de Barcelona un barco cargado de 
madera rusa, a precio más barato que la nacional. Por ofrecerle 
dificultades la descarga se dirige a Tarragona. Envíos para que 
se descarguen donde sea y al precio que sea 
VENDE 1.400 DUROS POR 2.000 PESETAS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 24.—El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, en la última 
reunión de su Junta directiva, trató extensamente de la gravedad que contiene 
el que Rusia haya empezado a ejercitar su "dumping" contra España mediante 
el envío, llegado a Tarragona, de varios cargamentos de maderas de construcción 
para vender a precios inferiores a los de las maderas de otras procedencias, que 
suelen concurrir a nuestro mercado y aún a la propia nación. 
En efecto, parece que el representante comercial en Barcelona, de la Unión 
de repúblicas socialistas soviéticas, ofrece a las casas consumidoras y a los 
comerciantes de Cataluña maderas de procedencia rusa al precio que quieran 
pagarlas. Rusia, que no tiene que abonar jornales a los condenados por delitos 
políticos, que trabajan en la tala de sus bosques, transporta la madera sin pagar 
fletes en los buques soviéticos y persigue con su venta el menor lucro. Un pe-
riódico asegura que el producto de las ventas de la madera rusa en nuestro 
país se destina a pagar la comisión del agente mediador. Una pequeña parte la 
retiene el capitán del barco ruso, para gastos, y lo que sobra queda en España 
para ser gastado en propaganda comunista y fomentar disturbios. 
Sería pueril intentar descubrir ahora el alcance y gravedad de la política del 
"dumping" soviético, que ha hecho sentir sus efectos y ha sembrado la alarma 
en naciones de la potencia industrial de Inglaterra y Estados Unidos. En Bar-
celona, este primer intento ha provocado la consiguiente alarma y desazón. Los 
comerciantes en madera, percatados del peligro que el "dumping" significaba, 
provocaron un conflicto en el puerto para que no fuesen descargados los buques 
rusos, pero éstos están en Tarragona dispuestos a descargar o dejar la mer-
cancía si hallasen dificultades en Valencia, Alicante o cualquier puerto español. 
E l hecho es por demás significativo; ni siquiera la depreciación de nuestra 
moneda ha servido para poner coto a las maniobras rusas, que según el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro amenaza con destrozar nuestro comercio y ases-
tar rudo golpe a la producción nacional del país. En la misma exposición que 
esta importante entidad elevará al Gobierno, pidiéndole adopte medidas enérgi-
cas para atajar el mal, se expresa el temor de que las consecuencias del "dumping" 
alcancen no sólo a la producciSn maderera, sino a otras industrias quizás las 
más vitales de Cataluña. 
Y he aquí cómo ha sido Cataluña y más concretamente Barcelona, la región 
española donde primeramente se ha iniciado la maniobra del famoso "dumping" 
ruso, que viene preocupando desde hace un año a los más importantes rotativos 
y periódicos financieros de todo el mundo. Y es que, sin duda alguna Barcelona, 
con su gran masa de población trabajadora, es donde mejor aprovecharía para 
los planes soviéticos una crisis industrial grave y extensa.—Angulo. 
E l doctor don Sauüago Carro García, a quien se ha concedido 
la cruz de Beneficencia 
Vende 1.465 duros por —Vna. comisión de obreros de una fá-
brica de contadores de agua y electri-
cidad, ha visitado al gobernador, para 
exponerle su situación por la falta de 
trabajo, ya que se hacen pedidos de con-
tadores a las fábricas del extranjero. 
por 2.000 pesetas 
BARCELONA, 24.—Ha ingresado en la 
cárcel Rita Boch, criada de Antonio Fa-
bregat, dueño de una fábrica de bebidas. 
Tenía dada orden el dueño de que en 
determinadas botellas se metiera dentro 
de la cápsula que la tapona, una mone-
dita de oro, pero la criada, en vez de ha-
Caído en una zanja 
BARCELONA, 24.—Esta mañana a las 
siete y media, en el fondo de la zanja 
de la calle de Aragón, fué encontrado 
ceilo asi, se las guardaba. Al cabo de al-|josé Costadella, de dieciocho años, que 
Don Santiago Carro nació en Santiago de Compostela en 1889 
y cursó allí los estudios de Medicina. En 1912 se trasladó a Madrid y 
en 1913 se doctoró. Poco después ingresó en el Instituto Rubio y dos^ún tiempo, la críadita se encontró con|fué trasladado'a una clínica en grave 
anos mas tarde lúe nombrado profesor de vías digestivas de dicha Ins-itlue tenia en su poder 1.465 moneditas de 
titución, cargo que desempeña en la actualidad. Por elección obtuvo 
los cargos de secretario del Colegio Oficial de Médicos de Madrid y 
luego el de secretario de la Academia Médico-Quirúrgica Española. 
Fué nombrado académico de número de la Sección de Madrid de la 
poder amplificar las obras públicas y dar ¡sia p0]aca paVa que Veronnozcan^eiT in-l Real Academia Hispanoamericana y académico correspondiente de la 
colocaciones al mayor numero de obre- terés de ^ que deben aceptar y cum_| Real Academia Nacional de Medicina. Es autor de más d- un cen-
S o c ^ L d 6 ^ trabaÍOS médÍCOS y h i tar los . Desempeña desde hace di 
TOLEDO, 24.—En el lugar dominado I Después se ha aprobado el 
Tomilla, término de Ventas con Peña I Zaleskl, relativo a Liberia. 
Aguilera, se incendió una choza donde | Un Comité en el que están representa- Sanidad de Madrid. Posee la Cruz de la Orden Civil de Alfonso XH. ^ ^ 0 0 ^ ^ 
Niña muerta en incendio 
un duro y dos duros, y se decidió a ven-
derlas por 2.000 pesetas. Descubierto el 
juego, el propietario denunció el hecho 
y se pi'ocedió a la detención de Rita. 
Los tenientes de alcalde 
reelegidos 
estado. Manifestó que anoche, cuando se 
encontraba al borde de la zanja, sin sa-
ber cómo, se cayó al fondo donde per-
maneció toda la noche. Se hacen averi-
guaciones para saber si la caída fué de-
bida a accidente. 
—Han llegado de Madrid el barón de 
Satrústegui, y el ex ministro señor Goi-
coechea. 
—El ex ministro señor Ventosa y Cal-
vet y el rector del Seminario, han visita-BARCELONA, 24.—Esta tarde se ha re-
I años los rartrnc" do « . ^ ^ ^ i Z r r a r l ^ ^ í v ^ í X r " ' " ^ " " " " ' ^ unido el pleno del Ayuntamiento para ele-d¿'est^ m^ñaná'al cápitón'generaL 
Informe delanof los cargos aG subdelegado de Medicina e inspector municipal de gh- a los tenientes de alcalde. Han sido 
Sanidad y desde más de cuatro el de vocal de la Junta Provincial de r(rele&i.dos Por votación todos los que ha-
habitaban el matrimonio Guillermo So-1 dos varios países, entre ellos España, ha 
tomayor y María Fe Cepeda, mientras el quedado encargado de estudiar en qué 
marido apacentaba ganado y la mujer imedida de concederse a Liberia una 
se hallaba e" ^ ¿ ^ ^ administrativa y financiera para 
hiía de Sefs meses, llamada Carmen, que ^alizar las reformas preconizadas con 
pereció abrasada 
Varios robos 
TOLEDO, 24.—Comunican de Madrl-
dejos, que en la noche del 21 al 22, se 
cometieron tres robos en otros tantos 
establecimientos, llevándose de uno 400 
pesetas, una caja de longanizas, salchi-
chones, quesos, jamones y otros comes-
tibles; de otro, varias arrobas de aceite 
y vino, y del tercero, que es un almacén 
de hierros, varios cazos que aparecieron 
en un huerto próximo, y 7,50 pesetas, no 
logrando encontrar dos mil que los la-
la Comisión de encuesta. 
E l Consejo ha tomado nota del Infor-
me provisional redactado por la dele-j 
gación del oro. 
L a Conferencia del Desarme SÓÍO COH !a reducción de sueldos se 
ahorran veintiún millones de pesos Quiñones de León dió lectura a su in-
forme sobre la conferencia general de! 
desarme y el señor Henderson puso de BUENOS AIRES, 24.— La Comisión 
el conde de Güell, el concejal señor Pich 
y Pon, pidió que se demorase este asun-
to hasta que llegasen los concejales ra-
dicales, que no habían podido acudir to-
Criatura abandonada 
BARCELONA, 24.—En la calle de Vall-
doncella, se ha encontrado a una cria-
tura recién nacida, abandonada al lado 
de un portal. Estaba envuelta en ricos 
pañales. Se ha hecho cargo de la cria-
Un vapor, a causa de la niebla, se 
fué contra unos bajos 
¿liMiaiiiiimMniisiisii 
relieve que el éxito de la Conferencia de que estudia los nuevos presupuestos ha 
1932 dependerá de las cifras que los Go- anunciado que han logrado reducir los 
davía. Sin embargo, mientras se leía elíturita la Policía y se practican averigua-
acto de la sesión anterior y se dieron ¡ciones para conocer la persona que haya 
explicaciones respecto a la sesión de hoy, abandonado al recién nacido, 
llegaron los concejales. Se produjo un 
pequeño incidente, debido a que algunos 
opinaban que la convocatoria se debió 
haber hecho con seis días o más de an-
telación, así como sobre la fecha en que 
el alcalde pudo tener noticia de la real 
orden de reorganización de los Ayunta-
mientos. Se procedió a la votación, sien-
do reelegidos todos. Para la primera te-
la ladera del Monte de San Pedro, con 
300 metros de línea de tiro, del que se 
tienen ya planos. 
Velero hundido por el temporal 
F E R R O L 24.—A causa del temporal, 
hundió a la altura de las Gaveiras 
el velero "Manuela". Los tripulantes tu-
vieron que tirarse al agua Inmediata-
mente para salvarse, siendo recogidos 
por otra embarcación que acudió en su 
auxilio y que los condujo a este puerto. 
Los náufragos son Manuel Costa, Juan 
Chas, Jesús Peña, y Ambrosio Suárez. 
—El jefe de trabajos de los Astilleros, 
mlster Muir, cuando inspeccionaba los 
trabajos que se hacen en el nuevo cruce-
ro "Baleares", se cayó desde cubierta al-
ta a la caja d'e cadenas. Fué recogido en 
estado gravísimo. Toda la población se 
Interesa por su estado. Desempeña ei 
cargío en la Constructora Naval desde 
hace veintidós años. 
Muerte de una centenaria 
FERROL, 24.—En pleno dominio de 
ra» facultades mentales, ha fallecido en 
esta ciudad, a los ciento cinco años de 
edad, doña Benigna López Díaz, de es-
Muerto de hambre y de frío 
HUELVA, 24.—En una cuesta de la 
carretera de Huelva a Sevilla, la Bene-
mérita halló el cadáver del anciano An-
tonio Carrasco, conocido por el "Cantá-
rlto". Se cree murió a consecuencia de 
hambre y del frío que se deja sentir. 
Explotación de minas de oro en León 
LEON, 24.—El súbdito Inglés Mr. Max-
well Mac Guineas, de Londres, ha soli-
citado 210 pertenencias de la mina de 
oro que titula "El Waterloo", en el río 
Orblgo, término de Villanueva de Ca-
rrizo. Anteriormente se explotó allí oro 
en una mina titulada "Victoria". Con 
ésta son varias ya las tentativas de ex-
de la audacia de los asaltantes, a los 
que busca la Benemérita. Se sospecha de 
una cuadrilla de quincalleros que acam-
paban con dos carros en las cercanías 
y que desaparecieron. 
Bautizo de un hijo de un torero 
VALENCtUA., 24.—Con gran solemni-
dad se ha celebrado esta tarde ed bauti-
zo del primogénito del diestro Félix Ro-
blemos aporten a la fórmula. Es de es-
perar que estas cifras representen una 
reducción de los armamentos actuales. 
E l señor Curtius creyó deber precisar 
que el proyecto de convenio elaborado 
por la Comisión preparatoria no compro-
mete a los Gobiernos y que debe buscar-
se un sistema de desarme. Le contestó 
el señor Briand, quien dijo confiar gran-
demente en que la Conferencia del des-
arme de 1932 permitirá realizar los com-
promisos recíprocos contenidos en el ar-
dríguez. Se han disparado tracas y re- jtíeulo octavo del pacto de Londres. E l 
gastos en un total de cien millones de 
pesos papel, de los cuales 21.650.000 mi-
llones se han obtenido reduciendo los sa-
larios del Gobierno y miembros de la 
Administración. 
La Comisión que estudia los nuevos 
presupuestos considera necesario una 
economía de ciento ochenta millones de 
pesos paar poder hacer frente al presu-
puesto anual de la República.—Associa-
ted Press. 
A L F N T R A R F l A H I J A F X P f O T O ao reeiegiuua LUUUS. ^ ^ . ^ ^ M I - CIM 1 r\Mi-x C L . MVjUM C A > L , U 1 w nencia ej senor Martínez Domingo, que 
LA CALDERA obtuvo 34 votos, segunda señor Pich, con 
<, 133; tercero, señor Maynes, con 32; cuar-
ta señor Cararach, con 29, o sean los 
No pudo ser salvado ninguno de cuatro con mayoría. Después las mino-
rías votaron al señor Santamaría, 12 vo-
tos; Torras, 10; Coma, 10. 
Después de la votación, el señor Mas-
VTGO, 24.—A las cinco de la madruga- só solicitó del alcalde explicaciones acer-
da el vapor pesquero "A. B. C." de laica de si en los actos de ayer ostentó la 
sus tripulantes 
matrícula de Vigo, propiedad de den Al- representación del Ayuntamiento o no, 
fonso Castiñeira, a causa de la neblina'y expuso que a su juicio no debió osten-
se fué sobre los bajos de Farallones, altarlo por ser alcalde nombrado de real 
la entrada de Bayona, donde naufragó 'orden, y no por elección popular. El con-
Perecieron ahogados sus tripulantes, a;de de Güell, manifestó que cómo podía 
Las elecciones de El Salvador Pesar de los esfuerzos hechos por las tr i-i figurarse el señor Massó, a la recepción 
'pulaciones del vapor pesquero de pare-¡de Capitanía y otros actos no llevó, co-
partido dulces y metálico. Al acto han ¡orador insistió en subrayar quo la Co-i pjj encargado de Negocios de E l Sal-^a con e' naufragado, "Rosita" y otros mo era lógico, la representación de los 
asistido numeTosísirnos admiradores y jmisión preparatoria consiguió elucidar,i^¿QJ. en Madrid don Raúl Contreras'bu(lues" E1 sitio ôncie naufragó es pe-Concejales republicanos, pero sí la de to-
amigos d̂el diestro. ^ ^ ^ ^ después de cinco años de trabajos, losinog comunica lo siguiente: ' «fAÜJL0 J ^ J ^ ^ L T , " » dos los monár(luicos-
principios de un convenio general. SI elj "Según el escrutinio practicado el do-
trabajo de la Comisión preparatoria no mingo último, obtuvo mayoría de votos 
—Se halla enfermo de gripe, eJ al-
calde, señor Maestre. 
Triple alumbramiento 
VALENCIA, 24.—En una barraca del 
Grao, señalada con el número 125, y en 
el camino viejo de Chirivella, Emilia Bo-
nillo González, de treinta y cinco años, 
ha dado a luz tres niños. E l padre de 
los niños es obrero albañil, y se llama 
Fermín Juan Albiñana; cuenta cuarenta 
años. Dicho matrimonio tiene siete hijos 
y el día 15 de marzo de 1929, dió la ma-
dre a luz dos niños que, por cierto, go-
zan de muy buena salud. 
Cae de un séptimo piso 
VALENCIA, 24.—Cuando trabajaba en 
un ediflcio en construcción de la calle de 
Játiba, Francisco Soler López, de veinti-
cuatro años, cayó desde un séptimo pi-
so a la calle, sufriendo gravísimas he-
ridas de las que fué asistido en el Hos-
pital. 
Ejemplares de mazorcas de maíz 
VIGO, 24.—Da Misión Biológica de Ga-
licia tiene expuestos en los escaparates 
de la calle del Príncipe, ejemplares de 
mazorcas de maíz cultivados por ella en 
la Granja Experimental Salcedo, que sos-
se toma seriamente como base de las 
deliberaciones de la Conferencia, sí se 
quiere volver a poner sobre el tapete to-
dos los problemas, se levantará un nue-
vo obstáculo muy grave ante el éxito 
final y habrá que esperar que la Confe-
rencia del desarme no dé todos los re-
sultados deseados. 
Curtius se mostró de acuerdo con 
Briand. Todos los países deben ir a la 
conferencia a realizar el desarme en el 
espíritu del pacto. Sólo he querido ha-
cer notar—añadió—que el proyecto de 
dían acercarse. El vapor "Moncho" que 
lo intentó, corrió peligro de naufragar 
también. El patrón del vapor se llama-
el ingeniero don Arturo Araújo, persona iba Francisco Blanco y trabajaba con él 
de relevantes cualidades y jefe del par-
tido laborista salvadoreño. 
un hijo de quince años. La tripulación 
estaba compuesta de diez hombres. Los 
Oínrn candidatos se disniitnrrm trinn- triPu'antes del vapor de pesca "Policar-
onco candidatos se disputaron el triun- villar", recogieron el cadáver del fo-
fo en una campana electoral que fué!gonero del vapor naufragado. Se ignoran 
modelo de civismo y democracia, por el ¡hasta ahora los nombres de los tripulan-
orden completo y absoluta libertad comtes. 
que se desarrolló. 
Hace muchísimos años que en E l Sal-
vador no se veían elecciones tan since-
ras e Incruentas. E l presidente Romero 
Son ocho las víctimas 
VTGO, 24.—Se conocen nuevas noticias 
relativas al naufragio del pesquero 
Bosque cumplió plenamente sus reitera-i "ABC". A mediodía entró en el puerto 
c'as afirmaciones de mantener la líber-lde Bouzas, el pesquero "Rosita", que 
convenio no constituye una base juri- ta(j y el or(jen a t0d0 trance haciendo:conducía el cadáver del fogonero José 
dica que obligue a los Gobiernos. No he; lag autoridades guardarán la más i J ^ 0 - Aci}dió al mue!le sr&n " R e -
querido decir que debería volverse a h a - n e u t r a l i d a d /dando a todos i o s l ^ X r ^ ^ trTpulanSs T i ^e^quero 
cer todo lo hecho hasta ahora. ¡partidos las máximas garantías consti-|"Rosita'; dan la siguiente explicación del 
Satisfacción en Aleman¡a;tucionales Para efectuar la votación. 'siniestro. Habían salido a las cuatro de 
Cuando se reúna el Congreso, en fe-!la madrugada, en pareja, "ABC" y "Ro-
brero próximo, se compulsarán las lístas'sita". Navegaba "ABC" el primero y era 
electorales y se resolverá en definitiva idensísima la cerrazón, con fuerte mare-
acerca del candidato triunfador en los;3ada' a causa; dej v!ento Suroeste. A las 
romirioq nonulares " !CII}co y cuarto de la madrugada el pa-co icios populares. |trón de cost un tripu]ante del <<Ilo. 
BERLIN, 24.—La Prensa se muestra 
muy satisfecha de los resultados obte-
nidos en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones a propósito de la Alta Sile-
sia, pues por primera vez se ha obte-
tiene la Diputación Provincial. Los mis-
mos ejemplares fueron enviados a las Ex-
nido la condena solemne de uno de los 
miembros. Los periódicos afirman que 
la decisión del Consejo sobre Alta Si- LA H A ^ ^ 24._En Ma^nzas h ^ ; ^ ° H ^ ^ ¿ S S ^ f f l a ^ píítaíTl oro'^rrrstrldo^T'í^ ar'enTs posiciones Internacionales de Semillas ce- lesia aumentará grandemente el p r e s - ' X a í 08 í í f , , ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ ' ^ s \ \ratab.a 
del río Orbigo. Todas las empresas que lebradas recientemente en Pau y Opor-iti^o de la sociedad de las Naciones e n i ^ f ^ . , . v Sn1B.rd{*. rural ^ o t ^ ' n u i n l l n .oínVÍf ^i1^5' a \0da ma" i 
lo han intentado son extranjeras. Losito .donde obtuvieron medalla de oro ylAlemaniaí | La Policía y guardia rural practican quina en su socorro, de lo que tuvieron: 
L a destitución de un 
Ayuntamiento 
BARCELONA, 24.—Una comisión de 
fuerzas vivas del pueblo de Navarclés, 
ha visitado al gobernador civil para pro-
testar contra la~ destitución de aquel 
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Rogamos a nuestros suscrip-
tores de Madrid que durante 
unos días se sirvan dispensar 
posibles deficiencias en la re-
cepción de E L DEBATE. Por 
enfermedad de muchos repar-
tidores el servicio está enco-
mendado a suplentes, que io 
desconocen. 
iiiiiaiiliHinnHMiiBinuiHwnliUH 
Inrpndios de raña HP a7i'irflrlsita"- que iban de &uardia, oyeron una 5 azúcar|clamorosa llamada de auxi]i0 del pesque-
resultados no parecen haber sido sa-
tisfactorios, a pesar de la maquinaria y 
de las dragas modernas que se emplea-
ron hace pocos años. Sin embargo, pa-
fueron muy elogiados. El Ayuntamiento 
de Vigo, con la ayuda económica de ia 
Caja de Ahorros, instalará en Vigo una 
Granja Agrícola de cultivos modernos. 
'üüH^iiifliiiiwiiünmaiiiiniiiini 
C A M A R A DE L A PROPIEDAD URBANA 
P l a z a , de San Martín, número 4 
Elecciones para la renovación de vocales del Pleno. Para las elecciones que se 
celebrarán hoy domingo 25, de ocho de la mañana a dos de la tarde, se ha pu-
blicado una candidatura que en su mayoría está integrada por propietarios co-
merciantes. 
La candidatura que representa más concreta y directamente a la Propiedad 
Urbana de Madrid es la siguiente: 
GRUPO PRIMERO.—Categoría primera: 
Excmo. Sr. Don Alvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanónos. 
Excmo. Sr. Don Luis de la Peña y Braña. 
Excmo. Sr. Don Juan Maroto y Polo, marqués de Santo Domingo. 
Excmo. Sr. Don Andrés González Alberdi. 
limo. Sr. Don Domingo Rueda Mesanza, 
Señor Don Cándido Casanueva y Gorjón. 
Excmo. Sr. Don Eugenio Esteban y Fernández del Pozo, marqués de To-
rrelaguna. 
rece que se insiste en la extracció¿ del En vista de los buenos resultados prwiu-
aurífero metal. 
Le hiere para cobrarse una deuda 
LEON, 24.—En el pueblo de las Arrion-
clas, Antonio Fernández, de cincuenta y 
«icte anos, hirió gravemente con una 
navaja a su convecino. Manued Fernán-
dez, al Pedirle a éste dos mil pesetas que 
le adeuda. Antonio dijo al ser detenido. 
2 a n t i ^ V e i a 0tr0 inedÍO de CObrarse la 
—Cuando examinaba una escopeta un 
Joven de diez y ocho años, vecino del 
ro el arma, que estaba cargada de pól-
pueblo de Puente de Castro, se le dispa-
vora sola, y produjo una gran quemadu-
ra en el costado izquierdo, al niño de 
diez años. Ajisedmo Redondo, a quien ha-
bía amenazado bromeando. 
E l escudo gallego 
ORENSE, 24.—En la Diputación pro-
vincial se han recibido informes de la 
Real Academia de la Historia, consulta-
da por aquella Corporadión sobre la ver-
dadera bandera gallega, pues los escri-
tores y heraldistas regionales están en 
desacuerdo. La Academia informa que 
•i escudo regional tiene como caracte-
cidos por los trabajos de la Misión Bio-
lógica Provinvial, ésta recibe solicitudes 
de semillas de maíz de varias regiones 
españolas, francesas y portuguesas. 
Excursión de maestros 
ZARAGOZA, 24.—Procedente de Bar-
celona, ha llegado un grupo de maes-
tros y maestras de Lugo, que van sub-
vencionados por el ministerio de Ins-
trucción púbiiea, realizando un viaje de 
con 
tre Briand y Curtius a propósito 
desarme, cuando al afirmar el ministro 
del Reich que Alemania no podía acep-
tar y no reconocía el proyecto elabora-
do por la Comisión preparatoria, por-
que nada se establecía en él respecto 
a la igualdad entre todas las naciones, 
Briand contestó bastante descompuesto 
que la actitud de Alemania equivalía a 
inutilizar el trabajo de cinco años. 
Los periódicos dicen que este choque 
pone bien de manifiesto la ruptura que 
y Verdaguer. 
A U T O M O V I L E S 
NUEVOS MODELOS 
Cuando se zafaron de las rompientes limo. Sr. Don Marcelo de Usera Sánchez. 
lo? t̂ -03"1,011 f- borde*r ^ .zon1a' .Para ver:GRUPO PRIMERO.—Categoría tercera: si podían salvar a la trinulación fae-l T I _ C< T • J TT O - I nn «na loo or,̂ r̂,t̂ A l-iî ulctul,-'u' limo. Sr. Don Luis de Hoyos y Samz. ina que les encontró al amanecer. Acu- - T-. • •** X- juLt •** • * 
dio en su auxilio el pesquero "Policarpo". Seríor Don D0111111̂ 0 Mendizabal Fernandez. 
i que botó al agua una gamela que se me- Señor Don Antonio Secilla Sánchez. 
jtió en las rompientes para buscar a los| Señor Don Luis Bachiller Cardona. 
H!̂ rHafi0f1Ae^C -̂trando«S^1utrozos de ma GRUPO SEGUNDO.—Categoría primera: 
i ^ c V l L s ^ u ^ e d f l l ^ a ^ n ^ ! ^ ~ ^ « ^ 
Excmo. Sr. Don Emilio Zurano Muñoz. 
estudios bajo la presidencia del inspector ¡se pondrá de manifiesto en la Conferen-
de Primera enseñanza, don Juan Comas, icia del Desarme desde los primeros mo-
GtT* ̂ fî R̂NflRDÔ l'tvtflÜRlI) •ron únicamente el cadáver del fogonero.] 
4«v PtZflS DE CfPüESTO A las cuatro de la tarde regresaron a limo. Sr. Don José Rojas y Moreno, conde de Casa-Rojas. 
Bayona. Parece que el "A B C" embistióIGRUPO SEGUNDO.—Categoría segunda: 
« r ^ t i r í L YT 16 eXpl0lÓ la cal.dera: Excmo. Sr. Don Heliodoro Suárez Inclán, al entrarle agua. Los muertos ocasiona- _ _ _ Han visitado ya Madrid. Valencia. Bar-!mentos, y aunque reconocen la firmeza no muy difícil durante este año en Gi- dos p0r e] naufragi0i son ^ h o y se lia-! Ilmo" Sr' Don Joa(3uín :Diaz Cañábate 
celona y Tarragona En la estación fue-i y la energía con que ha procedido ellaebra, y es necesario no omitir ningrúnmaban. Francisco Blanco, patrón de cos-ÍGRUPO SEGUNDO.—Categoría tercera: 
ron recibidos por el inspector de Prime- m^tj-o alemán, advierten que su país e je rzo para consolidar La posición del ta; Francisco Blanco, hijo del anterior. Excmo. Sr. Don Carlos Martin Alvarez. 
ra enseñanza, don José García Cons y, encoIltrará prácticamente aislado aü-
por una representación de la A s o c i a - , «L_*-_-5_1_ J . I x , 
ción de Maestros. Visitaron el grupo es-
colar Costa, que se hallaba en plena acti-
vidad y cuyos directores les explicaron 
su funcionamiento. Después, acompaña-
dos de varios maestros, visitaron gran 
parte de la ciudad y estuvieron en el 
Pilar. Mañana, en un autobús que pone 
a su disposición la Asociación de maes-
tros de Zaragoza, recorrerán los alrede-
dores de la ciudad, y por la tarde en el 
rápido saldrán con dirección a Lugo, 
te la Conferencia y deberá maniobrar 
muy hábilmente. 
E l "Germania", órgano del Centro ale-
mán, dice que las palabras del ministro 
francés estaban influidas por las nece-
sidades de política interior, pero que de 
todos modos, crean una desagradable at-
mósfera para la Conferencia del Desar-
Reich lo mismo en la política interior .marinero; Manuel Grandal, fogonero, J o - m n v n w v t r w r , r>„*„ 
que en la exterior. sé Agedo. José Díaz. Migue! I ^ r ^ n z o , ! 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ " * P ™ ^ 5 
H . - J • j i !Manuel Cabanela y José Garrido, mari- Excmo. Sr. Don Gerardo Martínez Vargas-Machuca. 
L a presidencia de la neros casi todos casados con hijos. La GRUPO TERCERO.—Categoría segunda: 
dotación estaba compuesta por diez hom-
bres, pero el barco se hizo a la mar que-
dando en tierra el maquinista Antonio 
Grandal, padre del fogonero del mismo 
C . del Desarme 
NUEVA YORK, 24.—-Se cree que el 
Gobierno estudia la posibilidad de que 
se hiciera a América el ofrecimiento de 
limo. Sr. Don Manuel Gómez Barnés. 
GRUPO CUARTO.—Categoría primera: 
Señor Don Francisco Cañoto Ri"«« 
me E l articulista termina diciendo;!ocupar la presidencia de la próxinaa ^ h T i a u s T l o ^ 
"Alemama tendrá que recorrer un canu-iconferencia muncLal del desarme. 'tro. c" v^uu ei simes j v.™™ r,~„ T„_X ™ Excmo. Sr. Don José García Plaza y León. 
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e n e i c D E S O C I E D A D 
Detenidos "ín fraganti" en una ta-
berna. Un sótano del Juzgado de| 
guardia, inundado. Cae por una 
claraboya y se fractura una pierna 
En las prmeras toras de la maña-
na de ayer, y a consecuencia de la nie-
bla, chocaron en el kilómetro 5 de la 
San Juan Crisóstomo 
Pasado mañana celebrarán sus días, 
el conde de Paredes de Nava y el señor 
Navarro-Reverter. 
Los caballeros hijosdalgos 
Ayer a las once y media se celebraron 
a petición de nume-
rosa clientela, presenta-
el 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . " L a Sierra brava" 
La sierra cordobesa con su ambiente 
pasional y misterioso, sus costumbres, 
sus romerías y las tragedias sentimen-
de Madrid. 
Presidió acto, ©1 infante don Fer-
carretera de Castellón la camioneta de nando, que llegó al templo en un coche 
viajeros que presta servicio de Valle-1de París de gala, rodeado de una partida 
cas a Madrid y el camión 
11.809, que marchaba en d'.rección con-
traria a gran velocidad. 
Resultaron heridos a consecuencia del 
accidente: 
número î 6 re^ ^ â Escolta Real, mandado por 
el teniente Manglano y a cuyos lados 
iban el jefe de carrera y el caballerizo 
señor Milans del Bosch. Precedían cua-
tro batidores y un correo de gabinete y 
en la puerta del templo le rindió hono-
Dorcteo Herreros, de treinta años, do-'res un piquete de alabarderos, 
miciliado en la calle Real de Arganda, En el presbiterio se situaron también 
número 5, con herida incisa en la re-¡los infantes don Luis Alfonso y don Jo-
gión frontal; pronóstico reservado. 
Cándido Nevero, de treinta y dos 
años. Carretera de la Estación, herida 
incisa en el temporal iaquúerdo, pronós-
tico reservado. 
Isidoro Cercadillo, de treinta años, 
con domicilio en Melqu.ades Biencinto, 
número 9; contusiones de pronóstico re-
servado. 
María Villaescusa, de diez y seis años, 
con domicilio en Melquíades' Biencinto, 
número 9; contusiones leves. 
Palmi.ro Vargas, de veinticuatro años, 
Iglesia, número 14; contusiones leves. 
Bernardo Sánchez, de treinta y sie-
te años, Juan de Dios Raboso, número 
10; contusiones leves. 
Faustino García Poveda, de cuarenta 
años, Torre, número 3 ; contusiones le-
ves. 
Rafael Bravo Gómez, de treinta y seis 
años, Manuel Nogueira, número 18; con-
tusiones leves. , 
Todos los heridos fueron curados de 
primera intención eco. la clínica de so-
corro de Vallecas. 
Un carro militar choca con un "taxi" 
En la calle de la Magdalena un ca-
rro militar del regimiento de Wad-Rás,, 
chocó con un "taxi" ocupado por el doc-1 doba> ha "egado a Madrid. 
iiKiim 
vieneses de media estación. jy emotiva, en la que esquivándose la 
•illllBillllHliyiBIÜHHllülHlüüEi631̂ 01̂ ^ resplandeciera el tempera-
rá mañana en 
TEATRO ALKAZAR 
en la sección de las 6,30 tarde. 16 mode- tales de sus bravios moradores se pres-
en la iglesia del Buen Suceso, los cultos |los de su nueva colección de modelos taba en verdad para una zarzuela fácil 
organizados en honor de su patrón San 
Ildefonso, por el Real Cuerpo Colegiado 
de Caballeros Hijosdalgos de la Nobleza - - - - - - - - - -~ rjmento fogoso del alma andaluza visto 
DESPUES DE L A GRIPE 'en su bumana y exaltada psicología. Al-
^ !go, muy poco ha sabido aprovechar el 
pasar una temporada en E l Plantío, en el | autor en su libro, siquiera no se le ha-
HOTEL VILLAPAZ yan escapado algunos indiscutibles acier-
frente al pinar, con calefacción central ,tos en determinados diálogos y en es-
r e ^ ^ t L Í r d e s t e ' ^ a T ^ ? n o ^ | c e n a s árnicas de gracia cordobesa. Cía-
ro es que se necesita conocer muy bien 
RiBillllllB»^ 
sé Eugenio, con uniformes de ingenieros 
militares y capas de Hijosdalgos, la In-
fanta doña María Luisa y el Obispo de 
Sión. 
Asistían, el duque de Pinohermosa; 
marquesas de Ciadoncha, Maltrana, San-
ta María de Cochán y Villamantilla de 
Perales; conde de Val de Aguila, vizcon-
de de la Ribera de Adaja, barón de Ca-
sa Soler, general Navarro y señores Gar-
cía Lomba, Gómez de Valugna, Fernán-
dez Daza, Lasso de la Vega, Navarro, 
Zambana y otros. 
Bautizo 
Ayer a las cuatro de la tarde en la 
parroquia de San Marcos fueron bauti-
zados los hermanos gemelos, niño y ni-
ña, hijos de los señores de Sastrón (ella, 
nacida María del Pilar Gandullo). 
Se impuso a los neófitos los nombres j 
de Joaquín y María del Pilar y fueron ' 
apadrinados por su abuela paterna doña i 
Eloisa Díaz y el hermano de su madre,' 
nu ostro querido compañero don Juan 
Gandullo. 
Accidente 
En la última cacería celebrada en Mo-
ratalla, por ed marqués de Viana, sufrió 
una caída, a' consecuencia de la cual 
tiene la rotura de una pierna, el mayor-
domo mayor del Príncipe de Asturias, 
marqués de Camarasa, quien después de 
ser curado de primera Intención en Cór-
A L A C E C H O 
están la gripe, la pulmonía, el catarro, 
que nada pueden contra el que se de-
fiende de sus ataques con Pastillas 
Crespo 
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Palacio de la Música 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Dos "films" Metro-Goldwyn-Mayer 
y dos EXITOS GRANDIOSOS 
LA ULTIMA AVENTURA DE 
MRS. CHEYNEY 
por NORMA SHEABEB 
Y 
NOCHE DE DUENDES 
a Andalucía para distinguir los matices 
sentimentales de cada provincia.. Y así 
en esta obra les falta a algunos tipos una 
mayor energía, un algo de ese dejo im-
perioso y casi trágicamente imperativo 
que aparece en el espíritu del hijo de 
la ciudad de los Califas, cuando siente 
con vehemencia la pasión del odio o los 
celos. Mas prescindiendo de minuciosos 
I análisis, en el aspecto moral la obra es 
; cruda y censurable. Y siquiera no se ex-
hiba demasiado su motivo central va to-
jda ella construida sobre un adulterio, 
¡alrededor del cual aparecen escenas no 
¡muy admisibles y algunas frases de in-
| tención picaresca. 
La música llena mejor el ambiente an-
¡daluz, con números fáciles y ligeros, pe-
ro que se acercan a la musa andaluza. 
;Claro es que no faltan las vulgares can-
: cienes para la galería. En la interpreta-
|c¡ón sobresale Pepe Alba, que acierta 
en su papel de "Migas tostás". 
L. O. 
tor don Angel Asensáo Rey. 
Una de las varas del carro, que pe-
netró en ed interior del coche, hirió gra-
vemente al doctor, quien, después de 
asistido en una clínica de urgencia, fué 
trasladado a su domicilia 
En el asunto interviene el Juzgado 
militar. 
Detenidos "in fraganti" 
Diego Alonso y Angel Blas fueron 
sorprendidos "in fraganti" por una pa-
reja de guardias, de Seguridad dentro de 
una tienda de vinos de la calle de Cal-
derón de la Barca, propiedad de Santiago 
Bravo. Los "cacos" entraron más fácil-
mente por estar suelta una de las barras 
de la puerta del establecimiento. 
Dos robos 
Antonio Medina Gómez, de treinta y 
cinco años, propietario de una drogue-
ría establecida en la calle de Francisco 
Silvela, ha denunciado que, violentado 
la puerta del establecimiento, le han 
sustraído efectos que valora en 400 pe-
setas, más 53,50 pesetas que guardaba 
en la caja registradora. 
—Don Femando Meneses, domiciliado 
en la calle de Velázquez, número 124, ha 
denunciado que de ún aparador de su 
-domicilio le habían desaparecido varios 
cubiertos que tasa en 450 pesetas. 
Una agresión 
Agustín Alonso Albarrán, de veinti-
cinco años, domiciliado en la travesía de 
Tudescos, número 3, agredió en la calle 
de ese mismo nombre a América Bre-
tón Huerta, de veinticinco años, que vive 
on la calle del Marqués de Santa Ana, 
24, y le produjo lesiones que fueron ca-
lificadas de pronóstico reservado. 
Se inunda un sótano del Juzgado de 
guardia 
A consecuencia de la rotura de una 
de las cañerías conductoras de agua, se 
inundó ayer por la mañana uno de los 
sótanos del Juzgado de guardia. 
Avisado el Servicio de Incendios, los 
bomberos realizaron los oportunos tra^ 
bajos de achique, en lo que invirtieron 
poco más de media hora. 
Caída grave 
Teodora Alonso, de veintitrés afios, 
que presta sus servicios como domésti-
ca en la calle de Zurbano, número 30, se 
cayó por una claraboya de cristales al 
piso inferior cuando se hallaba tendien-
do ropa, y se produjo la fractura de 
una pierna. 
O T R O S SUCESOS 
Enfermos 
Se encuentra enfermo don Miguel de 
Zayas y Bobadilla, hijo de la marquesa 
viuda de Zayas. 
—En Bilbao está enferma desde hace 
días la marquesa de Ariluce de Ibarra. 
Han salido 
Para Málaga, los marqueses de Lina-
res e hijos. 
—Para Las Cuevas, el conde de Artaza. 
Entierro de la marquesa de Onteiro 
Ayer a las once de la mañana celebró-
se en la parroquia de Santa Bárbara un 
solemne funeral por el alma de . la mar-
quesa de Onteiro, al que asistieron mu-
chas damas aristocráticas, entre ellas, las 
marquesas de Santa Fe, Torre Alta, Ná-
jera, Torres de Mendoza y Castell Bra-
vo; condesas de Villarea, Salvatierra de 
Alava, Santa María de Sisla y Bárce-
nas; señoras y señoritas de Satrústegui, 
Castellanos (Mercedes), Giraldelli, Mal-
donado, Zubiría, Almudia, Primo de Ri-
vera, y otras muchas. 
Nota destacada fué la presencia de 
unas 150 mujeres—muchas de ellas con 
sus niños en brazos—que quisieron así 
rendir homenaje de cariño y gratitud a 
doña Luz Casanova, hija de la finada. 
Después se organizó el entierro, que 
presidian el reverendo padre Escrivá, 
procapellán de la casa; el hijo de la fi-
nada marqués de Guevara, el hijo polí-
tico, conde de Mirasol, y los nietos don 
Alfonso y don Luis Cordón y don Luis 
y don Florentin R. Ca&anova y Trave-
sedo. 
Entre los asistentes, recordamos a los 
duques de Pinohermoso, Hijar, Monte-
alegre, Arión, Hernani, Amalfi y Tovar. 
Marqueses de Valfuerte, Urrea, San-
cha, Santa Fe, Torres de Mendoza Acha, 
Villasinda. Santo Domingo, San Lorenzo, 
Cañada Honda, Argüelles y Valdeigle-
sias; condes de la Granja, Valencia de 
Don Juan, Torrejón, Aguilar de Inestn-
llas, Casa Valencia, Cerragería, Barce-
nas, Salvatierra de Alava, Santa María 
de Sis/la y Ardales del Río, y otros mu-
chos. „ . , 
La fúnebre comitiva, a pie, llegó a la 
iglesia de la Concepción, en cuyo atrio 
despidióse el duelo 
Renovamos a toda la familia de la fi-
nada la expresión de nuestro dolor. 
Fallecimientos 
A los sesenta y dos afios ha fallecido 
en Madrid la virtuosa señora doña Jose-
fa Aramburu de Silva, esposa del conce-
jal del Ayuntamiento de Madrid don 
Francisco Silva. El entierro se verifica-
rá hoy, a las once y media de la ma-
ñana. 
Acompañamos en su dolor a sus fami-
liares, especialmente al viudo y a su hijo, 
don José. 
—Ha fallecido cristianamente dona 
Juana de Guardia Martínez, que gozaba 
por sus excelentes prendas personales del 
general aprecio. 
La conducción del cadáver se verifica-
por STAN LAUREL 
y OLIVEB HARDY 
Circo de Price 
Anoche se inauguró una nueva tem-
porada de circo, en la que destacan un 
número de chimpancés perfectamente 
educados, un buen equilibrista que ejecu-
ta sobre el alambre el salto mortal y 
algunos otros que componen un progra-
ma entretenido. 
Del conjunto del espectáculo merece 
destacarse el bellísimo atavío que lucen 
unas señoritas que participan en un nú-
mero de ilusionismo y algunas notas de 
mal gusto incluidas por el "clown" Mar-
tineti en su actuación. En un número de 
payasos, desdicen mucho frases con se-
gunda intención y alusiones atrevidas. 
E l público gustó del programa y 
aplaudió con reiteración. 
Velada en la Princesa 
Ayer, a las once y media, se celebró 
en el teatro de la Princesa una velada 
literaria, a beneficio de la Asociación 
Matritense de Caridad, en la que se es-
trenó el drama "Herencia de Rencores", 
de los jóvenes Fernando Criado y F. Az-
nar, que fué muy aplaudido. 
La interpretación fué muy cuidada y 
sobresalieron las encantadoras señoritas 
Amparito Reyes, Carmen Reyes, Car-
men Sanchís, Alicia Fresno, Juanita Do-
mínguez y Luisa Sanchís, y los señores 
Pastor, Criado, Luengo, Díaz Valero, 
Bertot, Barraycon, Valderrama, Heras, 
Guijarro, Maurelo, Grau, Bataller, Az-
nar y otros. 
Finalizó el espectáculo con unos reci-
tales de ópera, a cargo de los tenores 
Esteban Guijarro y Adolfo Sirvent, 
acompañados al piano por el maestro 
Felipe López, y que fueron ovacionados. 
E l numeroso público que llenaba el 
teatro salió muy complacido de la fun-
ción. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Lunes noche reposición del poema dra-
mático de los hermanos Alvarez Quin-
tero "Cancionera". Interpretación mara-
villosa de Lola Membrives. Viernes pró-
ximo "Madreselva", de los señores Al-
varez Quintero. 
Lara 
Hoy domingo, tarde, el último éxito de 
Ardavín "Han cerrado el portal". No-
che, "Doña Hormiga". Lunes tarde. 
"Han cerrado el portal". Noche, NO 
HAY FUNCION. 
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rá hoy, a las tres y media de la tarde. 
Desaparición de un pendiente.—Pasto- ¿es¿e ¡a casa mortuoria (Atocha, 133) al 
ra Pavón Cruz, de treinta y ocho años, cementerio 
con domicilio en la calle de la Monte- Lorenzo, 
ra, 33, ha denunciado que le ha desapa-
recido un pendiente valorado en 13.750 
pesetas. 
Quemaduras.—El anciano de sesenta y 
seis años don Martín Argüelles Asensio, 
que vive en la plaza del Angel, núme-
ro 19, tuvo que ser asistido de quema-
duras de segundo grado, que se produjo 
al caerse, víctima de un colapso, sobre 
un calientapiés. 
Robo de un cochecito.—A Mariano Sa-
las Gobarret, que vive en Buen Suce.-
so, 18, le substrajeron un cochecito de 
niño que guardaba en el hueco de la 
escalera de su casa y que él valora en 
400 pesetas. 
Muerte repentina.—La anciana de se-
tenta y nueve años, Gregoria Salmerón, 
ha fallecido repentinamente en su domi-
cilio, calle del Aguila, número 41, al pa-
recer de muerte natural. 
Sustracción de ropas.—Rita González 
Palomar, domiciliada en la calle del Río. 
número 11, ha denunciado en el Juzgado 
de guardia que le habían substraído de 
su domicilio ropas que valora en 500 pe-
setas. 
Demente que fallece.—En el Hospital 
provincial ha fallecido el extranjero Jhon 
Wlsicheand recluido como demente, a 
consecuencia de las lesiones que &e pro-
dujo días pasados en dicho benéfico es-
tablecimiento. 
Kobo de un gabán.—En una pensión 
establecida en la calle de Alcalá, subtra-
jeron al comandante de la Guardia ci-
vil, don Juan Abella, un gabán que valo-
ra en 300 pesetas. 
—iQaé rico es tá ! 
Dame otra cucharada. 
—Luego, no seas im-
paciente, 
— E s tan agradable su sabor, 
que ansio sentarme a la mesa 
para tomar una cucharada, an-
tes de cada comida, de este gran 
tónico Jarabe de 
Esffmula el apetito, fortifica el sistema nervioso y da 
robustez a los niños, preservándoles de 
ESCROFULISMO, ANEMIA 
tUBERCULOSiS Y RAQUITISMO. 
Este poderoso regenerador se puede tomar en todo 
tiempo y sus efectos son rápidos y seguros. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
No se rende a granel. 
Populares en el Alkázar 
A las 6,30 "IÍOS Cachorros", del maes-
tro Benavente; y desfile de modelos de 
la casa Lacoma; a las 10,30, "Los Ca-
chorros". 
A lag 4, función para niños, con la 
magia infantil "Chim Pum Zas, Don 
Pancracio y Barrabás". Partido de fút-
bol con regalo de juguetes y sorteo de 
uno, de gran lujo, obsequio de la casa 
Thomas. Butaca, 3 pesetas. 
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N T E S A T E 
de la Sacramental de San 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 
deudos de la finada, especialmente a su 
hermana, doña Soledad. 
Aniversarios 
El próximo día 30 se cumple el cabo 
de año de la muerte de doña María del 
Pilar de Encío y Cortés de Allendesala-
zar, en cuyo sufragio se celebrarán mi-
sas durante varios días en distintos tem-
plos de Madrid. 
—Pasado mañana hace años que falle-
ció don Ealdomero Murga y Michelena, 
de grata memoria, en cuyo sufragio se 
dirán misas en Madrid. 
A los respectivos familiares de los fina-
dos renovamos nuestro pésame. 
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Zumo de uvas Indi-
cado en el curso y 
convalecencia de la 
G R I P E 
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Recordamos a nuestros asociados que el día 31 
| de este mes termina el plazo de admisión de Can-
| didaturas para la elección de la nueva Junta Di -
i rectiva. 
Algunos elementos han lanzado la idea de reele-
Ü gir a la Junta saliente, que ha dimitido con ca-
| rácter irrevocable, con el sólo objeto de desorien-
á tar a la opinión. 
UNION RADIO se cree en el deber de adver-
| tirio, recomendando al mismo tiempo a sus ra-
| dioyentes la votación de la nueva Junta Directiva, 
| cuya Candidatura insertamos a continuación. 
Como nuestros radioyentes verán, está integra-
| da por personas de alto prestigio intelectual, entu-
= siastas de la radiodifusión y pertenecientes 
| Círculos y Corporaciones culturales, cuyas cuali-
| dadeí personales son garantía sobrada por la in-
| tensa labor que han de realizar al frente de la 
| Unión de Radioyentes. 
C I N E S 
El coronel Biemazki 
sido condecorado 
VARSOVIA, 24.—Se ha concedido una 
alta condecoración a Icoronel Kartek 
Biemazki, comandante de la fortaleza de 
Brest-Litovsk, donde estuvieron prisio-
neros los parlamentarios jefes de la opo-
sición contra Pilsudski. Esto se conside-
ra como una respuesta a la campaña de 
la oposición contra ese coronel, al que 
acusan de haber maltratado gravemente 
a los prisioneros. 
(EMPRESA S. A. C. E. ) 
PALACIOS DEL 
" C I N E " M U D O 
L U N E S 
E S T R E N O 
del grandioso "film" 
N o m e n t i r á s 
a E 




Excmo. Sr. Marqués de Argüeso. 
Don Luís Garrido-
Don Pablo Luna. 
Don José Juan Cadenas. 
Tesorero. . . . . Don Luis Puncel. 
Secretario. . . . Don Julio Calleja. 
Volada por don 
Firma, 
Socio número 
Se ruega encarecidamente el envío de esta can-
didatura antes del 31 del corriente a nuestras ofi-
cinas, Avenida de Pi y Margail, número 10-
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L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAR—A las 4 (teatro para ni-
ños, magia infantil. Reparto y sorteo de 
magníficos juguetes).—A las 6,30 (popu-
lar): Los cachorros y desfile de modelos 
de la casa Lacoma.—A las 10,30 (popu-
lar): Los cachorros. 
CALDERON <Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 4 (tres pesetas bu-
taca): Los gavilanes.—6,30 y 10,30: La 
castañuela (éxito clamoroso) (21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: 
El alma de Corcho.—A las 10,30: E l al-
ma de Corcho (15-1-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—Lore-
to-Chicote.—i, 6,30 y 10,30: Una mujer 
simpática. ¡Gran éxito! (11-1-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30 y 10,30: Los chamarileros (gran 
éxito de Arniches, Abati y Lucio) (17-
1-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—A las 4 (teatro Pinocho): Pipo, 
Pipa, Pinocho y Pulgarcito en la isla 
misteriosa.—6,30 y 10,30: Fuente escon-
dida (18-1-931). 
FONTALBA (Pi y Margail, 6).—Lola 
Membrives. — A las 6,30 y 10,30: Anna 
Christie (21-1-931). 
FUENCARRAL.—Despedida de la com-
pañía del maestro Tena.—4: Los gavila-
nes.—6,30: Los claveles y Molinos de vien-
to, por María Badía, Emilia Clement y 
el "divo" Vendrell.—10,30: La sierra bra-
va, por Luis Almodóvar (7-4-929). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: El señor Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada) (20-
12-931). 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30: Han cerrado el portal (gran éxito). 
A las 10,30: Doña Hormiga (30-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía Bianquita Pozas.—A las 4,30; La pan-
dilla.—6,45 y 10,30: Ku-Kux-Klan (gran 
éxito) (22-11-930). 
MUÑOZ SECA María Palou.—A las 6; 
E l marido de su viuda y La fuerza bru-
ta.—A las 10,30: Adán o E l drama em-
pieza mañana (10-1-931). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Mo-
rena y sevillana. 
ZARZUELA.—Compañía Argentina de 
Revistas.—A las 4, 6,30 y 10,30: Las es-
tampas iluminadas (24-1-931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Hoy domingo, tres grandes funciones.— 
A las 4 (popular).—A las 6,30 (corrien-
te): Exito enorme de todo el programa 
y los chimpancés equilibristas. — A las 
10,30: gran función de circo. Exito enor-
me de todo el programa. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a pala: 
Araquistain y Abáselo contra Izaguirre 
y Jáuregui. Segundo, a remonte: Ucin y 
Berolegui contra Pasieguito y Salave-
[rría I. Tercero, a pala: Quintana IV y 
¡Begoñés III contra Azurmendi I y Pe-
irea. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margail, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 4: Fuegos artificiales. E l puente 
de San Luis Rey.—A las 6,30 y 10,30: 
Fuegos artificiales. El primer amor. El 
puente de San Luis Rey (último día) 
(20-1-931). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158). —A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Danzas 
de los espectros (dibujos sonoros). El rey 
vagabundo, por Jeanette Mac Donald y 
Denis King (20-1-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 4: Dime con quién andas. 
E l hombre que sonríe. El moderno Ca-
sanova.—A las 6,30 y 10,15: El conde de 
Montecristo (superproducción Gaumont 
de largo metraje) (8-11-930). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde: Sin comerlo ni beberlo. El 
legionario 67-82, por Eva Berne, Hans 
Stuwe y Pedro Larrañaga.—Tarde, a las 
6,30: La era del "jazz", por Marceline 
Day, y Condición de paz, por Olive Bor-
den, Hugh Trevor y Noah Beery—No-
che, a las 10: Sin comerlo ni beberlo. La 
era del "jazz" y Condición de paz. Ma-
ñana lunes, colosal estreno: E l recluta, 
inmensa creción del gran cómico yan-
qui Monty Banks. 
CINE MADRID. —4, 6,30 y 10,30: Su 
majestad el amor (Harry Liedtke). Por 
su honra_(Helene Chadwick-Kennet Har-
ían). Mañana, estreno exclusivo: Un ma-
rido, por favor, por Anny Ondfa. 
CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—Hoy domingo, a las 4 y 6.30: 
Asechanzas de la ambición. Huelga de 
telefonistas y otras. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). El "cine" de moda. La me-
jor instalación sonora sistema Western 
Electric.—A las 4, 6,30 y 10,30: formida-
ble éxito de Sin novedad en el frente 
(la película premiada en el reciente con-
curso de Hollywood) (7-1-931). 
CINE SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,301 
y 10,30: Revista sonora Paramount. Fu-| 
nerales del mariscal Joffre. El rey del 
"jazz", por Paul Whiteman y su orques-
ta (29-11-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Tele-
fono 33579).—A las 4: Revista Paramount. 
El desfile del amor—A las 6,30 y 10,30: 
Revista Paramount. Radio Riot. El des-
file del amor (la inmortal producción de 
Chevalier) (3-4-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796)—A las 4,15: Revista Pa-
ramount. Verano (dibujos). A traición.— 
A las 6,30 y 10,30 noche: Revista Para-
mount. Verano (dibujos sonoros). Un "as" 
de ocasión (cómica). A traición (sono-
ra, por los hermanos Moore). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 4: Doctores en vanguar-
dia. El sastre del campillo. El remolque. 
A las 6,30 y 10,15: Doctores en vanguar-
dia. El caso Bellamy. E l remolque (Wi-
lliams Haines) (25-3-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Infantil, con esco-
gidas películas cómicas.—A las 6,30 y 
10,30: Dos vecinos pacíficos. El correo de 
California. Condición de paz. 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
4, 6,30 y 10,30: Metrotone (revista). Do-
lor de muelas, por Laurel-Hardy. Mon-
sieur Sans Gene, por Ramón Novarro 
(4-12-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4,30: Noticiario Fox (sonora). Mic-
key, labrador (dibujos sonoros fllmófo-
no). El profesor de mi mujer (hablada 
en español).—A las 6,30 y 10,15: En la 
calle (hablada en español). Noticiario 
Fox (sonora). Mickey, labrador (dibujos 
sonoros filmófono). E l profesor de mi 
mujer (hablada en español, por Imperio 
Argentina, Julia Lajos, Valentín Parera 
y Alady). Ultimo día (1-11-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gail, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 11 de la mañana (matinée 
a precios reducidos) y 4 tarde: Noticia-
rio Fox. Animales de papel. Bailes y can-
tos rusos (variedad sonora). Noche de 
duendes (la primera película de largo 
metraje por los graciosísimos Stan Lau-
rel y Oliver Hardy).—A las 6,30 y 10,30: 
Noticiario Fox. La última aventui'a de 
Mrs. Cheyney (Norma Shearer). Noche 
¡de duendes (Stan Laurel y Oliver Har-
idy) (24-1-931). 
1 PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
;Callao, 4).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Noti-
jCiario Fox (sonora). Otoño (dibujos so-
inoros filmófono). La fascinación del bár-
baro, por George Bancroff (último día) 
(20-1-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 4,30: La paz doméstica. Concurso 
de animales. Tomasín, detective de ho-
tel. ¿Por qué no te casas?—A las 6,30: 
Concurso de animales. Madre pecadora. 
Maniquíes con alma.—A las 10,30: La paz 
doméstica. S. M. Tomasín. El fantasma 
del rancho. Maniquíes con alma. 
REAL V-ANEMA (Plaza de Isabel II). 
A las 4,30: Metortone. Romanza senti-
mental (sonora. Selecciones Filmófono). 
E l valiente (hablada en español, por Juan 
Torena).—A las 6,30 y 10,30: Metrotone. 
Romanza sentimental (sonora. Seleccio-
nes Filmófono). Mickey, maquinista (di-
bujos sonoros filmófono). E l valiente, 
por Juan Torena. Ultimo día (21-1-931). 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10. 
Teléfono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30. 
Programa de estrenos. Revista sonora 
Paramount. Nuevos ritmos (novedad so-
nora). La expiación del doctor Fu Man-
chu, por Warner Oland. Es un programa 
Paramount. 
ROYALTY (Génova, 6).—4,15: Infan-
til, programa cómico.—6,30 y 10,30: El 
valiente, por Juan Torena. A carta ca-
bal (Víctor Mac Laglen) (21-1-931). 
TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). "Cine" de 
moda. Aparatos Western Electric.—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Noticiario sonoro Fox. 
Hambre de amor (ameno cinedrama, por 
Lois Moran) y Tobillos de oro (super-
producción frivola y sentimental, por 
Sue Carol. E l lunes, el mismo programa, 
a iVrecios populares. Una pesetas buta-
ca (7-1-931). 
L O S D E L L U N E S 
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L a comisión de salarios mínimos 
estudia la proporcionalidad en 
las distintas poblaciones 
La ponencia de huelga de la Conferen-
cia Nacional de Artes Gráficas reanudó 
ayer por la tarde sus tareas en el mi-
nisterio de Trabajo. La reunión fué muy 
breve y en ella se volvió a tratar del con-
flicto actualmente planteado en Madrid. 
En vista de la actitud de las Delegacio-
nes patronal y obrera, y ante la imposi-
bilidad de encontrar por el momento 
una fórmula que permita la reanudación 
del trabajo, el presidente de la ponen-
cia, conde de Altea, dió por terminados 
los trabajos de ésta, que en consecuen-
cia no volverá a reunirse hasta que no 
terminen los trabajos de la ponencia de 
salarios mínimos. Las dos representa-
ciones se lamentaron de que la circuns-
tancias hagan imposible la reanudación 
inmediata del trabajo. 
Durante todo el día fué grande la 
afluencia de obreros a la Casa del Pue-
blo, donde por ser sábado se les abona-
ba el subsidio de huelga. También fué 
grande la concurrencia de patronos a la 
Unión Patronal de Industrias del Libro, 
en la que los propietarios de imprentas 
comentaron la marcha del conflicto ma-
nifestando su firme decisión de sostener 
sus puntos de vista, de la misma mane-
ira que los obreros sostienen los suyos, 
i La Federación Gráfica Española ha pu-
jblicado una nota en la que hace historia 
'de la marcha de la huelga de los obre-
ros ocupados en las casas de obras, tra-
bajos comerciales y Prensa no diaria, 
que son unos cinco mil. En ella acusa 
a los patronos de intransigencia y anun-
cia su firme propósito de contribuir finan-
cieramente a la continuación de la huel-
ga. Termina la nota diciendo que, infor-
mada oportunamente la Internacional de 
tipógrafos de Berna de las demandas de 
los obreros poligráficos madrileños, la Co-
misión consultiva de aquel organismo in-
ternacional ha acordado apoyar moral y 
materialmente las reclamaciones inician-
do y ejecutando en su día las disposicio-
nes convenientes entre las Federaciones 
que forman la Internacional para finan-
ciar el movimiento huelguístico de su 
sección española. 
Los jornales mínimos 
La ponencia de salarios mínimos re-
anudó sus trabajos ayer por la mañana 
en el ministerio bajo la presidencia del 
señor Bordona. En la sesión no se llegó 
a adoptar ningún acuerdo, dada la dis-
crepancia existente entre los diferentes 
delegados. Los obreros presentaron sus 
peticiones de jornales mínimos, según las 
cuales a los oficiales les corresponde un 
salario mínimo de 98 pesetas a la sema-
na y de 72 a los ayudantes. Los patronos 
por su parte hicieron otras proposicio-
nes, que con la anterior, fueron discu-
tidas ampliamente, sin llegar a una so-
lución definitiva. A continuación se ini-
ció la discusión de una fórmula, según 
la cual el salario mínimo debe ser un 
veinte por ciento más elevado que en la 
actualidad. 
Por la tarde continuó la discusión de 
la proporcionalidad qu* debe existir en 
los jornales en las poblaciones españolas 
de las diversas categorías, paso comple-
mentario de la clasificación adoptada en 
las reuniones del día anterior. Desde un 
principio se han presentado numerosas 
dificultades por la diversidad de condi-
ciones en que se realiza el trabajo en 
las distintas poblaciones españolas. 
Ayer comenzaron a estudiarse las con-
diciones de trabajo de los linotipistas en 
las poblaciones de primera categoría. Ac-
tualmente existe una gran diferencia en-
tre los jornales y jornadas de trabajo de 
Barcelona y Madrid, pues mientras en la 
capital catalana la jornada es de ocho 
horas, es en Madrid solamente de seis. 
A la salida de los comisionados comen-
jzó a circular el rumor de que probable-
' mente quedará encargado el ministerio 
'de señalar los salarios mínimos, sobre 
los que debe dictaminar el pleno de la 
Conferencia. 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30 (popu-
lar): Los cachorros (butaca, tres pese-
tas). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30: Los gavilanes. 
10,30: La castañuela (grandioso éxito) 
(21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
E l alma de Corcho (15-1-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Una mujer sim-
pática (11-1-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30 y 10,30: Los chamarileros (gran 
éxito de Arniches, Abati y Lucio) (17-
1-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).— Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: Fuente escondida 
18-1-931). 
FONTALBA (Pi y Margail, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30: Anna Christie. 
A las 10,30: Cancionera (21-1-931). 
FUENCARRAL.—6,30: Molinos de vien-
to y Los claveles.—Noche, a las 10,30: 
La sierra brava. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: El señor Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada) (20-
12-931). 
LARA (Corredera Baja, 17). —A las 
6,30: Han cerrado el portal (gran éxi-
to; butaca, cinco pesetas).—Noche, no 
hay función (23-1-931). 
_ MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía Bianquita Pozas.—A las 6,30: La pan-
dilla.—A las 10,30: Ku-Kux-Klan (22-11-
930). 
MUÑOZ SECA—A las 6,15: Adán o El 
drama empieza mañana.—A las 10,30: El 
marido de su viuda y La fuerza bruta 
(10-1-931). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—No hay función. Mañana 
noche, a las 10,30; estreno de la revista 
Cock-tail de amor. 
ZARZUELA—Compañía Argentina de 
Revistas.—6,30 y 10,30: Las estampas ilu 
i minadas (24-1-931). 
| CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30 :_gran función de circo ecues-
tre. Compañía internacional de M. Sán-
,chez Rexach. Las mejores atracciones, 
i Sillas, cuatro pesetas. General, una pe-
I seta. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4. Echániz (A.) y Echániz (J.) 
contra Lasa y Vega. Segundo, a pala: 
Fernández y Pérez contra Gallarta II y 
Amorebieta I. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margail, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Un 
empleado en la caridad. Capitán sin mie-
do. No mentirás. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158). —A las 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Danzas de 
líos espectros (dibujos sonoros). El- rey 
¡vagabundo, por Jeanette Mac Donald y 
Denis King (20-1-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
lar): Dime con quién andas. El hombre, 
que sonríe. El moderno Casanova (8-11-
¡930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-
lléfono 72827). El "cine" de moda—A las 
6,30 y 10,30: gran éxito de Sin nove-
dad en el frente (7-1-931). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: E l vigía ("film" sonoro por Billie 
Dove). Lirios silvestres ("film" sonoro 
por Corinne Griffith) (13-1-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33379).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Alicia, maquinista. E l gato fogo-
nero. Periquito y la zorra. Filarmónicos 
de pueblo. Los pantanos de Zanzíbar. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Noche de es-
tieno (dibujos sonoros). E l rey del "jazz", 
por Paul Whiteman y su orquesta (29-
11-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
lar): Doctores en vanguardia. E l sastre 
del campillo. El remolque (25-3-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (lunes 
aristocráticos): Fuegos artificiales. E l re-
cluta. No mentirás. 
GRAN METROPOLITANO. — 6.30 y 
10,30: Metrotone número 5 (revista). La 
película de la noche (cómica). Un nego-
cio que produce, por Laurel-Hardy. La 
máscara del diablo, por John Gilbert (4-
3-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Me ha caído un millón. 
Metrotone. Otoño (dibujos sonoros filmó-
fono). Misterios de Africa (maravillosa 
película hablada en español). Seleccio-
nes Filmófono (30-12-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gail, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209)—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
La última aventura de Mrs. Cheyney. No-
che de duendes (totalmente hablada en 
español, por Stan Laurel y Oliver Har-
dy) (24-1-931). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio sonoro Fox. Mickey, maquinista (di-
bujos sonoros filmófono). Universidad pe-
rruna. Ladrón de amor, por José Moji-
ca (6-1-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10.30: Concurso de anima-
les. Tomasín, detective de hotel. Llamas 
de pasión. El crimen del sol (estreno). 
REAL CLVEMA (Plaza de Isabel ID-
A las 6,30 y 10,30: A media noche (ha-
blada en español). Metrotone (sonora). 
Horror a la música (dibujos sonoros), 
estreno. Prim (soberbia producción so-
nora por Carmen Viance, Matilde Váz-
quez, San Germán, R. M. Labra y F. Fer-
nansuar (estreno). 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10. 
Teléfono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30. 
Programa de estrenos. Revista sonora 
Paramount. Nuevos ritmos (novedad so-
nora). La expiación del doctor Fu Man-
cha, por Warner Oland. Es un programa 
Paramount. 
ROYALTY (Génova, 6).—6,30 y 10,30, 
estreno: Secretos de Africa (documental 
sonora). Estreno: Magazine Cinamond. 
Estreno: Horror a la música (dibujos 
sonoros). Estreno: Prim ("film" sonoro 
nacional histórico). 
* # * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L* 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Casa Real 
El Monarca ha enviado sentidos pé-
sames al señor González Hontoria, a 
don Félix Suárez de Inclán y a la fami-
lia de la marquesa de Onteiro, por sus 
recientes desgracias familiares. 
E l pabellón de Chile en la C. U. 
Visitó al Soberano el vizconde de Ca-
sa Aguilar, quien manifestó que el pró-
ximo día 3 se celebrará Junta del Pa-
tronato de la Ciudad Universitaria y que 
ese mismo día se adjudicará la construc-
ción del pabellón de oficinas. Agregó el 
doctor Aguilar que han sido enviados a 
Chile los proyectos de emplazamiento 
de la casa de estudiantes chilenos en 
la Ciudad Universitaria. Dijo también 
que se sigue estudiando con la Comisa-
ría regia del Canal de Isabel II el abas-
tecimiento de aguas de aquella, y que 
Su Majestad había aprobado el plan 
de propaganda de la Lotería anual a 
beneficio de la misma. 
E l Rey costea los estudios 
a unos huérfanos 
Por último, manifestó el vizconde de 
Casa Aguilar que el Monarca se ha he-
cho cargo de los gastos de la educación 
y estudios de los hijos de un catedráti-
co de Zaragoza, que hace poco ha falle-
cido. 
Pleno extraordinario de 
aquéllos que no residan en la capital.» certera visión del Rey y del pueblo—no 
La tramitación fué larga y la con-¡trajo como consecuencia las terrible-1? 
testación no llegó hasta el día 22 dejepídemias que suelen seguir a estas gran-
diciembre último, es decir, cuando el 
proyecto de presupuesto estaba ya re-
dactado y aun impreso. Pero luego, en 
ticos, que les asemejan en algunos mo-
mentos a los "aikay" japoneses. 
Presenta una serie de canciones reco-
gidas por él en sus correrías por la mon-
taña vasca; diversidad de tipos en que 
ha cuajado la canción de cuna en Vasco-
nia. Señala la única influencia castella-
la sesión, se acordó hacer desaparecer 
esa partida y agregar la cantidad a 
otra consignada para otras necesidades. 
Actuación cívica de 
la aristocracia 
El ministro de Economía a la entrada: 
del Consejo entregó la siguiente nota:! 
"El Gobierno sigue prestando al pro-
na notable que se echa de ver en el can-iblema de la naranja el interés y éuida-
cionero vascongado en una canción muy'do que las circunstancias reclaman. Con; 
conocida en Guipúzcoa. La hace oír jun-jun amplio espíritu de previsión y coni 
tamente con una de Falla, "La Nana". 'os máximos asesoramientos se dictaron i 
; u e r d o d e ! A y u n t a m i e n t o y e l B . d e E s p a ñ a 
El Banco adelantará al Municipio, con la garantía del papel de los 
empréstitos, el dinero que necesite para iniciar su plan de coras. 
Se esperará el momento oportuno para hacer las emisiones 
Q©S lá.GC3'tOlTlt)6S. 
El doctor ^ B a ^ ^ b e n fué muy EvüCa el paisaje y la casa 'vascos, c i tan: - PLENO PARA DISCUTIR LA REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS 
fehĉ taxio al final de su vi-!do a Francis Jammes, cuya descripción ja(yy tgne el conv^ncimiento de que con. « ̂ « 
de la Casa Vascongada lee. arreglo a ellas la iniciativa individual y 
Y termina con una cita de Rabindra- la disciplina colectiva de productores y 
exportadores hallaran la autoridad y la 
aplaud do y 
brante conferencia. 
Conferencia en el Círculo 
Conservad or 
En el Círculo Liberal - Conservador 
pronunció ayer tarde su tercera y úl-
tima conferencia sobre "Origen del pen-
samiento conservador en España", donj 
Carlos Fernández Cuenca. 
Comienza su disertación con una pin-
nath Tagore de su obra "El jardinero". 
Tanto la señorita Dumail, solista, que¡f"erza necesaria para la defensa de sus 
interpretó algunas canciones, como el!intereses tanto en el orden privado co-
coro de distinguidas señoritas, que can-!™ en el aspecto general de la exporta-
r e o r g a n i z a c i ó n 
d e s e r v i c i o s 
Seguimos con toda la atención que merecen los 
trabajos de la Comisión especial de Reorganiza-
ción de Servicios. Y ello porque creemos que es la 
labor más importante acaso que ha echado sobre 
sus espaldas el Ayuntamiento actual. Reorganizar 
tó algunas otras, escucharon numerosos, c¿n arregio a dichas normas, y aún a fondo los servicios municipales es modiñcar una estructura viciosa de cuyos 
aplausos, así como el ilustre conferen-l^n contar con todo el concurso que lô  anormales resultados nada hemos de decir porque a todos alcanzan, 
ciante. ¡productores debieran prestarle a través No qUeremos regatear los aplausos a los miembros que integran la Comi-
CasadeCuencal^e las Juntas inspectoras, se regula *l.si6n Con muy buenas intenciones y con propósitos de llevarla a buen término 
^ ñ C £ < ™ í ^ e ™ C ( ? l lan " ^ ^ L f l 0 ! han acometido la obra. Ellos son los primeros en conocer los graves inconve-
En el Centro de Acción Nobiliaria, 
Fernando VI, 4 y 6, y ante un auditorio 
selectísimo y compacto, pronunció el te-
niente coronel de Ingenieros don César j 
Sanz y Muñoz su conferencia sobre: 'tura de la situación política en el año ,, 
"Plan urgente y eficaz. ¡Aristócratas ! fecha de la publicación del mani-idia de 1«1 , f inau&u-iios ingenieros agrónomos encargados dei los desconocemos, lamentamos que los miembros de aquella Comisión sientan 
salvad a España'" ' ¡iesto del "Manzanares" redactado por raci6n oficial de la V33^ ae t;uenca ^ servicio, susnendiendo durante algunos ahora tanta prisa por terminar cuanto antes su trabajo, precisamente cuando 
Cánovas v sucesivos reseñando dpt¿ni- Ma(;irici' con asistencia de las autorida- días el derecho de embarque a ciertos ex-jéste es de tal calidad que no puede abordarse en modo alguno con ninguna 
El próximo miércoles a la una y me-i^^Ejemp^os s o n ^ ellOa ^ « ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ de la cmpreSa, que tampoco son por nosotros desconocidos. Y, porque no 
La paz de España—dice—se apoyará 
en la práctica de los deberes religiosos 
y sociales, y en la paz se asienta el flo-
recimiento espiritual y material de nues-
tra patria. ¿Có.mo se logrará esto? 
El señor Sanz estudia solo un aspecto 
o faceta del problema: el de la propa-
ganda. 
Plantea el problema en una nación 
imaginaria cuya organización se desea a 
base de los principios católicos. La pro-
paganda que a ella aplicaría debe tener 
á vas, y sucesivos, rese a  ete i 
damente los ministerios que se sucedie-
ron, las algaradas promovidas, la rup-
tura con la Santa Sede, con motivo del 
proyecto de desamortización de Madoz, 
y otros sucesos de la época, hasta lle-
gar al año 1858. 
Examina luego la figura de Cánovas 
y analiza la labor por éste realizada 
como ministro, primeramente de la Go-
bernación, en el ministerio presidido por 
Mon, en el que tal relieve adquirió la 
la Diputación 
Bajo la presidencia del señor Sáinz 
de los Terreros se reunió ayer mañana 
en sesión extraordinaria el Pleno de la 
Corporación provincial. 
Una vez aprobados los asuntos que 
figuraban en el orden del día, y que se 
referían a ratificación de acuerdos to-
mados por la Comisión permanente, se 
pusieron a discusión los asuntos adicio-
nales de la presidencia. 
La Diputación se dió por enterada de 
un oficio del gobernador civil, en el que 
manifiesta que ha desestimado la ins-
tancia presentada por don Manuel Es-
cobedo, interesando la suspensión del 
acuerdo adoptado por la Corporación re-
ferente a la adquisición del Manicomio 
de Ciempozuelos. 
Se dió cuenta de una comunicación del 
gecretarlo del Colegio de Médicos, dan-
do cuenta de haber sido designados por 
dicho Colegio los médicos señores La-
fora, Vlllaverde y Juarros, para for-
mar parte de la Comisión que ha de 
dictaminar respecto al valor del Insti-
tuto Psiquiátrico de San José, en Ciem-
pozuelos. 
Queda acordado rehabilitar el crédito 
de 75.000 pesetas concedido por la Co-
misión permanente, para renovación o 
adquisición del material de la Imprenta 
provincial; así como las fracciones de 
créditos votados para diferentes obras 
en el pasado ejercicio, que no tuvieron 
aplicación, y cuyo total asciende a pese-
tas 1.066.316. 
E l señor Cámara solicita que la Dipu-
tación active lo más posible las obras de-
pendientes de ella, con objeto de aliviar 
la aguda crisis de trabajo que se pa-
dece. 
Se aprueba la designación de secreta-
rlo general de la Corporación, con carác-
ter accidental, por enfermedad del se-
cretarlo señor Vifiál, y del oficial ma-
yor que le sustituia, a favor de don 
Sineslo Martínez Fernández-Yáñez. 
Por último, se aprueba por unani-
midad la propuesta del presidente de 
que se dé conocimiento al fiscal de su 
majestad de la campaña de difamación 
que contra la Corporación viene reali-
zando un diario de la noche, con positivo 
y notorio Intento de desprestigio de la 
misma. 
E l señor Sáinz de los Terreros pro-
nuncia a este respecto unas palabras 
on las que manifiesta que este acuer-
do no significa que la Corporación tra-
te de impedir que la Prensa fiscalice 
la labor de la Diputación; antes al con-
trario, agradece y estima toda crítica 
hecha desde un punto de vista doctri-
nal. Pero de esto a que se haga una 
campaña de la forma que ese diario de 
la noche lo hace, incluso con titulares 
y sueltos que afectan a la honorabilidad 
de la Corporación, y publicando docu-
mentos, que nadie se explica cómo han 
podido llegar a su poder, hay una gran 
diferencia. 
Y yo, en este caso, no puedo por me-
nos de ponerme frente a esa campaña, 
ya que mi puesto me obliga a velar 
por el prestigio de la Corporación. No 
prejuzgo nada; el fiscal dirá si hay algo 
delictivo, y si lo hay, pido autorización 
a los diputados para que, de acuerdo 
con el Cuerpo de Letrados, designe al 
que ha de llevar la representación de 
la Diputación. 
Respecto a los dictámenes del señor 
Plniés que han aparecido íntegros en el 
mismo periódico, propone se abra un ex-
pedlen/te para averiguar qué empleado 
los ha facilitado, ya que esos documen-
tos sólo han estado en los despachos de 
éd, en el de secretaría y en di del in-
terventor, funcionarios éstos de cuya ho-
norabilidad, así como de la inmensa ma-
yoría de los empleados, no cabe dudar. 
Se acuerda la instrucción del expe-
diente y que sean los encargados de 
ello el señor Crespo y el letrado señor 
Martínez de Velasco. 
E l señor Cámara da cuenta en la 
sección de ruegos y preguntas de una 
Asamblea agraria celebrada en Valla-
dolid y del acuerdo de celebrar otra 
magna en Madrid, y propone que la 
Diputación se sume a ese deseo y se 
ofrezca. 
Así se acuerda, y quedan encarga-
dos de realizar las gestiones y los tra-
bajos preparatorios loa señores Cámara 
y Blanco. 
» » • 
Terminada la sesión, el presidente 
conversó con los periodistas, y refirién-
dose al acuerdo tornado por la Corpo-
ración de exigir a los diputados de la 
?™ o™ Tteri0r la devolución de las 
110.000 pesetas cobradas por gastos de 
representación, acuerdo que ha sido con-
siderado por alguien como una vengan-
za, manifestó que no había tal, puesto! 
que a los pocos días de posesionarse la' 
Diputación actual, al encontrarse con 
esa partida, solicitaron informe del se-
ñor Piniés y del interventor. 
Estos informaron que, estando en pre-
supuesto y habiendo sido aprobado éste 
por la superioridad, tenía carácter legal. 
No obstante, al confeccionar los nue-
vos presupuestos, consultaron con Go-
bernación sobre si debía consignarse o 
no esa partida. La contestación fué ne-
gativa, ya que ios diputados no pueden 
percibir ninguna cantidad por gastos de 
representación, sino únicamente dietas 
nete se denominaba Mon-Cánovas, y lue-
go como ministro de Ultramar. 
una base estadística, que informe sobre! Pefsonaljdad de CánovasL que el Gabi-
el estado actual de todos los problemas! 
y hechos. Este es el esqueleto sobre el 
que actuarán las almas selectas que lo 
vivifiquen: es la propaganda Intelectual, 
que al tratar de los problemas de la vi-
da proyecte sobre ellos e inyecte en las 
almas de sus lectores el esplritualismo. 
Y como requisito formal para dar efi-
cacia debería armarse el tinglado de la 
acción oral y escrita. 
Detalla el señor Sanz lo que debe ser 
una propaganda que actúe en todos los 
medios y que oriente con sentido orgáni-
co a cuantos quieran cooperar en ella. 
Y al llegar aquí hace un llamamiento 
a la aristocracia, según la acepción de 
que no puede 
portadores y decomisando a otros mu-;suei.te de precipitaciones. Para hacer mal la reorganización es mejor no inten-
chos numerosas partidas de naranja que tar] lo imero equivaldrá a perpetuar y aun a agravar las imperfec-
^ ^ Z ^ ^ l ^ ^ ^ r n e s de un sistema Y en la reorganización de los servicios municipales hay 
a la calidad de presentación y no ofre-lprecipitacion, tanta, que ya se da fecha fija para terminarla a pesar de que hasta 
cer peligro ninguno para el consumo fue-iahora no se ha hecho más que revisar plantillas y hablar de aumentos de 
ron entregadas a diversos establecimien-¡sueldos. 
tos benéficos. . . . La reorganización de servicios no puede limitarse en modo alguno a una 
Ante la situación difícil que se ha crea-jĵ gjQj.̂  de haberes. De ser nada más esto último, los primeros perjudicados serían 
do a mediados del,™es en curso por coin-1 mismos funcionarios a quienes se trata de beneficiar. Y ello por una razón 
.•i , . „ icidir una extraordinaria baja en los pre- 1 . , , A Í - Í - J U Í - J - J A 
Sesión de la entidad "Magister" |CÍOS de ios mercados extranjeros, abarro-iblen clara. El actual presupuesto del Ayuntamiento de Madrid no puede, por 
, 'tados de naranja, con las bajas tempe-iindotado, soportar un incremento de sueldos y jornales proporcionado a las ne-
En la Escuela Normal de Maestros secaturas registradas en la zona de Levan cesidades de la vida. Hemos visto cómo los aumentos propuestos primeramente se 
celebró el acito inaugural organizado te, el Gobierno atento siempre a este ¡han reducido en grandes proporcions, hasta el punto de que una buena parte del 
problema vital sigue tomando med.dasipersonal se siente ya defraudado. Preciso es que a esa mejora de haberes preceda 
conforme a un plan cuidadosamente me- una reorganización a fondo, por la cual, mediante la tala de las plantillas y la 
des y personalidades de Cuenca y de 
Madrid. 
Con mótivo de la inauguración se ce-
lebrará un banquete, para el que pue-
den recogerse las tarjetas al precio de 
12 pesetas, en el domicilio social. 
El día 31, la Casa de Cuenca se re-
unirá en Junta general ordinaria, a las 
diez de la noche. 
por la Asociación Católica Oficial de 
San Gil, a la revolución del año 1868 
y al destronamiento de Isabel n, y men-
ciona la antipatía que esta reina sen-
tía por Cánovas. 
Describe a éste como patriota y dice 
que, si nada hizo por impedir la caída 
de Isabel II, ayudó, en cambio, a la 
proclamación de Alfonso XII. 
Habla luego de los "silencios políti-
cos" de Cánovas, en los que, alejado 
de la política, entretenía su tiempo en 
escribir artículos de colaboración para 
ios periódicos, sin que ello quiera de-
"conjunto de peTsonê  de'cu^qTer gr^- n° P6^36 fen 3U y fn 
po social distinguidas por sus méritos o la formación ^ ™ fuerte partido poli-
Alude a los sucesos del cuartel de|alumri03 normalistas "Magíster". Asís-
talentos, por sus condiciones o virtudes". 
En la . verdadera nobleza han de Ir imi-
das las cualidades morales a lo preclaro 
de la estirpe. 
En la nación imaginarla a la que apli-
caría el plan de propaganda "la aristo-
cracia personal, unida a las aristocra-
cias de las demás clases sociales, forma-
ban en magno consorcio; y estaban con-
vencidos de que era preciso sacrificar 
una buena parte de su tiempo, de sus 
placeres lícitos y de su fortuna para ser-
vir a sus ideales". 
Cuando el satánico Jinete de la revo-
lución llamó a sus puertas, el órgano de 
propaganda dió la voz de alerta y acon-
sejó la organización de la sustitución de 
los servicios y el encuadramiento orgá-
nico de los hombres honrados en Institu-
ciones armadas de existencia legal. 
Ante las Cortes, la propaganda hizo 
que los electores votasen sólo a quienes 
se comprometieran a defender en las 
Cortes los principios religiosos y socia-
les del elector. Así, la propaganda obtu-
vo en el Estado ficticio de nuestro símil 
el frente único y decisivo ante la revolu-
ción. 
partid 
tico, capaz de continuar la historia de 
España. 
Llegado el momento, fundó el que en 
un principio pensó denominar liberal-
ai fon sino y que luego llamó liberal-con-
servador. 
Compara al estadista español con Bis-
marek, a quien reconoce más científico, 
mientras que Cánovas, como Disraeli 
y lord Macaulay, era un artista. 
La labor realizada, y lo que es y sig-
nifica en la historia de nuestra patria 
—termina—está en la Constitución de 
1876, elaborada por él, y todo lo que 
se ha hecho fuera de eso no ha llevado 
a otra cosa que a la ruina de España. 
E l señor Fernández Cuenca recibió 
una gran ovación y numerosas felici-
taciones al terminar su conferencia. 
Presidieron el acto el marqués de Val-
deiglesías y el señor Prast. 
L a recaudación de 
tieron numerosas personas. El señor Mo-
reno Dávila disertó sobre la labor social 
del maestro. 
E l señor García Peñuela habló acerca 
de la entidad "Magíster" y expuso su 
fin profesional dentro del ideal católico. 
A continuación se dió la primera sesión 
de cinema educativo. 
Boletín meteorológico 
contribuciones 
E l día 1 de febrero próximo dará co-
mienzo la cobranza voluntaria de las 
contribuciones del Estado, correspon-
Bl orador, al llegar aquí, abandona el dientes al primer trimestre del actual 
símil e Invita a sus oyentes a visitar y! ejercicio y terminará el día 10 de mar-
a conocer el Patronato de Propaganda, 
cuya pujanza se ha labrado en lustro y 
medio de trabajo y selección. 
E l Patronato de Propaganda, que ac-
túa en la casa de la Acción Católica, Ma-
nuel Sllvela, 7, ha elaborado una riquísi-
ma estadística social y ha organizado su 
acción concreta. 
Sobre lo que deberá ser nos dará Idea 
lo que es la "Romintem" u organismo 
de propagan^ ruso, palanca principal 
de los progresos del comunismo en el 
mundo. 
Don César Sanz fué muy aplaudido. 
zo siguiente, incurriéndose en el pro-
cedimiento ejecutivo de apremio, por 
aquellos contribuyentes que no satisfa-
gan sus recibos en el Indicado plazo. 
E l edicto de apertura de cobranza, 
con las instrucciones reglamentarias, se 
encuentra expuesto en los cuadros de 
ammeios de la Delegación de Hacienda, 
Ayuntamiento de Madrid y publicado en 
el Boletín oficial de la provincia. 
L a estabilización de la moneda 
Estado general.—Ha variado muy po-
co la situación atmosférica en América 
durante las últimas 12 horas. En el mar 
del Norte se halla el centro de pertur-
bación atmosférica del Atlántico, pro-
duciendo vientos fuertes del Oeste en 
Inglaterra, Norte de Francia y Alema-
nia, y mucha nubosidad en toda Europa 
Occádental. Las altas presiones se ha-
llan situadas entre las Azores y Cana-
rias. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
el Cantábrico y en el golfo de Génova. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Pontevedra, 7 m. m.; San Sebastián 
y Cáceres, 3; Santiago, 2; Badajoz, 1; 
Burgos, 0.4; Santander, 0,3; Salamanca. 




Además de las instrucciones dadas a 
las Secciones Agronómicas para que in-
tensifiquen la vigilancia que impida la 
exportación de naranja, poca apta para 
el consumo, se gestiona de las Compa-
ñías ferroviarias que, por algunoŝ  días, 
rijan para el interior de la Península 
las mismas tarifas y los mismos prome-
dios de velocidad y transporte que hoy 
rigen para la exportación. Se han envia-
do comunicaciones a todas las Cáma 
ras de Comercio del interior, para que 
organicen dentro de sus jurisdicciones 
respectivas, la quincena de la naranja 
realizando una gran propaganda de ese 
fruto. Al mismo tiempo, se ha oficiado a 
las Cámaras de Comercio de la 
amortización de las plazas que sean innecesarias, se consolide la situación de 
los demás funcionarios, gracias a una paralela economía de sueldos. 
Pues bien: hemos visto escalafones, excesivamente frondosos, en loa que no se 
amortiza ni una sola plaza. En cambio, hemos visto también aumentos de 5.000 
pesetas para empleados que hoy perciben 5.750. Lo cual, pese a todos los augu-
rios en contra, ni es reorganizar ni es atacar en sus raíces los errores de un mal 
sistema que tiene muchos años de supervivencia 
Seguiremos ocupándonos, en comentarios sucesivos, de esta mal encauzada 
reorganización, que hoy no hemos hecho más que esbozar. 
Un concierto con el 
Banco de España 
Agrupación Artística benéfica "La Ca-
pa".—1,30 t Comida anual de la Agru-
pación. 
Antiguos alumnos del Colegio de la 
Inmaculada (Madera, 40).—-11,30 m. Se-
ñor duque de Canalejas: "San Francisco 
de Asís y nuestra generación. 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
5,30 t. Velada literario musical a cargo 
de la actriz Natividad Zaro y tenor Au-
relio Anglada. 
Casa do la Montaña (Carretas, 4).— 
6 t. Junta general reglamentaria. 
Homenaje ai maestro Tellería.—Ban-
quete en honor del maestro Tellería por 
sus éxitos teatrales. 
Montepío de empleados de la Indus-
tria Eléctrica.—9,30 m. Junta general or-
dinaria. 
Para mañana 
tener de los propietarios y exportado-
res del fruto que envíen al mercado na-
cional las calidades más altas que has-
ta ahora se dedicaban a la exportación 
vendiéndolas a precios moderados que 
guarden cierto paralelismo con los redu-
cidos precios mundiales, fijando un mí-
nimo margen de ganancia. 
De esta manera, los pequeños comer-
ciantes, establecidos en el comercio de l^e no habían sido todavía otorgadas las 
frutas, dentro de la Península, se encon-, respectivas escrituras de construcción ni 
trarán en situación de poder ampliar con-i depositadas las fianzas correspondientes 
siderablemente sus ventas, al mismo;a algunas de dichas obras. Esa observa-
tiempo que el público comprador, podráición tiene una parte de verdad, y es la n ^ * ^ 
hacer adquisiciones a precio y en cali de que las escxitura no han sido otor- "'C1P^ foe ^h }e r?0 ™ e ™ r - J t 
dades más ventajosas que los usuales.jgadas hasta la fecha. Pero no es cierta I lleva?a. la Ponencia que, acerca del nue-
De manera especial se insiste para queI por lo que se refiere al depósito de las 7° régimen que ha de implantarse para 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión científica pública. 
las Cámaras de Comercio de la región AI—^ihi- *n „™i„~,u „ 
levantina para que tomen cuantas medi-i - ^ / f \b'^^^^^^ 
das estén a su alcance con objeto de ob- nana a Ios Armadores mumomales. el informadores nicipales, l marqués de Hoyos les hizo Jas siguien-
tes manifestaciones: 
—Quiero contestar a algunas observa-
oiones que desde determinados periódi-
cos se me han hecho sobre la falta de 
requisiitos en que se encuentra la reali-
zación de algunas obras con las que pre-
tendemos remediar el problema del paro. 
Se ha dicho desde aquellos periódicos 
abandonase la Alcaldía por una medida 
general que afectase a todos les alcal-
des de real nombramiento, es una cir-
cunstancia que, muy probablemente, no 
se hubiese llegado a manifestar. El mar-
qués de Hoyos cuenta con el asenso de 
la inmensa mayoría, si no de la totali-
dad, ded Concejo. Y ello hasta tal punto, 
que, al preverse la contingencia, entre 
numerosos concejales cundió la idea de 
elegir alcalde al marqués de Hoyos, ya 
que el Estatuto Municipal no vincula ex-
clusivamente la elección del alcalde a un 
miembro de la Corporación. 
El régimen del 
teatro Español 
las Cámaras de Comercio de Levante y | fianzas. Como estas fianzas han sido ya 
las interesadas en el comercio extranje-¡depositadas, y con objeto de no perder 
ro, impidan que, al amparo de esas me-
didas, se haga remesas de naranja hela 
da al mercado nacional, lo que haría fra-
casar el plan concertado por el Go-
bierno." 
más tiempo, ya que el problema del paro 
ha adquirido proporciones de gravedad, 
he tomado sobre mí la responsabilidad de 
dar órdenes para comenzar inmediata-
mente las obras, aún antes de que se 
efectúe el otorgamiento de las escrituras 
jante notario. 
- J En esas condiciones se encuentra la 
§ construcción de la barriada de casas ul-
trabaratas y de la Imprenta Municipal, 
¡la pavimentación con pórfido, y algunas 
Mañana 26, y en el local de la Escue- ''-ás- Hoy> precisamente, me he entrevis-
la de Estudios Superiores del Magisterio, 
comenzará la Asamblea de la Asociación 
de inspectores de Primera enseñanza, se-
gún anunciábamos días pasados. En un 
interesante y bien presentado folleto que 
hemos recibido, vemos ya concretos los 
temas que han de ser objeto de estudio 
de la sección primera: 
Primera. Estadística de escuelas na-
Instltuto Antituberculoso de las p©-Icjonales. Segunda. La enseñanza prima-
tado con los contratistas respectivosj y 
el próximo lunes se comenzará la cons-
trucción de la Imprenta, para iniciar in-
mediatamente la ejecución de las restan-
tes obras. 
He visto también que algunos diarios 
dan como supuesto que los empréstitos 
del Interior y del Ensanche están en in-
minente peligro. La afirmación no es 
exacta. Hay un hecho cierto, y es el de 
Ayer dió, en la Casa de Aragón, una 
¡conferencia sobre la situación de Euro-
Conterencia del doctor |pa y la estabilización de la moneda, don 
Celso Joaniquet. 
E l problema de Europa, que se mani-
fiesta como crisis de superproducción, 
procede especialmente de la falta de ca-
pacidad de consumo de las clases agríco-
las y de la clase media, y de la com-
petencia que la industria norteamerica-
na hace a la europea en los mercados.] 
No se trata de una depreciación cíclica; 
la crisis actual viene determinada por 
un desequilibrio económico en el inte-
rior. 
La crisis será resuelta primeramente 
por el núcleo que antes pueda reducir 
Van Baumberghen 
En la Residencia Católica de Estu-
dianites "Fray IJÜS.S de León" dió ayer 
una conferemeáa el teniente coronel-mé-
dico don Agiustín Van-Baumberghen, so-
bre el tema "Colaboración social e inter-
nacional de la Caridad". 
Antes el doctor Soroa, médico de la 
Residencia pronunció unas palabras, 
más que para presentar al conferencian-
te, para exponer en símtlesis la labor 
ñ f material escolares. Quinta. "Medios de fa-l emisión. Lo que nos queda, por nuestra 
D.fn ?uan S la- construcción de edificios paralparte, es buscar el momento mas oportu-
v m z Á o v fl c h S d o - difer̂ nefa esen-^^uelas. Sexta. El problema de la asigno y conveniente para emitir el papel en 
P *! ^ ^ escolar. Séptima. La inspección i las mejores cond.ciones posibles para el cial o identidad fundamental? 
Real Sociedad Geográfica (León, 21).— 
6,30 t. Don Gabriel María Vergara Mar-
tín: "Algunos refranes, modismos y can-
tares geográficos, que se emplean en la 
América española o se refieren a ella." 
médico-escolar. Octava. Defensa del idio-
ma español en el extranjero por medio 
de la escuela primaria. Novena. Defensa 
del niño. Décima. Cooperación técnica 
del Magisterio, la Normal y la Inspec-
ción. Política pedagógica. Undécima. Es-
"Lecturas y representaciones." 
Otras notas 
Publicación aplazada. — La Revista 
Duodécima. Formación profesional del 
Erario municipal. El actual no es, cier-
tamente, el momento más indicado para 
ello; no lo es tampoco para retrasar la 
realización de las primeras obras pro-
yectadas. Por ello, hemos llegado a un 
concierto con el Banco de España—acer-
ca del cual no tengo inconveniente en 
adelantar algo—por el que dicha entidad 
realizada especialmente en maiteria de 
Sanidad, tanto en España como en el los precios. Europa sólo podrá lograrlo 
extranjero, por el doctor Van-Baumber-| formando la Unión europea América ín-
ghen. 
Este comienza sentando la afirmación 
de que eü problema social es un proMe-
;na de ouCtUira y de sanidad. 
Y ya ai hablar de la colaboración so-
cial de la Sanidad, dice que se comete 
una injusrtácáa cuando s© propala que 
España va atrasada en materia de Sa-
nidad. 
E l conferenctant© quiere deshacer es-
ta failsa leyenda, y para ello va acumu-
lando citas y datos Mstórioos, que de-
muestran cómo España se adelantó a 
otros países gn cuestiones stmtarias. 
Así, por ejemplo, después del Imperio 
romano, España es el primer país don-
de se reglamenta el uso de los baños 
públicos. Y aquí también se hizo la pri-
mera reglamentación para el uso del 
agua mineral. 
Y se dió el caso de que la Religión 
y el progreso de la Medicina van unidos 
en el trancurso de la historia. Fueron 
muchos los sacerdotes, a los cuales se 
debe en gran parte el progreso de la 
ciencia módica. Y así hubo un tiempo 
en el que no podía merecer el títailo de 
sabio aquel que no hubiese estudiado en 
el Monasterio de Guadalupe. 
E l primer hospital para heridos de 
guerra lo fundó en Toledo la Orden 
Militar de Santiago. 
Trata a continuación el conferencian-
te ded problema de la orientación pro-
fesional, y dice que hay que llegar a 
conseguir que la eleocidn de carrera no 
sea un hecho fortuito. En cuanto a la 
reglamentación del trabajo, se viene 
prescindiendo hasta ahora de la inter-
vención del médico, que es el más llama-
do a intervenir en este asunto. 
La última parte de la conferencia es-
tá dedicada a la intervención interna-
cional de la Sanidad. Y también, como 
prueba de que España supo adelantar-
se a otros muchos pueblos, cita el da-
to de que él primer lazareto del mun-
do fué oomstruído por los españoles en 
Baleares. Que era un modelo, lo demues-
tra el hecho de que trescientos años 
más tarde lo coparon los ingleses. 
El progreso de la Sanidad en todos 
los órdenes—añade—queda patente si 
se tiene en cuenta que la gran guerra 
—en la que no entramos gracias a la 
maestro, y Tridécima. Normas fundamen- i bancaria nos adelantará, con la garán-
tales de la educación. Itía de los valores, que empezaremos a 
Las ponencias de cada uno de estos ¡imprimir muy pronto, el dinero ̂ quene-
temas ya han formulado sus conclusio- Cesitemos. Y aprovecharemos este siste-
acompañadas de algunos grá-'ma hasta tanto que las circunstancias 
r S í ^ g a Z s ^ S ^ i T L S a i ' ^ ^ insertos en el mencioi íkdo&¿^ y llegue ía oportunidad de lan-
hSel i de t̂ ^^^ Este comprende además el re-Lar los empréstitos a la cal e. Pero lo 
nueiga ae upogrâ os ía es lmpos ;̂® glamento y la copia de los documentos!fundamental es que los empréstitos, tan blicar hasta tanto 
circunstancias. cesen las ¡oficiales referentes a la asamblea y al to el del Interior, como el del Ensanche, 
Cruzada de Buenas Le^tiiTas T,*, Cru icursi110 de perfeccionamiento que ha de 
dos mil libros de novelas amenas y cen-
tenares de folletos educativos y religio-
sos. Siendo muchos los pedidos de libros 
que la Cruzada recibe, hace un llama-
para que envíen donativos. 
Patronato de la Hucha de Honor.—El 
Patronato de la Hucha de Honor, domi-
ciliado en el Instituto Nacional de Pre-
visión, abre un Concurso entre Mutua-
lidades escolares. 
escolar 
car mejor la virtud de la perseverancia 
como hábito de ahorro entre sus asocia-
dos. 
Las Mutualidades escolares dirigirán 
sus instancias, antes de 1 de abril, al Pa-
tronato. 
tenta lograrlo concediendo crédito a los 
clientes y a Europa. Si en Europa abun-
da el crédito y el dinero, subirán los 
precios, y si en Norteamérica se reduce 
la moneda circulante y el crédito, ba-
jai'án allí. Al ampero de ese doble efec-
to, Norteamérica se adueñaría de los 
mercados intercontinentales donde Eu-
ropa exporta por valor de 7.500 millo-
nes de dólares al año. 
Europa, en cambio, nada hace para 
resolver esta crisis, cuyas consecuencias 
son incalculables. Se elevan a seis mi-
llones de hombres los parados y los in-
dustriales y los Gobiernos europeos si-
guen aferrados a sus nacionalismos, sin 
darse cuenta de que sólo suprimiendo 
las barreras aduaneras pueden abara-
tar los productos para no perder los 
mercados de Ultramar, que son base de 
su existencia. 
L a estabilización que en loa pueblos 
arruinados por la guerra, fué un medio 
Í V l ^ r l ^ J * iUÍíra,1n0 «V001136*1; Los más surtidos en MANTAS y GOI^ 
ble en España, si bien la vigilancia deljcHONES. Pontejos, 13, esquina a San 
Gobierno sobre los cambios es actual- Cristóbal, 
mente una necesidad que es atendida! » 
con notorio acierto. L 
L a nota de la estabilización durará | 
poco. Sus efectos para la economía son j 
fatales, al privarla de la defensa que : 
en las oscilaciones de la moneda ha en- ' 
centrado siempre. La estabilización del 
dólar oro nos da la experiencia, además 
de arruinar a millones de americanos, 
enriqueciendo a unos cuantos, muy po- j 
eos, ha sido la principal causa de la j 
crisis que azota a Norteamérica. 
E l señor Joaniquet fué muy aplaudido, j 




están ya aprobados por la superioridad. 
Un periodista le preguntó entonces: 
—¿Está usted, señor alcalde, entera-
mente satisfecho de la labor realizada 
por el Ayuntamiento que preside? Por-
Gaceta" se publica la convo-:qne se ha hablado de cierto descontento 
la explotación del Teatro Español, han 
redactado los concejales señores Soler, 
conde de Finat y Araquistain. Se acor-
dó publicarla en folleto para ser reparti-
da entre los miembros de la Comisión 
citada con objeto de que pueda esturiar-
la detenidamente. A resultas de este es-
tudio quedó también una instancia de la 
Sociedad de Autores Españoles en solici-
tud de que la temporada oficial de di-
cho Teatro se divida en dos partes: des-
tinada la una al cultivo del género dra-
mático, y la otra, de obras líricas. 
Fué estudiada asimismo la reciente 
disposición dictada por el Gobierno so-
bre la provisión de plazas de funciona-
rios y obreros civiles por el Ramo de 
Guerra, y se acordó renunciar a los su-
puestos beneficios que dicha disposición 
concede, protestar contra ella y solicitar 
del alcalde que inicie del Gobierno las 
oportunas gestiones para lograr que des-
aparezca por entero la mencionada pro-




personal técnico la redacción de las 
oportunas bases para sacar a concurso 
la construcción de un horno crematorio 
con destino al Cementerio Civil, 
El expediente sobre anor-
malidades en la Necrópolis 
El alcalde presidente ha designado al 
concejal don Adrián Sagaseta como juez 
para Instruir expediente acerca de las 
supuestas anormalidades ocurridas en !a 
construcción de fosas de enterramiento 
en la Necrópolis del Este. 
Para la instrucción de dicho expedien-
te había sido en un principio nombrado 
don Manuel Maura, pero parece que és-
te resignó el nombramiento ante la falta 
de pruebas categóricas sobre la existen-
cia de aquellas anormalidades. 
miento a los que simpaticen con la obra catoria de 1931 que hace la Junta dejpor parte de usted.. Ampliación de Estudios para pensiones j" —Pueden ustedes desmentirlo. Estoy 
al extranjero. Pueden solicitar éstas to-| enteramente satisfecho de la labor del 
L O S E S T U D I A N T E S 
Durante el día de ayer ha continua-
do la huelga estudiantil. En la Facultad 
de Medicina los alumnos guardan una 
do el personal docente de los estableci-l Municipio y no tengo motivos de deScon- acu^° ^^q"113-' aunque no entraron en 
mientes de enseñanza dependiente del tentó alguno. Es verdad que en el des- ias Ciases. 
ministerio de Instrucción pública, y los envolvimiento de la vida administrativa1 un grupo de jóvenes armados de bas-
que sin pertenecer a aquél hayan recibí- ^e ia Corporación se tropieza con in- Itones entró, a las diez y media de la 
Er^remlo sVotorgará a la Mutualidad^0 en dichos establecimientos grados Q cofiveniéntes, que se encuentra con al-mañana en la Universidad y dieron al-
colar que acredite haber sabido incul-reválidas> V en casos especiales a los'gunas trabas, que los trámites oficiales Igunog vivag patrióticos que fueron con-
alumnos que sigan en ellos sus estudios, j retr£L3an los asuntos más de lo debido !testaclo3 por otro grupo Entre ambos 
A la solicitud añadirán los interesados para su normal ordenación, pero no es !h b una colisión de la one rP^uU-irnn 
cuantos documentos crean convenientes menos cierto que se trabaja con i n t e n - ^ ae la ^ resudaron 
para justificar sus méritos y circunstan- s;dad y con eficacia. Así, la parte finan-íM^e Jeblondaos-
cías. El plazo de admisión de los mismos :cjera dei Ayuntamiento es brillante. Y A las doce y media abandonaron los 
será de treinta días, a partir de la pu-jexi5te un dato que mejor que ningún ¡escolares la Universidad, sin que hubie-
blicación. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
A L M A C E N E S 
del país vasco 
Ayer dió el padre José-Antonio de San i 
Sebastián en el Instituto Francés la úl- j 
tima de sus anunciadas conferencias, ; 
que trataba de "Las canciones de cuna • 
del país vasco". 
E l conferenciante, luego de analizar ; 
la canción en sus más primitivos ele- • 
mentos: melodía, ritmo, etc., hace algu-jj 
ñas observaciones acerca de la letra y j 
de la forma especial que el cantor po- j 
pular vasco da a sus pensamientos poé-': 
¿ V i 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea LA dentadura 
Hermosea las encías 
ra 
R E S T A U R A N T 
Cubiertos desde 2 pesetas 
PRECIADOS, 29 
ÉnmBiiiíiiRiiHnm 
ra nuevos incidentes. 
Mañana habrá clases 
U L L Q A - d p t i c o 
G a r m e n , 1 4 - - M A D R I D 
t  que 
jotro demuestra la eficacia de la actua-
jción municipal: el índice de mortalidad 
i se ha reducido en Madrid, en cosa de 
cincuenta años, desde el ochenta al diez 
¡y siete por mil dato que revela bien cía-j La Junta de gobierno celebrada en la 
iramente que, si bien con algunos trope- tarde de ayer, ha acordado por unani-
Izqpes, se camina de , ¡midad que en el día de mañana, lunes, 
- T s e P ! T e Í r S ¿ \ m u ^ S la próxi- — ^ ^ J03 ̂  ^ ma sesión del Ayuntamiento Pleno? versitanos precisándose la exhibición de 
—Sólo estamos esperando para cele- la carta de identidad, debidamente vi-
brarla a que termine sus trabajos la Co- sada, para la entrada en las respectivas 
misión especial de Reorganización de Facultades. 
Servicios, ya esta reorganización será el i 
tema preferente de la sesión plenaria. 
R S S¡ 2a 3 SS 6 Eí rJ E 
L A G R I P 
No hay dimisión del 
Durante los últimos días se ha ha-' 
blado con insistencia de un posible cam-, 
La tos, tan fatigosa, la pneumonía, bio en la persona que actualmente des-
cuya marcha es particularmente grave,1 empeña la Alcaldía Presidencia del ' 
la bronquitis y la congestión pulmonar, Ayuntamiento de Madrid. Parece que la 
son las complicaciones más frecuentes noticia tenía dos fuentes: una, éra la de 
de la gripe. ¡determinados obstáculos supuestos que 
Ademas la convalecencia de ' 
alcaide M u n f ¡ Q p e r i o d í s t i c o 
E X T R A O R D I N A R I O D E 
P U E B L O V A S C O " 
' E L 
la gripelse encontraban para la ejecución del v ^ 1 ^ Puebl0 
es larga y debilitante, pues el organis-{pian económico-financiero del marnnéa ae P1103̂ . publicado un in-
mo no se desembaraza sino con difleul- de Hoyos, que descansa sobre los dos teresante número extraordinario, en el 
: tad del veneno gripal que le impregna, empréstitos; otra, la de la creencia d̂  :que res"m3 y comenta el desarrollo de 
: Persiste la inapetencia, y muchas veces que el Gobierno se proponía reemplazar llas actividades vizcaínas en 1930 
|: ocurre que la bronquitis pasa al estado a ios alcaldes de real orden por otrqs I La economía y la producción, tanto lo-
- crónico. , , , . designados por los Ayuntamientos res- cal como nacional e internario'nal P̂ tán 
Las indicaciones del tratamiento son nectivos tro+o.i™ ^luUclJ ,e "^emacionai, están 
tratadas en ese numero extraordinario limúitiples; ante todo es preciso levantan Debidamente autorizados nodpmn, afl- i"•*ul"<iS    t i i , 
: las fuerzas, estimular 1¿ funciones d i - q u ^ T a * ^ No faltan tam-
| gestivas y, en fln, impedir que deflniti- marqués de Hoyos, que procedía de algu-
!(vamente se instale al nivel del pulmón;na de las dos mencionadas fuentes o de 
lila infección tuberculosa. una tercera, carece en absoluto de fu'n-
La Solución Pautauberge responde ad damento. 
r.mirablemente a todas estas indicaciones.1 Respecto a la emisión de los emnrés-
;permite evitar el desarrollo de las com- tito., bien claras y Ominantes s^n l i 
Aplicaciones pulmonares de la gripe y. ¡palabras que aver pronunció el alcalS 
[ademas repara las fuerzas y estimula el jen su cpi^ersaLóncon f ¿ pe i 
poco sugestivos temas políticos y litera-
rios, todo ello animado con profusión de 
grabados. 
Felicitamos a "El Pueblo Vasco" por 
este nuevo éxito. 
l!llinilll!aiil!ili|{ini!!IIB>ÍHi!l!¡Bl!¡!!||!liH¡¡¡ji|i! 
estado general. cu conversaci n con los enodistas. • C f r M 7 R A T l ? /-t i . . „ En cuanto a que el marqués de Hoyos l * - * * - * ÍJSLSJJA 1 tL9 C o l e g i a t a , 7 
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Los p r imeros f a v o r i t o s , " W e d n e s d a y " y "Arsena l " ' , 
e l iminados . Las p ruebas f ina les de las Copas de 
M a d r i d y Vac iamadr i c l se d i s p u t a r á n hoy 
"Botella, Gómez—Guillen—Bertrán. Mar-
t í n e z n — Moya—Capil las—Montañés— 
i Pascual. 
Bacingistaa y nacionalistas 
Racinglatas y nacionalistas se alinea-
rán, poco más o menos, como el viernes. 
C oncurso de galgos 
L a Copa de Madrid 
En víspera» de la Copa I EXETER CITY-^Bury 2 — 1 A lag once eu pimto de hoy se cele-! 
LONDRES. 24.—Hoy sábado se han CHELSSA-Arsenal 2 — l i a r á n en el Campamento las carreras' 
jugado en vanas oiauades de Inglate- LEEDS UNITED-Newcastle Un i -
r ra var.os par t .üos dá íútbol que üa- tecl * 
Inan despercado gran initerés en¿re los SOUTHPOflT"BlacltP001 -
aíicionaaos. Las principales cmdaxles de. WEST BROMWICH A L B I O N -
Reino Unido se nan VxSLo v.sitadas por Tottenham Hotspur . . . . 
gran número de entusiastas del fútbcd, i B I R M I N G H A M - p o r t Vale 
que han aoud do a presentar ei Juego; BRADFORD-Burnley 2 - 0 "Blanco". 
de sus equipes favoritos. ? ^ u ' T * 
E l partido m á s importante de todos 'GRIMSBi T O W N - Manchester 
los señalados para hoy es el que se M a i f f i ^ t n " ^ 
g a r á en esta c.udad entre los Clubs de 8 1 ^ ™ 1 ^ U N I T E D - N o 11 s 
Arsenal v Cheison en el campo de Stam-í m ± ^ i S ^ ^ ' £ ^ ' ' i ' 2 
ford B r dge. Todas las localidades para WATFORD - Bngbton and Hove 
presenciar este p a r t i ^ sen^cionai es t^ \ v ¡ £ ^ ¿ $ ¿ ¿ ¡ & $ £ ¿ 
ban vend das con bastante anteJac.oa 
u i n t a r e u n i ó n d e i n v i e r n o 
d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
a 
" o o r 6 4 
Football, galgos, golf, lucha gre- Dos pruebas de primera categoría,! E D I M B U R G O , 24—Esta tarde BQ ha 
" . N J „ „ . 1 ^ 1 celebrado un encuentro de "football-
corromana, etc. otras dos de tercera y 
1— Oi 
2— 0 
aun cuando el número de personas que 
caben en el campo ©s de 80 .000. 
Los dos Clubs han hecho los máximos; L I G A I N G L E S A 
esfuerzos para presentar uno equipes Primera División 
excipciotoaies desde todos Jos puntos de: H T T D n E H S F T E T T O W N - * M I d d -
vista. E l encuentro, por lo tanto, ha lesbrough 3—2Í 
despertado enoime interés, no sólo por'; Liverpool-Aston Vil la 1—V 
el juego en sí, smon por comprobar si Segunda División 
reaimente se jusLifica el esfuerzo f ^an - * „ r , T . 
c i t ro real zado por los Clubs. Se calcula S ^ ^ N S E A TOWN-PIymouth A r -
que las líneas delanteras d© los e q u ^ ^ 
del Arsenal y del Chelsea deben h a b e r : ^ Ü T T I N G H A M FOREST - M U 1 -
gastado unas 50 .000 libras esterlinas ¡ 
! correspondientes a la ñna l de la Copa 
"! provincial de Madrid. Los dos finalistas 
'-'¡son: 
F A T U L A , de don Evencio Sánchez.: 
Collar "Rojo". 
ESCARCHA, de Juan Mar t ín . Collar 
0 
Cómo han llegado a la final 
1—OÍ Estos dos perros llegaron a la final 
como sigue: 
TOATULA venció: 
A "Fortuna". Dos puntos v 4 carreras 
Albion_ 2—0;nulas. 
1 11 A "Li ra" . Un punto a favor, otro en 
contra y uno sin competencia, por des-
Wanderers 0-0|CA]IFLCACIÓ:Q. 
Excurbionismo 
La Cultural Gráfica a Navacerrada. 
Lud ia grecorromana 
tres de segunda 
rugby" entro las selcciones nacionales 
de Escocia y B'rancia. 
Este partido había despertado un gran i 
Bradford City - Wolverhampton 
2—1 
¡ ^ ¡ ^ T ^ ^ Athleüc-Br is to l City 
co dedaatero centro Hugh Gallacher pori Tercera División (Sur) 
el que pagó nada menos que diez m i l ' COVENTRY CITY-Norwich City, 
libras esleí-linas y que no podrá alinear- ; s w i N D O N T O W N - Clapton 
se hoy a causa de la suspensión de dos Orient 
meses que pesa sobre él. 
E n la ú l t ima ocasión en que se en-j QUEEN'S P A R K RANGERS-
frentaron estos dos equipos en Stam-i *Walsall 2 0 ' 
ford Bridge el equipo del Arsenal derro-j 
t ó al Chelsea por cinco "goals" a uno.. Tercera División (Norte) 
^ x T n ^ e n t l Che l se l^ü además i SOUTAMPTON-Readlng 3 
0 — 0 
A "Buick". Uno en contra, los dos 
puntos a favor seguidos y 2 nulas.* 
A "Voladora". Dos puntos seguidos. 
ESCARCHA venció: 
A "Chicuelo". Dos puntos seguidos. 
A "Maravilla". Dos puntos y una 
nula. 
A "Gitana V" . Dos puntos y dos nu-
las. 
A "Rosa". Dos puntos seguidos. 
L a Copa de Vaciamadrid 
La final de la Copa Vaciamadrid se 
celebrará también hoy, en el Campamen-
Para su quinta reunión de invierno. int<3réf' especialmente después de las; 
que se celebrará esta tarde, el Club De-|rec,fntef actuac one3 del equipo ínter-. 
Final del c ^ T o n a t o de Castilla A ^ r t i v o Galguero ha redactado un pro-lnac ^ francé* ^ má-s ^ 60.000 es-; 
1?S d fz en acud eron al estadio para 
^ d ez. en el Circulo de la Unión M e r - ^ . ^ dom5nantes eg la selección de:pr^enciar el partido. 
; , galgos que m á s ban ganado premios, pe- , ^ ha , f d ° renJ,do « l1ntllres*n-
Concurso de galgos ro con pr8ferencia los que no üayan g&- te' Y enJ e5 ha. de9:acado la labor de-, 
Fins i de las Copas de Madrid y Va-inado en invierno. Una prueba se reserva1 feiis5va de frances y ^ m&-\ 
ciamadrid. A las once en punto, en el para ¡os que mayor suma han ganado yiyor compenetrac on y profund dad de; 
Campamento. Véase aparte el programa.:otra para los no colocados. En total, dos:ata<3ue en 103 Cante ros escoceses. 
Football carreras de primera categoría, tres de, Estos han conseguido triunfar sobre] 
_ , . , ^ , setrunda v dos ri«-> tArr-pra isus r-vales por seis puntos contra cua-
Explosivos contra Alcán ta ra . A las " « f w a a y aos ae tercera. | P 
nueve en el campo del Cafeto. L ^ ProPietano8 ban respondido per-j1-1"-
M a h ó n - L i l na A las ruueve, en el fectamente a estas condiciones y se ha| El equipo B . francés es también vencido 
campo del Carabanchel. ¡conseguido una excelente inscripción, quej P A R ^ , 2 4 . - E n un "match" de "rug-
* Guindalera contra Vega. A las diez.'*aclJnfnte lo podrá deducir el buen afi-1 by.. 1(>s j de] Condado ^ 
«••Cafeto-Imperial. A las once. cionado por los detalles que se dan a(Sommcrset B de Franc:a ha vencido 
* Ventas-Sporting. A las once. S ^ í S S Í u ? f i l í CarIrera ! 1 ? 2 ? ! ? 4 « P^mero por 17 tantos a 14. 
* RACING CLUB contra C. D. N a - p o r eJeinPl0. se destaca la presencia de ^ 
cional. A las dos. ; " A r t t u l Click" y "So' íci tor". Puedo ser | 
* Aranjuez-Patria. A las tres. " í ^ , b " e n a ocasión Para un desquite d e i , - , , „ ^ . , 
* Getafe-Olímpica. A las tres. ¡"Styhsh Víctor". Y no faltan "Ojos A n - . E - l H a n d l C a p U p C I O n a ! 
diosos" n i "Giralda" en esta carrera. i¡ 
Alpinismo 
Estado del tiempo 
Parte telelónico del estado del tiem-
po en la Sierra, fac.i.tado por la esta-
c ó n meteorológica del Club Alpino Es-
pañol, inslaiada en el chalet dei Vento-
rr i l lo (recibido a las siete de la tarde 
del viernes.) 
Tempatatura, 3 grados. Viento, nin-
guno. Cielo, nublado. Niebla, baja. No 
hay nieve. 
Los automóviles pueden cárcular l i -
bremente por todas las carreteras de la 
Sierra. 
Lawn-tenms 
„ to. La carrera, unos diez minutos des-
u ^ pués de los participantes a la Copa de 
¡Madrid. 
FULHAM*-Thames**"'.V.V.V.V.!!!!!!!.*! 4 - 2 * ^ ^ S 8 S0II:. eA * „ \ 
F A K I R , de don Evencio Sánchez. Co-I 
TORCA, de don Rafael Lorente. Co-
llar "Blanco". 
ACCRINGTON S.-Carlisle U 3—0, 
BARROW-Rotherham 1—0 i 
Instrucciones 
H U L L CITY-*Cherterfield 
L I N C O L N CITY-*Doncaster R.... 
E l equipo del Arsenal se cona.dera xmiy 
completo y además cuenta a su favor 
con el insuperable genio es t ra tégico de 
Aloe James. Chelsea tiene, en cambio, 
un Alexander Jackson capaz de llevar HALTFAX TOWN-Darlington 
a su equipo a las m á s grandes victo- i TRANMERE ROVERS - *Roch-
r ías . Aunque las fuerzas se consideranj dale 3—i!concurso, sino también para que 
bastante igualadas, la victoria de hoy es \ CREWE ALEX-Wrexham 2—1! el mundo pueda apreciar mejor los in-
m á s posible que recaiga sobre el equipo i N E W BRIGHTON-Nelson 2—üicidentes de la carrera. Dichos emplea-
del Arsenal. , | SLOCKPORT COUNTY - Wigan dos Uevarán banderas rojas. 
Otros dos partidos de interés ÍJC jue-l Eorough 4—1' Una bandera blanca indicará el pun-i 
gan hoy también. Uno entre el equipo: Gateshead-Hartlepools 0—O to donde deben situarse los automóviles, i 
Crystal Palace y el del Evertonn E l otro L I G A E S C O C E S A L^NO ^ U ? ! : ^ : 1 0 S Í J É ^ J S ü S ^ ^ ^ I 
Primera División 
4—.ij]: Los organizadores ruegan encarecida-
1 Ojmente a los espectadores atiendan las 
1 o Indicaciones de los empleados de Ban-
dera, no sólo para la buena marcha del 
todo 
Sport :ng-Madroño. A las tres, en el, 
campo del Cafeto. íijn la otra carrera de primera reapa-! 
Leganés-Ferroviar ia . A las tres y!rece el notablo ejemplar "Mancbesteri 
cuarto. iRoyal" y el no menos notable "Eagerl 
A T H L E T I C CLUB contra C. D. Gaste-¡EyeE '- "Hannigans Pet" correrá a nom-j Se han publicado ayer los pesos del 
llón. A las tres y media en Vallecas. ibre Rodríguez de Torres, que en ia:Handicap Opcional que se d i spu ta rá en 
Carreras de galgos 
Qu nta reunión de invierno. A las dos 
y media en el Stadium Metropolitano. 
Véanse aparte el programa y las apre-
.ñac iones. 
Billar 
Campeonato de Madrid. En el Madrid 
Billar Club. 
Golf 
Premio del duque de Alba. Contra Bo-j 
gey. Esta tarde, a laa dos. en el Real 
Club de Puerta de Hierro. 
Ajodrez 
Campeonato del Madrid-Ajedrez Club. 
Para el lunes. Calle del Principe. 27. 
Se publicaron ayer los pesos 
prueba tiene otro representante, un de-¡el hipódi'omo de la Castellana el primer 
butante. E l marqués de Vil labrógima'día de carrera. 
presenta otro debutante. Aparecen inscritos 2 6 caballos. E l peso 
En vallas p roba rá fortuna "My Broc-i máximo lo tien "Cap Polonio". con 66 k i -
ker", que en liso logró destacarse bas-Uos. Hay tres en el peso ínfimo: " B r i -
tante. jbón", "Dir t le Dove" y "Tramontana", 
He aquí lo más saliente del p rograma: ¡con 4 5 kilos. 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría .—1.— 
Organizaciones del F. C. Barcelona 
BARCELONA, 2 4 . — E l Tennis Club 
Barcelona tiene el propósito de organi-
zar varios partidos internacionales. Es-
t á en trato con la pareja aus t r íaca A r -
teus y Mateika, dos jugadores que par-
t ic iparán en la Copa Davis. También 
está a! habla con un equipo italiano in-
tegrado por Jaspini, Certorio y la seño-
r i ta Valeri, los más destacados de I ta-
lia. Los encuentros de los italianos so 
celebrarían en marzo y contra los. aus-
tr íacos en abril . 
Sociedades 
jcrmaxmi 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-i5-—"Artful Click", del marqués de Casa 
— . . . . . A . i , I L A I M S ! FI—"Stylish Víctor", de Aurora se de galgos de segunda categoría .—i.—¡López; 6.-
"Trosky 11"; 2.—"Lola I I " ; 3 . — " S a t a n e - i ^ d r ^ . ^ -
parüido se j u g a r á entre los Clubs de 
Breoitford y Portsimouth. Sin embargo,, 
toda la atención de la afición londinen-1 P^-RTICK THISTLE-^East Life. 
se cumpli rán fielmente, puesto que la 
disciplina es inherente al "sportsmen".¡ 
~ ^ Generalidades 
se es tá concentrada en el partido en t re !HAMILTON AC.-Dundee 1—0^ 
el Arsenal v Chelea MOTHERWELL-*Kilmarnock . . . . 4 — l ' Esta3 P^ebas se regirán por el re-! 
^ S r L edades ' de immrtancia JCLYDE-Ai rd r i eon ians ^ ' g l a m e n t o oficial del Club Deportivo Gal-i 
m ^ T ^ ^ í l y J ^ n ^ o SiFALKIRK-Cowdenbeath é - o ^ e r o , cuyas disposiciones se cumpi.rán 
S S S S e n S e l q u i ^ d ^ S X pu^J H I B E R N I A N - A y r United 2 - 0 estrictamente. Entre las reglas más im-
de la nació¿. HEARTS-*Morton 4 - 2 
j Aberdeen-Celtic 1—l 
tos 
L a Copa do Inglaterra 
LONDRES, 24.—Se ha celebrado estaj 
tarde la cuarta vuelta para la Copa del 
Inglaterra, reg is t rándose los siguientes' 
Queen's Park-Leith Athletic 1—1 
Atléticos y castellonenses 
portantes recordamos las que siguen: 
Todo perro que no se encuentre en el 
lugar indicado—en este caso el Campa-
' mentó—y a la hora señaada—en este 
'caso, a las once en punto—, quedará 
resultados: 
B A R N S L E Y - Cheffield Wednes-
day 2—1 
PORTSMOUTH-*Brentford 1—0 
B L A C K B U R N ROVERS - Bristol 
Rovers 5—1 
Para el partido entre at lét icos y cw-1 eliminado. Su competidor quedará como 
la"; 4 .—"Lydia"; 5.—"Whipping Boy": Sépt ima carrera (vallas), para toda 
6.—"Whisky Manhattan"; 7 .—"Pandere- i™86 de galgos de segunda categoría.— 
ta"; 8 . -"Sor iano" . ^ V " ™ 0 1 ^ ' ' \ , 2 T ' ^ e Stan?inf ; 
Tercera carre.a (lisa), para toda cla-i M y ?roAcke^ 4 " -"Torre jón ; 5 . - I m -
IT" fli BU jse do galgos de íe rcera categoría .—l.— Penal ' 6— KUOia * 
Hoy en Vallecas, sesión doblo. Nació-I"Chispa I V " ; 2.—"Retreta"; 3.—-"Centi- APRECIACIONES 
nal-Racing, a las 2, y a continuación jnela"; 4 .—"Reiámpago" ; 5.—"Ligera I " ; pr imera carrera- PEPITA "Corsa-
Deportivo CasteUón-Athletic Club, en je.—"Rioja"; 7.—"Rápido 11"; S.—"Lan-,ria.. 
Campeonato de Ligas. (U) |cero i r . S¿gunda : L Y D I A , "Pandereta". 
íi*Mx*MMXja*xxmicm*mxaTri«»•»•»»nr»TTiTrwwT»xTOJCT Cuarta carrera (l isa) , para toda clase Tercera: RAPIOO I I , "Retreta", 
veniente. O inmediatamente, si asi lo de S'^gos de segunda ca tegor ía . - - ! .— Cuarta: BIZCOCHO,'"Wings". 
eslima ©1 juez de caza. "Wings"^2.—"Lista"; 3.—"Estudiante"; QUinta: EAGER EYES, "Manchester 
Para que un perro se declare ganadori^—"Lira"; 5, "Bizcocho". iRoyal". 
se rá preciso que gane dos puntos en ca- Quinta carrera (Usa), para toda clase! ¿ e x t a : A R T F U L CLICK, "Ojos A n -
rreras que el director de caza no estime'de S ^ S ^ de primera categoría , B.—1.—,siosos.._ 
:-*Aa¡nicr,r, « «miño "Ma.nr.hftst.fir Rnval". do Sacr is tán Sá.n-I ax**-; ndecisas o nulas. 
Toda carrera cuya duración sea infe-
rior a cuarenta segundos será desde lue-
go nula. 
tellonenses, loa equipos se a l inearán pro-'ganador de la Copa, 
bablemente lo que sigue: Las parejas, son dos pruebas finales,! 
Athletic. — Antonio. Corral — Arater, < cor rerán por su tumo y as veces que sea | 
Hiera—Santos—Arteaga, Marín—Losa- j preciso con la condición, cuando repi-j 
da—Cuesta—Fél ix Pérez—Del Coso. '• tan, de un intervalo de media hora, si j 
O. D. Castellón.— Altés , Mar t ínez—;los comisarios o los dueños lo creen con-}pa provincial. 
a c ester oyal", e acr i s tán á  
chez Cabezudo; 2.—"Hannigan's Pet", 
de Rodríguez de Torres; 3.—"Eager 
Eyes", de Francisco de la Torre; 4 .— 
"Whisky Mart in i" , del marqués de Villa-
L a Copa de Toledo . ¡brágima; 5.—"Journey's End", de Rodrí-
Se ha celebrado la final de l a Copa'guez de Torres; 6.—"Rock Her", de Inés 
de Toledo entre los galgos "Mar.na", de Figueroa; 7 .—"Fri tz Tilson", de Mer-
propiedad de la señori ta Mary Sol Me- cedes Gudin; 8.—"Lealie Valley", de 
ssía, y "Cancionera", de don Rodrigoi Emiliano Sacris tán. 
Navarro. B l resultado fué favorable ai Sexta carrera (lisa), para toda clase 
"Marina", adjudicándose con ello la Co-jde galgos de primera categoría , A . — 1 . — 
Sépt ima: M Y BROCKER, "Wo^ga". 
¡"Giralda", de Juan Mar t ín ; 2.—"OjosiSeta. (U) 
Carreras de galgos 
IQsta tarde en el Stadium 
Siete pruebas de selección, 
CUATRO CON TRES COLOCADOS 
"Giralda" (anglo-español) 
contra galgos ingleses y 
norteamericanos. 
A las dos y media. 
Tribunas, 3 pesetas; general, una pe-
E l Pedal Ciclista 
E l Pedal Ciclista celebrará su acos-
tumbrado banquete anual el día 8 de 
febrero, a la una de la tarde, en el res-
to rán "Biarr i tz". Almausa, 48 . y ho-
menaje al ex tesorero señor Naval; pu-
d.endose recoger las tarjetas para d i -
cho banquete, al precio de 2 ,50 pese-
tas para los señores socios y de 7 pe-
setas para los no socios, en el domici-
lio social, Bravo Muri l lo . 140. y en 
Abascal, 1, hasta las ocho de la noche 
del dia 6 del reíerido mes. 
Como en años anteriores, esta Socie-
dad concederá una amust ia durante e3 
mes de febrero para el ingreso de nue-
vos socios sin cuota de entrada. 
D. R. Zadrofio 
Habiéndose constituido legalmente la 
sociedad "Deportiva Recreativa Zadro= 
fie", con objeto de fomentar el "foot-
ball" principalmente, por conducto de 
este diario saluda a todas las socieda-
des no federadas y las ofrece su domi-
cilio. Conde de Aranda, 2, donde po-
drán dirigirse para concertar los parti-
dos que tengan a bien solicitar. 
iiiiiiHiiHiaiaiiiiiniiiiHiiiiiiiuiiiBiiH^ 
La mejor leche de vaca 
GRANJA FJL HENAR, S. A 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos a! 
teléfono 12455. 
i i i i i inni in i i !« 
Herramientas j)ara 
t r a b a j a r la m a d e r a 
M A D R I D Fernando VI. 25 
i i n i H i i a m i » ^ iiHiiiiiniioniiinia^ 
N A C I 
| Jeannette Mac Donald y Denla K l n ; rea . 
1 lizan una labor digna de todos los aplau- j 
• •'• • (sos que se les vienen prodigando. 
Continúa proyectándos* «n el CALLAO, ! E l l , g , cine ^ ^ f O ee proyecta hoy ; 
con la complacencia m á s unánime, eljPor ultima vez " E l gran charco", por i 
" f i lm" Paramount Mauricio Chevalicr, que ha confirmado 
"TPI - R W V A f u m m n í V las grandes s impatías con que cuenta en-¡ 
iEL R E T VAGABUNDO Í tl.e nuestro público tan excelente actor. | 
maravillosa película sonora, en ¡a. que; Para m a ñ a n a nos ofrece una grata no-
I S W l l W i W B H ^ | vedad el " f i l m " Paramount " L a ezpife-
• ción del doctor F u Manehú", por War-
ner Oland y Jean Arthur, avalado por ©1 
éxito alcanzado en otras pantallaifc 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
con "Ladrón de amor", hablada y ennta-
ida en español por José Mojica, tiene a«©-
ígurados loa aplauso* d© su público ha-
j bitual. 
1 I V i i w i i u n w i o i n i M r a n M 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O 
L A E X P I A C I O N 
F Ü M A N C H U 
por 
W A R N E R O L A N D 
J E A N A R T H U R 
E s u n V 
A R A M O U N T 
f 
M I S T E R I O S 
D E A F R I C A 
m a m m a m 
L a formidable pe-
lícula de mayor inte-
rés documental. 




rado ante la cámara. 
MAÑANA LUNES 
E N 
Una escena de " L a expiación del doctor F u Manchü", film Paramount 
que se estrena mañana ea B I A L T O 
VEA, OIGA a 
MAÑANA LUNES 
en 
P A I A C I O D E I A P U S A 
L A D R O N 
D E A M O R 
Formidable producción hablada y 
cantada por el "as" del 
"cine" sonoro 
J O S E M O J I C A 
A N N Y O N D R A 
E n su ultima y mejor 
creación 
F A V O R 
Lunes próximo exclu-
sivo estreno en el 
C I N E M A D R I D 
la h e r o í n a de 






ce Prim", producción 
ei 
que se proyecta tarde y no-
che, con éxito extraordinario» 
en el aristocrático 
Ha fallecido en Barcelona «3 padre de 
nuestro buen amigo don Eduardo Gurt, 
director en España do Los Artistas Aso-
ciados. 
A don Eduardo y a su hermano don 
José y demás familia, enviamos nuestro 
más eentldo pésame. 
Mañana, íunes, en las pantallas del 
R E A L CINEMA y ROYALTY se pro-
yectará por primera vez esta pelícuila, 
realizada bajo la experta dirección de 
José Bucbs. 
Las referencias que tenemos de 
"Prlm", que la catalogan entre las super-
producciones, no puedei^ ser más hala-
güeñas. 
Se ha reconstituido el ambiente del si-
glo pasado, y ee han logrado escenas de 
tanta fuerza emotiva que confirmarán y 
superarán el éxito que se espera. 
Denla iüng, Intérprete feliz de " E l 
Bey Vagabundo", "film" Paramount 
que se proyecta en el CALLAO 
Maravillosa película nacional que reproduce las épocas más 
interesantes de la VIDA ESPAÑOLA EN E L SIGLO XIX 
L a batalla de los Castillejos 
E l trágico suceso en la calle del Turco 
L a llegada de Amadeo a Madrid 
Mañana lunes estreno en 
R E A L C I N E M A y R O Y A L T Y 
a i : ! :»! ! ' -^ ; !»! !»!»» 
F I G U R A S 
Carmen Larrabeitl, que representa el 
| principal papel en "Toda tm» vida", se 
ha hecho rápidamente una personalidad 
jen la pantalla parlante española. Su po-
ipularidad como estrella cinematográfi-
ca igualará muy pronto a la que goza 
como dominadora de la escena. Aunque 
| todavía joven, lleva muchos años en el 
| teatro, donde está trabajando casi desde 
lie Afánela. Sus principales característi-
cas de actriz son la ternura y la suavi-
dad, que no excluye la fuerza en loa mo 
nientos verdaderamente dramáticos. "To 
¡da una vida" es una producción dedica 
ida a las mujeres, que al verla pueden 
jsentirse orgullosas de haber nacido mu-
| ieres Resplandece en esta cíinta i?ara-
¡mount el amor de madre, representado 
¡p<r una mujer de humilde origen—Lola 
; Murillo—a quien la tragedia de su amor 
Im i tT j ia i hace dedicar toda su v.da a 
elevarse, a perfeccionarse, a dotarse de 
(medios que le permitan recuperar a l hijo 





I r a n 
e n a r c o 
e de ver y 
hoy a 
E S U N " F I L M 
P A R A M O U N T 
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Carmen Larrabeitl y su esposo Carlos Díaz de Mendoza en "Toda un» vida", 
que se estrenará en breve en R I A L T O 
por la eximia 
C o r i n n e G r i f f í t h 
MAIill!!*.—Aüo XXI.—Núm. 6.718 E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 25 de enero de 1981 
c í o r i e r o a l y SUBASTA POR TESTAMENTARIA 
BOLSA 1$AK(,E1X)JSA 
(Bolsín) 
la |máa abundancia de dinero se observa-jd6,3 en los de Granada y de dos en 
Singularmente en las emialones de 1927,' Madrileña. 
I con y sin impuestos, se realizaron nume-! Siguen tratándose muy contadas veces 
rosas operaciones diarias oue hacen quejas valores de electricidad si se excep-
- Jel total de pesetas nómina!es negociadas | túan la Chade y Mengemor. La prime-
S i a í las Cuatro P iones exceda de dos mi- ra ha estado menos movida que en las 
t r f C ü 1 Felí'UeraS' **' MontseÍ l lones en el libre, y de millón y mediohmanas anteriores y después de cerrar ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ e g o 
* * ¡en el con impuestos. Tamb'én pasan del » 569 como cambio mas alto y a 556 co- testamentaria (Claudio Coeilo, 14) y en casa de 
BARCELONA, 24.—Francos 
bras, 46,40; dólares, 9.555; su:: 
belgas, 134,10; liras, 50,35;, marcos. iun!ca emiS!ón que ss ha mostrado pere-lrespecto al sábado anterior. Mengem 
2,2875; Nortts, 93,80; Andaluces, 32 5|i;iZOS£L ha ^ 0 el amortizable antiguo al 6« hizo varios días a 260 y termina e | | f ^ « o * » - M A J Í ^ ^ » ^ - ^ — 
:;57 con retrocrso de tres enteros. T a m - | ^ n g r a n H i e a i c a m e i l -
Los albaceas del finado Sr. D. Pedro P'ernández Durán y Bernaldo de Quirós, 
en cumplimiento de un mandato testamentarlo, venderán en subasta la dehesa 
Berdal de Monterrubto, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el término 
municipal de Monterrubio, provincia de Badajoz, que mide 5.570 hectáreas apro-
ximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, colindantes entre 
sí, denominados "Poyatos", "Angosturas". "Cañada la Pila", "Pedregosa", " H i -
noja". "Deheallla". "Fuente del Charco". "Cabeza Lobo". "Montaraz" y "Hati l lo" 
La subasta se verificará de doce Q trece horas del día 20 de febrero de 1931. 
por el tipo de tres millones de pesetas, en la Notaría de don Luis Sierra Bermejo, 
Avenida Conde Penal ver, número 5, en Madrid. 
La documentación, plano y pliego de condiciones están de maniflesto en la 
de condiciones en el local de la 
don Juan Cuesta Fernández, ad 
o - . , , n ¡mMlón de pesetas los negocios realizados !ino mínimo termina la jornada del jue-; ministrador de la finca, en Vlllanueva de la Serena (provincia de Badajoz). 
; ' _ , X ¿ „ K | s o b r e Interior y 3 por 100 de 1928 Lalves a 5C î con ganancia de cuatro darosj . 
' J f S iúnica emisión que s8 ha mostrado pere-Írespecto al sábado anterior. Mengemor! 
Felguera^, 97.50; Aguas. 202; Chades, j cuyo total negociado no llega a Ies 20.000 ''e puntos. I.Ü ^UC r c s u i t a u ü b p o -
' l81 ' , ^ " í s e r r a t , 56; Petróleos, 9.70; duros. No hay novedades de importancia en c i f a v n » « n l a « r f í n n A 
Ford, 216; Alicantes, 82,90. 
Algodones,—Liverpool. Disponible, 5,61; 
enero, 5,40; marzo, 5,45; mayo, 5,54; ju-
lio, 5,64; octubre, 5,73; entro, 5,83. 
Nueva York- Marzo, 10.41; mayo, 10,64; 
julio. 10,86; octubre, 11,05; diciembre, 
11,22. 
BOLSA DF, PARIS 
a  e a es e i rta cia e n ' s í f c j v o s 611 l a g r i p p e 
La lÁMmhá k* i*k « - w ^ , ^ « ^ - . ^ + 0 llüs restantes valores de la Bolsa madri-l . 
ua marcha de los cambios no presenta|.^_ ¿ l i ^ i X . „ .._ i - j - T^-._,„_: ! Al Informarnos diariamente z iW oKaipnm no presuma - d^ianrto T un indn in^ TTxnin^tvnq «1 Informarnos d'ariamente por la grandes diferencias diarias, para térmi- ^ . f ^ do lo generalizada que e S á ac-
m el Interior ai mismo precio, lo mis- fetro1'1.103' Afucaiel'as. Monopobos, e.ce-itua]mente |á tep:demÍQ deq nos 
mo que 9?, con impuestos del 27, y |¿sPt^ dieron luegar a mu^ P00^ 0Pera-! viene a ¡a memoria los medios'oue se 
em'sionea de 1928, al 3 y al 4 por 100. Laiclones y termman a precios casi igua-¡emplearon para combatirla en e"l año 
mejoría en las Deudas restantes es muy 148 a los de la semana anterior. Los Ex-j 1918 y que ninguno fué tan eficaz como 
var'abie, según las distintas series, pu-T'105^08 Pi*1x1611 Para contado 32 pese-j el empl io por la clase médica de la Bac-
diéndose evaluar en <?u rnnínnVn nmcíltas y 38 para fin de mes. tericidiua Bascuñana, con notables re-
PARIS, 24.-FondoS del Estado f í ^ 4 & n + ¿ S L sultado.-, hasta el punto de que por la 
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.660 ; 3 por S S ^ S ? ™/iaT~á* ¿ J n l ^ • ^ Capital yanqui en el extranjero ' jefatura de la estación de Cádiz se dió 
amortizable, 88,15. Valores al contado ylque me;)orada resulta es la ae 1»1T f ^ M jorden de admjür las factumciones de 
a plazo: Banco de Francia, 19.300; Cre-|que. elevñ SV curso tres cuartillos en las, WASHINGTON, 24. — Contestando a|tAn preciada especialidad en domingo? 
dit Lyonnais, 2 600; Société Générale, i8;6"68, inferiores, con relación al cierremna interpelación, el secretario del De-i y días festivos y en los laborables fuera 
1.470; París-Lyón-Mediterráneo, 1.535; ;tíeI sábado anterior. La única emisiónjpartamento de Comercio, señor Lamont,ide las horas de iespacho. Este r»cuerdo 
Midi, 1.190; Orleáns, 1.425; Eiectricité Q"6 termina la semana en baja es la deljba declarado que los industriales ameri- tisne tanto de oportuno como de hu-
del ^Síl3- Priorite^ 772Thompson Hou3-,5 por 100 antiguo. i canos invirtieron 1.855 millones en expío- Lriaf:tario-
repujados, pirograbado, decoración de 
muebles, pinturas, labores, etc. Envío, 
profesora donrc i ld MARQtlKS SANTA 
ANA, 26 DUPLICADO. Teléfono 10803 
; R E s : n s ra a a ' rs• s*. a:w;.2S.:,. 
B E B E D A G U A D E 
Santoral y cultos Avenía de especialidades 
v í n ; ^ » 1 4 ^ ? ^ 1 " ^ ^ - 2 3 3 ' P?ñaC\ ^ bonos oro han seguido la mismajtaciones industriales^ extranjeras: [ " m m m m g m ^ n-oya, 468 Kulmann (Bitablecimientos), I ^ , „ ( r ,„ , ! , 5 A I D C D f f A 
725; Pathe Cinema (capital). 150. Pondos i marc^af. qu;.Ia ^ ^ ^ d a extranjera, y co- cosecha ¿ e t r í i 0 en Australia 1 L A Í O L K I A W r i r . i á ^ . T ? „ U ^ ^ A „„„ i mo el cambio de 'a peseta ins m^ma,! cosecna ae mgo en Aus t r a l i a i „ . .. . 
Bujías eeteárlcas, 
j_fti ; L U - ! A . • .• • tes /-vuMraiio Jabones morenos. 
Extranjeros: Russe consolidado al 4 p o n ' " " ' . t P e " , m€r^f 5 Exigid siempre esta acreditada marca. 
100 primera sene y segunda serie, 4; :0103 extranjeros faa s-do mas favorable; CAMBERRRA, 24. — Las evaluaciones!Bravo Mnrillo. 2». Madrid. Teléfono :«'f(;i 
Banco Nacional de Méjico, 344; Valorea1"» laa ultimü3, diaa. cierran a 161, con i de la cosecha de trigo en la Federación! i:in:>!i9iii¡w 
extranjeros: Wagón Lits. 360; Ríotinto, i retroceso de emeo puntos y medio. Lo? | Australiana arroja una cifra de 205 mi -
3.565; Lautaro Nitrato, 300; Royal Dutch, 1 valores mun cipales apenas &i dan lugarji¡onea ¿e "bushells". 
3.120; Minas Tharsis, 393; Seguros: ja operaciones a los mismos cambios ent 
L'Abeilie (accidentes). 860; Fénix (vida). |su mayor ía ; pero con retroceso de dos! La Deuda mejicana 
955; Minas de metales: Aguilas. 167; enteros en Erlanger, que ha sido el má¿: 
Eastman. 2.200; Piritas de Huelva. 2.405; lactivo de todo3 Los ^ la n j NUEVA YORK, 24.-Parece que, comoi i T í l f ? R f A ^"1 A . A G U í R R F 
Minas de Segre, 150; Transat lánt ica, 150. t ía de! Estado> a p € n ¿ sl se tT&iJon en i consecuencia de la baja del precio de la j1 1 " U ^ Í M ^ * ^ / \ O U i r ^ í \ r 
alguna sesión aislada sin nineuna no-'P18-^' â ^eU(ia mejicana será reducida,,'GACETA 16 corriente publica programa 
vedad ' ¡Un grupo de banqueros se ha dirigido al:NUEVO CUERPO A U X I L I A R Excluai-
ministro de Hacienda, pidiendo que se!va preparación CUERPOS PERICIAL Y 
1 AUXILIAR. Ultimas oposiciones obtu 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaoiones del cierre del día 24) 
Pesetas, 46,45; francos, 123.875; dóla-
res, 4,85 7/16; belgas, 34,825; francos sui-
zos, 25,095; florines, 12,0675; liras, 92,725; 
marcos, 20,425; coronas suecas, 1S.135; 
ídem danesas, 18,165; chelines austr ía-
cos, 34,525; coronas checas, 164; marcos 
íinlandeses, 192 7/8; escudos portugueses, 
108,25; dracmas, 375; le¡, 817; milreis, 
4 11/32: pesos argentinos, S4 3/16; Bom-
bay, 1 chelín 5 penques 5/32; Shanghai, 
1 ídem 3 ídem 1/5; Honkkong. 4 peniques 
5/8; Yokohama, 2 chelines 0 peniques 
15/32. 
ZA. 71 MADRID. TELEFONO. 12 553 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 44,05; dólares, 4,2075; libras, 
20,425; francos franceses, 16,49; ídem 
suizos, 81,40; coronas checas, 12,45; che-
lines austríacos, 59,155; liras, 22,03; pe-
so argentino, 1,277; ídem uruguayo, 2.73; 
milreis, 0,871; Deutsche und Disconto, 
109,25; Dresdner, 109,12; Dranatbank, 
141; Commerzbank, 109,50; Reichsbank, 
232; Nordlloyd, 59,87; Hapag, 59,25; A. 
E. G., 91,25; Siemenshalske, 151,37; Schu-
kert, 103,50; Chade, 252,50; Bemberg, 
44,50; Glanzstoff, 49,50; Igfarben, 120,50; 
Polyphon, 135; Svenska, 248; Hamburg-
sued. 136,75. 
G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayé) 
Las cédulas hipotecarias han hecho al-: . , ' , J « . . „ , . i introduzcan modificaciones en el regnmení 
to en su marcha ascendente, con excep-i, . Dpuda aue des(i„ nr6xiJ:o DO>inios numero 1 ambos GUftrpos V nume-
ción de las al 6 por 100 que cierran c o n ; r , i a DeUGa' ^ e úesú8 3U-10 Proximo po- ^ ^ INTERNADO: HORTALE 
. . ^ 7... T , dría pagarse en oro, en una proporción — -• 
nueva ventaja de tres cuartillos. Las de i raTOnaj3ie 
Crédito Local se hacen con firmeza yj 
terminan sin modificación en las al 6 Mejora la Bolsa de Londres 
por 100, con ganancia de un cuartillo en - ^ ^ ^ . ^ m „, „ ^ ., ^ „ . 
las al 5 y m f i i o , de dos en las interproj LONDRES, 24.-E1 "Daily Express" di- • 
vincia'.es, 5 por 100, y abundancia de di-i<* ^ J - ^ J hubo una actividad en el 1 
ñero y cambio sostenido en las interpro-|stock ̂ ^ ^ ^ como no se había re-; 
v-nciales "1 6 oor 100 gistrado desde hace mas de dos mesoa, 
. " jmultiplicándose las órdenes de compra y!de positivos resultados en la EPILEPSIA 
El cambio internacional presenta gran- sub.endo muchos pUntoa la mayoría de'y toda clase de afecciones nerviosas, 
des alternativas diarias, especialmente | ,0s vajores> • De venta en todas las farm.-scilas y cen-
en los mercados extranjeros que remiten' ' 0 ' tros de específicos y en los depósitos que 
a Madrid cursos con grandes "diferencias! gilfilHSiBíliMil!^ "" indica el prospecto. 
entre la apertura y el cierre. Los p u b l i - i r f T? C* f \ Í W ñ 1 A .Precio venta, pesetas 5.70 frasco 
cadoa por el Centro oficial de contra ta- j t - ^ J L C U 1 N U M 1 5 Í A j í t l m b r e s inclmdos). 
oión, uno solo cada día ordinariamente,! Revista Financiera Semanal 
alcanzan su curso más bajo en la sesión 1 Fundada en 1886 
del jueves, a 46,10 la libra, para iniciar | Conde de Aranda. 8, M A D R I D 
iego un alza en las divisas extranjeras . 
que terminan sostenidas, con pérdida delcPm"nica a SU3 susenptores y anun-
, . „ . . . „ „ A- on ciantes que por causa de la huelga del 
medio en.ero en los francos y de 80 y!Arte de MImpí;imir( ha BÍÚO ¡mposible pu-
12 céntimos en las libras y dolares, res- blicar el número correspondiente a ayer 
pectivamente, sobre el cambio del sa-isábaáo> lamentándolo y en la confianza ri.atamien(o 0,urat,vo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
baao anterior. de que en breve plazo podra publlcarss,, , »* . „ , , -
En el sector bancario cunde la des-i ese h ú m e r o , ruegaP a suí susenptores ™™*»*- *>* m ^ - U o r t * ^ 9 (antes 17>.~-De 11 a 1 y de 4 a 7.-TeL 159-0 
El Consejo del Banco de España I á T ^ \ ^ e n ^ T < J S ^ ^ J X ^ c t m T ^ ' * l ™ ^ w ^ m m m m m M m m m ^ m m m m n m m m . 
E l de España se trata débilmente y ter-!s0 de fuerza ^ 
mina a 580, seis duros mas barato quej 
ESTOMAGO, HÍGADO. INTESTINOS 
Depósito: San Mateo, 18. Teléfono SITÍI 
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Combata ené rg i camen te aun el cata-
r ro m á s leve, evitando en lo 
posible la medicina interna 
La mayoría de los casos de gripe 
comienzan como un simple resfriado. 
Si se lo desatiende, tal resfriado dis-
minuye la resistencia física y así pre-
dispone el cuerpo a contraer una gripe 
o una pulmonía . 
El único método práctico es contra-
rrestar todo resfriado en su principio. 
Póngase un poco de Vicks VapoRub 
en ambas fosas nasales y aspírelo a 
modo de rapé. Si puede hacerlo, eche 
un poco de Vicks en un jarrón con 
agua hirviendo e inhale los vapores. 
Al acostarse, frótese el Vicks en la 
garganta y el pecho. 
Con ello, el Vicks alivia de 2 modos. 
(1) Sus ingredientes, que se vapori-
zan con el calor del cuerpo, son inha-
lados directamente hacia las vías res-
piratorias infectadas. 
(2) A la vez, el Vicks obra a través 
de la piel como una cataplasma, 




LAS MEJORES MEDIAS, GUANTES, 
BOLSOS. PRINCIPE, 0 :-: ALCALA, 102 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
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U L C E R A S 
El Consejo del Banco de España co-
rrespondiente al pasado viernes, fué sus- después de descontar el dividendo y uno 
pendido hasta ayer con motivo de la fles-ly medio respecto al cierre de la semana 
ta onomástica de su majestad el Rey.! precedente. Hipotecario y Previsores no 
Además, se ha querido aprovechar esta! presentan novedad. E l mayor interés 
reunión para que el gobernador del Ban-'dentro del corro lo ofrecen Central y 
co diese cuenta de su reciente viaje al Español de Crédito. E l primero comen- Ingenieros agrónomos.—Don Ramón 
Bás ica a I M confíeroB. U W é n d o a e a 97 para ea.var deapa.s r X r d o \ ? c " T a a v ¡ o % f S n ^ a 1 e° 
Una vez que el señor Bas aló cuenta su curso a 99, en el que queda fijo y con consejo Agronómico, 
de su viaje, los reunidos se ocuparon dGi carencia de pap.l. No sucede lo mismo Don Qgír{03 Cremados j iménez de No. 
la provisión del cargo de subgobernadorla Español de Crédito que continúa áé-j taj , ha sido nombrado director de la Ss-
primero, vacante por la muerte del mar-; bÜ, negociándose durante todas las se-; taeión de Horticultura y Escuela de Jar-
qués de Cabra, y acordaron que lo ocu-isienes con pérdidas que suman en total | dinería de Aranjuez. 
pase el actual subgobernador segundo,.cinco unidades. Don Demetrio Delgado de Torres, que 
señor Montalvo, por cuya mejoría hicie-| E n el sector de tracción únicamente | servía en la plantilla de la Sección Agro-
Cüsntío se endurecen los 
cnú^cuíos. duelen intensa-
mente y s© atribuyo al exce-
so de ejereicto, al reumatis-
mo, e neuralgia . . . VENZA 
AL O O t O R el iminándolo 
con Linimento de Stoari. 
ron votos los reunidos. consigue mejorar su curso el "Metro", nómica de Guadalajara, ha sido desti-nado a la Estac ión de Fitopatología Después del Consejo, el señor Bas con-:ouQ> después de repetir al principio e i ; ^ ? j * Madrid 
versó unos momentos con los perlodis-'cambio de 176 cierra a 178. Los A l i - j ^ ' _„ * - . J _ ,,,„.QT1Í, ú ^ w J 
tas, ante los que dió muestras de satis- cantes descienden diez enteros en la se- ^ Vicente Ramos Morand, Ingenie-: 
facción por el resultado de su reciente jsión del lunes y dos unidades más el 
viaje. No hizo nuevas manifestaciones y! martes, a 415, inician a continuación un 
se limitó a decir que ya eran conocidas,aj^a qUe sólo puede llegar hasta 420 y 
las gestiones realizadas en Bapilea. Ter-iqUñ al final no se puede sostener para 
minó expresando su deseo de que el se-j terminar la semana a 412, con abandono 
ñor Montalvo experimente una m e j o r í a , 1 5 enteros respecto al sábado de la 
en su estado de salud. 
ro director de la Granja de Valencia, e¡í 
nombrado Ingeniero jefe de la Sección 
Agronómica de Valencia. 
E l presidente de Sección del Consejo 
Agronómico, don Luis Ardanaz y María 
tegul, ha fallecido. 
Inspectores de Higiene y Sanidad P*^ 
Resumen semanal de Madrid 
i semana anterior. Los Nortes tienen os-' cuaria.—Don Félix Fernández Turégano, ' 
leilackmes semejantes y terminan con re- inspector del Cuerpo en la Inspección: 
« J „ m r r i + „ „ T^.^ general, ha sido confirmado en el cargo 
trócese de 10 puntos. Los tranvías b a n l ^ direotor de la Estac¡ón de patojo¿!a 
Con motivo de la festlviuad del vier-! abandonado la firmeza de los días ante-¡ Pecuaria y Laboratorios de Sueros y 
nea y de la supresión de la sesión oficia!| rieres y presentan baja de cuatro unida-i yacuna^. 
del sábado, la semana ha quedado redu-' 
clda a cuatro jornadas hábiles en Bol-
sa. Los cambios registrados durante es-
toe días no ofrecen ninguna novedad en 
la situación del mercado, que continúa 
dando muestras de decaimiento y pesa-
Los cursos diarlos de las principales monedas han sido durante la semana los 
siguientes: 
Moheda» Prectc. L . •J. Va 
dez. Francos 
E l corro de Fondos públicos ea eü másjLibras .. 




























a circulación y... 
cesan los agudos do-
lores. Tenga siempre 
un frasco a mano-
Día 35.—Domingo m después de la 
Epifanía,—La Conversión de San Pablo. 
Santos Ananías, obpo.; Marino. 
La misa y oficio divino son de la Do-
minica, con rito semidoble y color ver-
A. Nocturna.—Hoy, Sta. Barbara. L u -
nes, S. Vicente de Paúl . 
Ave María.—Hoy, 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Pilar Rodríguez de Ortiz. Lu -
nes, 11 y 32, ídem ídem, costeada por 
doña María Briagas, y la condesa de 
Malque, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, Colegio de la Paz 
(O'Donnell). Lunes, Concepcionistas Je-
rónimas (Lista). 
Corte de María.—Hoy, Encarnación, 
S. Lorenzo y Covadonga; Gracia, en su 
iglesia (Humilladero, 23). Lunes, Espe-
ranza, en Santiago; S. C. de Jesús, en 
Olivar (P.), Buen Consejo, en S. Luis 
Gonzaga y O. del Espír i tu Santo. 
Catedral.—8, comunión general para 
la Archicofradía del C. de María ; 9,30, 
misa conventual; 6 t., ejercicio con ser-
món, P. Benigno, y reserva. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Corazón de María.—6,30, 
8, 9, 10 y 11, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal, don 
Tomás Molina, 
Parroquia de S. Antonio de la Florida, 
9, comunión general para las Asociacio-
nes de la Milagrosa y Sagrada Familia; 
5 t., ejercicio a la Milagrosa; de 8 a 12, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Sta, Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia. 5,30 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Causapie, 
ejercicio, bendición, reserva e himno. 
Parroquia de Stos. Justo y JPástor.— 
10,30, misa mayor y sermón, señor Jaén ; 
5,30 t., estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio, le tanía y 
salve. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
8,30, misa de comunión; 6,30 a 11, misas; 
par la tarde, ejercicio de la Sta. Correa, 
procesión, con sermón y reserva. 
Buena Dicha.—8, misa de comunión 
general en honor de Ntra. Sra. de la 
Merced; por la tarde, ejercicio. 
Cristo de la Salud.—Empieza la nove-
na a Ntra. Sra. del S. Corazón de Jesús. 
11, Exposición, misa cantada solemne, 
ejercicio y bendición; 5,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor García 
Colomo, ejercicio, reserva, gozos y salve. 
Concepcionistas Je rón imas (Lista).— 
Empieza el triduo a Sta. Paula. 3 t., SCH-
lemnes Vísperas cantadas por la Comu-
nidad, desde cuya hora, hasta la pues-
ta del sol del día siguiente, se gana in-
dulgencia plenaria; 5 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, P. Delgado, A. 
R., ejercicio, reserva y gozos. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12. 
ídem rezada. 
Colegio de la Paz (40 Horas).—8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 5,30 t., esta-
ción, rosario y solemne procesión de re-
serva. 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral. 113).— 
12, misa y explicación del Evangelio por 
el P. J iménez Font., S. J. 
Mercedarias de S. Fernando (Cuatro 
Caminos).—8, misa de comunión gene-
ral ; 5 t.. Exposición, rosario, sermón, 
procesión y salve. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 
Cultos mensuales para la Arcbicofradía 
de Ntra. Sra. de las Mercedes. 11, misa 
solemne cantada y procesión con la ima-
gen. 
Mar ía Reparadora.—Empieza la nove-
na al Stmo. Sacramento. 7, misa con Ex-
posición; 8,30, misa con motetes; 5 t.. 
estación, ejercicio, sermón, P. Peiró, S. 
J., acto de reparación, desagravio, ben-
dición y reserva. 
Olivar.—Empieza la novena a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 8. misa re-
zada; 10, la solemne con Exposición, y 
reserva; 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món, P. Martín, dominico, ejercicio, re-
serva, y salve cantada. 
Rosario.—8,30, comunión general para 
la Congregación reí Cíngulo de Sto. To-
más. 9, misa de los Catecismos; 10, la 
cantada; 9, 11 y 12, con explicación del 
Evangelio; 5,30 t., ejercicios con sermón 
por el P. García, O. P., y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—8, 
comunión general para las Hijas de Ma-
ría; 5,30 t., ejercicio, sermón, P. Re-
nuncio, y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—9,30, 
misa con explicación doctrinal, P. Peiró, 
S. J.; 9,30, misa de comunión general 
para los Estanislaos; 11,30, lección sa-
cra, P. Torres, S. J.; 6 t., ejercicios para 
la Congregación Josefina con sermón, 
P. Panizo, S. J., y reserva. 
S. Pascual.—11, misa y conferencia 
apolegética católica; 12, ídem con ex-
plicación del Evangelio; 1, ídem y con-
ferencia sobre Moral católica. 
Santuario del C. de María.—8, misa de 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
disposición: 
"Primero. Desde la promulgación de 
la presente Real orden, los almacenistas 
de drogas, productos químicos y especia-
lidades farmacéuticas, solamente podran 
comerciar entre sí con las especialida-
des farmacéuticas y expenderlas a los 
farmacéuticos en ejercicio. 
Segundo. Los almacenistas que simul-
tanean la venta de especialidades al por 
mayor y menor dejarán de venderlas al 
detalle, desde la fecha indicada en el 
apartado precedente. 
Tercero. En el plazo de quince días, 
a part ir de la publicación de esta Real 
orden, los drogueros minoristas enviarán 
a los subdelegados de Farmacia, respec-
tivos, relaciones duplicadas de las espe-
cialidades que posean, debiendo éstos 
aplicarles un sello especial, con objeto 
de contrastarlas. 
Cuarto. Se les concede a los drogue-
ros minoristas un plazo de seis meses 
para la venta de las especialidades que 
tengan en existencia, lo cual no será obs-
táculo para que, antes de terminar éste, 
o durante él, puedan los colegios farma-
céuticos adquirir, de acuerdo con los po-
seedores, las especialidades que tuvieran 
y en las condiciones por ellos convenidas. 
Quinto. Los subdelegados de Farma-
cia, y en las poblaciones donde no exis-
tan ios inspectores farmacéuticos muni-
cipales, vigilarán el cumplimiento de ío 
dispuesto. 
Sexto. A todos los farmacéuticos, con 
oficina de Farmacia abierta al público, 
les es tá terminantemente prohibido in-
clinar o torcer la voluntad del público 
en la demanda de especialidades farma-
céuticas, no pudiendo, bajo ningún pre-
texto, mostrar preferencia n i recomendar 
la adquisición de alguna determinada. 
Séptimo. Los farmacéuticos establecí 
dos están obligados al suministro de to-
das las especialidades registradas, y, para 
fácil comprobación de este extremo, sé 
¡les facilitará., por la Dirección general 
de Sanidad, un catálogo alfabético de las 
inscritas oficialmente, cuya publicación 
t endrán a la disposición de los médicos 
y del público. 
Octavo. Sl en algún momento carecie-
se el farmacéutico establecido de la es-
pecialidad demandada, está obligado a 
facilitarla en el menor tiempo posible; 
pudiendo recargar el precio de la espe-
cialidad, con los gastos propios de la ur-
gente adquisición. 
Noveno. Los farmacéuticos en ejerci-
icio no podrán ejercer presión de ningu-
jna clase sobre los laboratorios producto-
res, respecto a los tipos de descuento que 
¡éstos les concedan. 
En el caso de que algún productor o 
grupo de productores fuese objeto de pre-
terición, una vez comprobada por la Di-
rección general de Sanidad, podrá exi-
mir a Sus preparados de la obligación de 
fijar el precio de venta en los envases, 
independientemente de las medidas opor-
tunas en defensa de la salud pública." 
Programa para el día 25: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 
424 metros).—De 8 a 9,30. "La Palabra" 
14, Campanadas. Señales horarias. Con-
cierto.—19, Campanadas. Música de bai-
le. Conferencia.—21,30, Campanadas. Se-
ñales horarias. Recital de piano. Reci-
tal de canto.—24, Campanadas. Cierre. 
* * a 
Programa para ol día 26: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7. 
424 metros).—11 45, Sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas cu-
linarias.—12, Campanadas. Bolsa. Bolsa 
de trabajo.—12,^ Señales horarias.—14, 
Campanadas. Señales borarias. Boletín 
j meteorológico. Concierto. Información 
¡teatral.—19, Campanadas. Bolsa Depor-
ites.—19,30, Música de baile. Noticias.— 
!20,30. Cierre. 
.comunión general; 6 t.. función con ser-
jmón, P. Esteban. C. M . P, 
Servitas (S. Leonardo).—7, misa; 5 t., 
corona y ejercicio. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—Función al Niño Jesús de Pra-
ga. 8. misa de comunión; 5,30 t., ejerci-
cio, sermón, P. Esteban de S. José, C. D., 
y reserva. 
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Medallas y Placas Artíst icas 
FABRICACION PROPIA 
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Día 26.—Lunes.—Stos. Policarpo, Teó-
genes. obispos, márt i res ; Paula, viuda; 
I Matilde, r^ina.—La Misa y Oficio divino 
son de S. Policarpo, con r i to doblo y co-
iior encarnado. 
Concepcionistas Jerónimas (40 Horas). 
10, misa solemne; 6 t., estación, rosario 
y reserva. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
Empieza la novena a S. Blas. 5.30 t , 
ejercicio, sermón y reserva. 
Olivar.—9, misa de comunión para, la 
Cofradía de Ntra. Sra. del S. Corazón, 
e * * 
(Este periódico se publica con censura 
«"clesiástioa.) 
E L TESORO CLIMATICO DE CANARIAS 
(Conclusión.) 
Apenas publicada nuestra "Charla" anterior en que 
hablábamos del admirable clima de las islas Canarias, 
se recibió u n telegrama de Las Palmas que decía: "En 
estos días se siente un frío extraordinario en este clima 
delicioso. Continúa lluvioso el tiempo." 
¡Cáspita!, exclamamos nosotros al leer esta noticia. 
Con que estamos ensalzando desde aquí la benignidad 
de temperatura, aun durante este mes de enero, de 
esas islas "Afortunadas" y nos comunican de allí que 
también tiemblan de frío como cualquier mortal que 
habite en Europa. ¡Pues lucidcs nos han dejado.' Pero... 
E l susto que nos habían dado bien pronto se nos pasó 
acudiendo a buscar los datos de temperaturas y lluvias 
que nos da el Boletín diario del Servicio Meteorológico. 
Ciertamente—y es una pena de ello—que no aparecen 
llenas en él las casillas correspondnentes a las obser-
vaciones de Las Palmas (Gran Canaria), pero sí se 
encuentran, en cambio, las de Santa Cruz de Tenerife 
y como ambas islas. Gran Canaria y Tenerife es tán tan 
p róx imas y sus capitales respectivas junto al mar no 
hay inconveniente grave en suponer que en una de ellaa 
la temperatura es casi igual a la que se disfruta en su 
hermana. Así, pues, tomamos como datos de Las Pal-
mas los de Santa Cruz de Tenerife. 
Convenido así . ve rán los lectores, de qué descenso 
sa han asustado los canarios: ¡De sólo Xo! La tempe-
ratura m á x i m a había sido los días anteriores de unos 
20 ó 21° y en los dios que ellos llaman "fríos" no 
h a b í a subido sino a 19°. 
Un fenómeno, puede no obstante, haber sido causa 
de BU injustificada t i r i tona y en oue la lluvia de esos 
días cayese fría, Y bien pudiera s r qñé ocúrriéaé esto| 
a causa de estar las capas altas de la a tmósfe ra sobre 
esas i£las a temperaturas muy bajas, como explicá-
bamos en la "Charla" anterior. En resumen, no era el 
aire, sino la lluvia lo que acobardaba a los simpáticos 
canarios que acostumbrados a v iv i r siempre en un clima 
paradis íaco se espantan por lo que aquí ni causa r ía el 
m á s mínimo comentario. 
Los allí nacidos hacen excursiones a lo alto de las 
cumbres con el sólo objeto de ver la nieve, porque es 
para ellos un fenómeno tan sorprendente que les causa 
asombro. 
El pico de Teide en Tenerife, tan empinado sobre el 
Océano (3.700 metros de altura) que desde él se divisa 
una extensión de mar casi tan grande como toda la 
Península Ibérica, es para los tinerfoños algo como el 
Olimpo para los griegos de los tiempos clásicos. Un mar 
de nubes le oculta casi siempre de la vista de ios 
isleños, con lo que les resulta m á í misterioso. 
Ese mismo mar de nubes—el que traen del At lánt ico 
los vientos alisios—forma como un inmenso y magn í -
fico toldo blanquísimo situado a 1.000 metros de altura, 
que l ibra a todas las islas Canarias de los rayos ardo-
rosos del Sol. Un privilegio más , concedido a ellas 
como se concedió a loa hebreos una nube que durante 
el día Ies defendiese del Sol mientras atravesaron el 
desierto. 
Es tan caracter ís t ico ese manto y de tanta importan-
cia para la c l imatología de Canarias que divide en dos 
zonas a las islas que tienen mon tañas que le superan 
en elevación. Desde él hasta abajo la a tmósfera es hú-
meda, sin exceso, t ibia, blanda; desde él para arriba 
es seca, sequísima, dura, áspera . 
Esta notable dist inción permite—especialmente a Te-
nerife dotada de una cordillera que forma como un 
espinazo rematado en el gigantesco Pico de Teide—po-
der disponer de dos climas opuestos: el uno, amable, 
y el otro, adusto, es verdad, pero rico, riquísimo, en 
belleza salvaje, de singular interés para el turista, y 
en radiación solar tan justamente apreciada hoy día 
por los médicos. 
Mucho se ha discutido acerca de las ventajas te rapéu-
ticas de las Cañadas del Teide—el foso que rodea a este 
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volcán—, pero es lo cierto que los enfermos vienen a 
curarse a él aun desde la isla de Cuba. Y eso, sin con-
tar con las comodidades de un Sanatorio—no sabemos 
sl está, acabado el que empezó a construirse hace unos 
años. Gloríanse en Davos (Alpes suizos) de que reciben 
en abril, que es el mes m á s privilegiado de radiación 
solar, un* caloría y media por cent ímetro cuadrado y 
minuto, a medio día. Pu«i bien, esa misma cantidad es 
iSTialada v "superada" muchos días del año en las 
Cañadas del Teide, según se deduce de las determina-
ciones realizadas primero por alemanes y después por 
españoles en el Observatorio que allí existió. 
Finalmente, aunque sólo sea como atracción tur ís-
tica, son dignos de mención en Canarias los singula-
res fenómenos ópticos que se observan en sus cumbres. 
Aquella "corona de Ulloa", llamada as í por haber sido 
este célebre marino español el primero que la observó 
desde las mon tañas de Amér ica cuando hizo su notable 
viaje científico a l Perú, es de un efecto sorprendente. 
Los alemanes la llaman "gloria" y ciertamente que en 
aquellas alturas, alejados del "mundanal ruido", sólo 
falta para sentirse "glorificado" ver cómo a la sombra 
que proyecta uno mismo sobre el mar de nubes que es-
tá a sus pies, la rodea una serie de arcos coloreados a 
modo de arco iris que se mueven con esa sombra al 
trasladarse el observador de sitio. 
Si esto es hermoso, grandioso es t ambién contemplar 
la sombra gigantesca del mismo Pico de Teide; los co-
lores sorprendentes con que allí se despide el día en la 
bóveda celeste y el espectáculo de todo un archipié-
lago visto en conjunto desde lo alto de ese Pico. 
Completan este cuadro grandioso la nube que sobre 
él aparece algunas veces y que gira lentamente sobre 
su misma cúspide, la "Toca del Pico", análoga, pero m á s 
monumental, a la que se ve sobre algunos otros montes 
próceros. 
• * * 
Y ahora algo del tiempo reinante. Se ret iró la ola de 
frío. Quedó el tiempo seco, muy seco y la epidemia de 
gripe se extendió por todas partes, pero benigna. 
Crusa actualmente por el Mar del Norte una intensa 
borrasca y esa nos produce vientos del Oeste y las con-
sig-uientes lluvias en el Norte de E s p a ñ a (gráfico 1). 
Como esa per turbación atmosférica va muy veloz ha-
cia Oriente, p roduc i rá en seguida otras de ella deriva-
das en el Golfo de Vizcaya, que han de cruzar rápida-
mente por la cuenca del Ebro, a l Medi ter ráneo. En esa 
cuenca va. por consiguiente, a llover y probablemente 
a nevar ahora. 
M i amigo el "CsmnePino" es tará muy satisfecho de 
que coincidan e.tas lluvias con el cuarto creciente de 
la Luna, que es el próximo martes 27. Yo le envío por 
ello mi enhorabuena con la mayor sinceridad y cordia-
lidad. 
Después que pasen estas lluvias nos ha de invadir 
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otra ligera baja de temperatura, no tan profunda como 
la anterior, pues e s t a r á producida por aire del Norte 
pero venido del At lán t ico (gráfico 2) , no del continente 
europeo como la anterior. 
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La calle en que vivían los 
dos era estrecha y antigua 
y de poco t ránsi to ; uno de 
esos viejos cana'es de circu-
lación urbana que se van 
quedando en seco por la 
apertura de nuevas vías pró-
ximas. 
Los dos vivían solos y sus 
casas estaban situadas fren-
te a frente, igualmente vie-
jas las dos, pero muy dis-
tintas; la de Dionisio peque-
ña y pobre, la de don Mar-
t in grande y presuntuosa, 
c o n ínfulas de tradiciones 
señoriales. Sin embargo, en-
tonces no pasaba de ia ca-
tegoría de un caserón de al-
quiler. 
Don Mart ín tenía alquila-
do todo el piso entresuelo. 
En frente de él, Dionisio 
moraba en la guardilla y ha-
bía establecido en la mitad 
del portal de la casa su mo-
desto taller de plater ía re-
mendona. 
Don Mart ín, por su parte, 
poseía un magnifico despa-
cho; pero no hacia nada en 
él ni en ninguna otra parte. 
A veces, se sentaba a la me-
sa, destapaba e] tintero y se 
quedaba un rato pensativo. 
Probablemente pensaba e n 
las muchas cosas que pue-
den hacerse en un despacho 
y que son capaces de con-
sumir la actividad de un 
hombre. Pero él no tenía na-
da que hacer allí. De ma-
nera que transcurrido el ra-
to de meditación, se levan-
taba, volvía a tapar el t in -
tero y se iba. 
Era frecuente que, en bus-
ca de alguna distracción 
se pusiera en pie de t rá s de los cristales. Por desdi-
cha, la calle no ofrecía muchos atractivos n i por la 
perspectiva ni por la animación. En cambio, el taller 
de enfrente, la p la ter ía remendona de Dionisio, le 
a t r a í a poderosamente. Como Dionisio era comunica-
tivo y chistoso, siempre tenía gente alrededor que 
gustaba de hacerle tertulia; gente pobre de la ve-
cindad, naturalmente, gente con penas y trabajos que 
buscaba el gratuito solaz de unas burdas gracias. De 
buena gana don Mar t ín hubiera pasado allí algunos 
ratos para reírse también, porque, a l revés de su 
vecino, era hombre melancólico; pero su posición so-
cial le vedaba descender al por ta lülo . Ten ía que con-
tentarse con ver reír a los de la tertulia, mientras 
él continuaba preso en su fastidio. 
Los dos vecinos, Dionisio y don Mart ín , t en ían el 
lazo de un defecto común; l lamémoslo con toda fran-
queza vicio; los dos eran grandes bebedores. Dioni-
sio bebía para olvidar los apuros económicos que le 
ro ían la existencia y procuraban apolillarle el buen 
humor. Don Mar t ín bebía para ahogar l a neuraste-
nia que le devoraba. Desde por la m a ñ a n a empeza-
ban los dos el copeo, Dionisio bebía peleón barato, 
don Mar t ín licores exquisitos. A l mediar l a tarde, ya 
estaban los dos perfectamente borrachos, pero en-
tonces Dionisio se encontraba m á s alegre y dichara-
chero que nunca, y don Mar t ín m á s sumido en la 
desesperación. 
Como este doble efecto se producía Invariablemen-
te y don Mar t ín envidiaba de un modo rabioso la 
a legr ía del vecino, aquellos ratos que se sentaba a 
3a mesa del despacho, empezó a emplearlos en la me-
ditación del problema. 
L o primero que se le ocurrió fyé probar si el caso 
dependía de la desigualdad de las bebidas utilizadas. 
Para convencerse, envió con su criado al platero un 
par de botellas de su licor preferido, pidiéndole, en 
cambio, dos botellas del vino que Dionisio bebía. 
Realizado el trueque, el efecto no correspondió a 
las esperanzas de don Mart ín . Dionisio, con la me-
jor bebida, cogió la chispa m á s alegre de toda su 
existencia. E l otro se puso a mor i r de pura tristeza. 
E l fracaso del remedio hizo desconsolarse profun-
damente a don Mart ín . 
—¡Si yo pudiera comprarle a ese hombre la ale-
gría!—pensaba—. ¡Si al menos se la pudiera robar! 
Era inútil pensarlo. La alegría se puede matar, 
pero no se roba. Y no hay ningún modo de trans-
misión conocido. 
Don Mar t ín era muy amigo del doctor Escueto. 
Este ilustre psiquiatra es demasiado conocido para 
que sea necesario detenerse mucho en hablar de él. 
Todo el mundo sabe que era un figura sobresaliente 
en su especialidad. Su gran preocupación por los en-
fermos mentales le condujo a ser un m á r t i r de la 
ciencia, v íc t ima del contagio profesional. Recorda-
mos perfectamente la emoción que el hecho produjo 
y el homenaje que se le rindió costeándole por sus-
cripción popular una celda 
de honor en el mejor esta-
blecimiento de la clase, don-
de continúa. 
En la época a que yo me 
refiero, ni estaba aún en la 
cumbre n i estaba todavía 
para que lo encerrasen. Em-
pezaba a descollar y cuida-
ba de las cabezas m á s dis-
tinguidas y descompuestas 
de Madrid. 
Don Mart ín era amigo y 
cliente; a m i g o por una 
constante relación de mu-
chos años, cliente por la 
neurastenia que le consu-
mía. Acostumbraba i r a ver-
le de cuando en cuando pa-
ra quejarse de su tristeza y 
pedirle remedio. El doctor 
Escueto siempre le daba al-
go; por regla general, un 
consejo y una receta. N i lo 
uno ni lo otro solían servir-
le para nada, pero le dis-
t ra ían un poco el ánimo en-
tre consulta y consulta. 
Pese a los modestos re-
sultados d e l tratamiento, 
don Mar t ín confiaba en su 
doctor, porque éste le ha-
bía dicho m á s de una vez: 
—Espera, Mart in . No te 
apures. E s t o y trabajando 
secretamente en un gran in-
vento que curará todas esas 
cosas. Tú serás el primero 
que lo disfrute. 
Por fin, un día, le dijo: 
— ¡ Y a es tá! He vencido 
todas las dificultades, y la 
invención es un hecho. Me 
parece que un hecho glo-
rioso. 
—Dime, hombre. 
—Voy a decirte lo indis-
pensable. 
—Lo indispensable es que 
me cure. 
—Te curarás . He descu-
bierto el modo de hacer algo 
que parecía un sueño irrea-
lizable: la transfusión del 
espíritu. 
—¡Caramba! 
—Transfusión parcial, por 
ahora; pero, ¿quién sabe si podrá llegar a ser total 
a 'gún d ía? 
—¡Es maravilloso! ' 
•—Como se hace la de la sangre, se puede hacer 
l a de trozos del espíri tu. El caso era poder construir 
un aparato a propósi to. Y yo he llegado a construir-
lo, después de vencer innúmeras diñcultades. No te lo 
i describiré, porque no lo entenderás . Basta que sepas 
I que hay un tubito estrecho y largo que se introduce 
' por cada extremo en el cuerpo de una persona, y, a 
I favor de una corriente eléctrica, las porciones desea-
i das del espír i tu del uno pasan bonitamente al del 
| otro, como si fuera cosa de prestidigitación. 
— ¿ Y qué? Vamos a m i caso, que es lo que im-
porta. 
—Lo que te importa a t i . 
•—Naturalmente. 
— ¿ T ú no tienes dentro una tristeza que te corre? 
—¡Que me asesina! 
•—Pues haremos la transfusión de ella a otro espí-
r i t u . 
— ¿ No sería mejor ex t raérmela sencillamente ? ¿ Qué 
necesidad de dársela a nadie? 
—No hay m á s remedio. Una tristeza perdida en 
el aire y vagando sin rumbo sería muy peligrosa. Pu-
diera combinarse químicamente con substancias hoy 
desconocidas y producir una catás t rofe mundial. No 
es bueno que las tristezas anden sueltas. Lo m á s se-
guro es encerrarlas en corazones humanos, que allí 
e s tán muy a gusto y no estorban a los demás . Por 
otra parte, si me l imitara a quitarte la tristeza, no 
habr ías adelantado gran cosa. Te quedaría un hueco 
en el espíritu, y sabe Dios de qué podría llenarse. Es 
mejor llenarlo con la a legr ía de otro. ¿Tú conoces a 
alguien que fuera apto para la t ransfusión? 
—Hombre, s í ; conozco a un platero, vecino mío, 
que quizá. . . 
•—Pues habíale del asunto. 
m 
Costó trabajo convencer a Dionisio, porque, aun ha-
ciéndole falta el dinero, llevaba con tan buen humor 
los apuros de su vida, que no se consideraba desgra-
ciado. La a legr ía le era natural, la había tenido siem-
pre, y és ta era una razón para que no le diese mu-
cha importancia, para que no apreciase todo su va-
lor. Sin embargo, a la hora de pensar en perderla 
para el resto de sus días, se estremeció. Era muy 
decisivo el paso; quizá irreparable la pérdida, pro-
bablemente, el resultado muy doloroso. 
Se dijo: 
— V i v i r sin a legr ía serla horrible. 
Pero reaccionó al punto. 
•—¡Cá! Parece que me lo es tán quitando ya. ¿ P o r 
qué me he puesto triste í 
Todas estas dudas y vacilaciones sirvieron, lógica-
mente, para aumentar el precio de la transfusión. 
Dionisio se puso muy exigente; hubo que apretar en 
la oferta y, al f in, quedó cerrado el trato en una bo-
nita cantidad de miles de duros. 
Para evitar disgustos, firmaron ambas partes el 
documento correspondiente, en el que se hizo cons-
tar: 
Que don Dionisio Mengánez consentía en traspa-
sar su a legr ía a don Mar t ín de la Vela y en recibir 
la tristeza de este últ imo señor, mediante la canti-
dad convenida. 
Que don Dionisio Mengánez se había decidido a 
ello, después de considerar atentamente el pro y el 
contra del camoio, y que no entablar ía reclamación al-
guna, en el caso de que la tristeza de don Mar t ín le 
fuera demasiado penosa. 
Que don Mart ín , por su parte, no rec lamar ía nun-
ca la devolución del precio entregado, aunque por 
desgaste natural o accidente fortuito llegase a per-
der la a legr ía que compraba. 
Que ninguno de los dos exigiría responsabilidad al 
otro por las imprevistas consecuencias que les pu-
diese acarrear la aplicación del invento del doctor Es-
cueto; y 
Que juraban morir, antes que acudir a los Tribu-
nales, para nada. 
La transfusión fué molesta, aparatosa y emocio-
nante; pero feliz. Tendidos los dos en sendas mesas, 
en el gabinete del doctor, y practicada una pequeña 
incisión en el cuerpo de cada .uno, Ies fueron aplica-
dos los extremos del tubito, y, merced a la corrien-
te eléctrica, empezaron a moverse las misteriosas rue-
das del aparato y a sentirse los desconcertantes ru i -
dos, propios de una máquina que trabaja. Después de 
un rato de ansiedad, durante el que los pacientes nada 
notaron, el doctor dijo: 
—Ya está. 
Y les mandó que se levantaran y se retirasen a 
sus domicilios, procurando acostarse y dormirse en 
seguida. 
Lo de acostarse, lo hicieron puntualmente; pero, 
lo de dormir, no fué posible. Don Mar t ín pasó la no-
che esperando el dichoso instante en que, haciéndole 
efecto la a legr ía trasvasada, rompiese a reír como 
nunca lo había hecho. Dionisio se estuvo sentado en 
la cama, temblando de ver llegar el momento en que 
se sintiera tr iste por primera vez. 
Pero pasó toda la noche sin novedad. A Dionisio 
le pareció que forzosamente debía de estar lleno de 
lágr imas , y que si no les daba salida pudiera ponerse 
malo. Con esta idea quiso llorar; pero no pudo. Don 
Mart ín , a su vez, pensó que debía de tener el án imo 
lleno de carcajadas sin salir, y que el atranco podía 
costar ía una enfermedad. Quiso, pues, reir; pero no 
pudo tampoco. 
A l día siguiente, el pobre señor, que no había nota-
do la t ransfusión en nada, puesto en pie de t r á s de 
los cristales, vió muy raras cosas. Vió que su veci-
no cerraba el tenducho y, vestido con un traje nue-
vo y en compañía de varios amigos, tomaba un " tax i" . 
Dionisio y sus camaradas daban muestras de estar 
más que medianamente bebidos. Todos reían hasta re-
torcerse. ¡Dionisio también! La vecindad los despe-
día con gran algazara. ¡Iban de "juerga" a costa de 
don Mar t ín ! 
— ¿ H e sido engañado? —pensó. 
Los periódicos de la noche le preocuparon m á s : da-
ban la triste noticia de que el ilustre doctor Escueto 
se hab ía vuelto loco; le había dado —precisamente— 
la original m a n í a de creerse inventor de una máquina 
para transfundir los espír i tus . 
F u é entonces cuando la admiración pública le r i n -
dió el homenaje merecidísimo de costearle una celda 
de honor, como ya se ha dicho oportunamente. 
IV 
¿Todo había sido una locura del doctor? Sí; pero..., 
quedaba lo del dinero. L a 
transfusión se había hecho 
de bolsillo a bolsillo. 
Don Mar t ín era avaro. 
Poseedor de una gran for-
tuna, la tenía prisionera y 
no la dejaba respirar. V i g i -
lante celosísimo de su teso-
ro, cada peseta que se eman-
cipaba de éi le ponía a mo-
r i r . Se rindió a dar lo que 
pidió el platero, porque la 
a legr ía le estaba haciendo 
mucha falta; pero, puestas 
ya en claro las cosas, sin-
tió un ansia véhemente de 
recuperar lo perdido. Lla-
m ó al vecino alegre, y , sin 
m á s ni más , le planteó el 
asunto: 
—Ya sabe usted lo del po-
bre doctor. Hay que desha-
cer lo hecho. 
—Mire, don Mar t ín — re-
plicó Dionisio—. Yo hice lo 
que estaba de mi parte, y 
no falté al compromiso. E l 
t ra to es trato. Firmado es-
t á . ¿ Y qué íbamos adelan-
tando con deshacerlo? Por 
eso no se a legra rá usted. 
Nos pasa a los dos con el d i -
nero lo que nos pasa con la 
bebida; a usted le pone t r is-
te, y a mí me alegra. De 
modo, que vamos a dejarlo 
así, ¿qu i e r e? No se remedia 
nada. Es cuestión de solera, señor; cuestión de solera, 
lo mismo para el vino que para el dinero... 
Tirso M E D I N A 
(Dibujos de K-Hito.) 
3 
d e s a l e n t a d ! . . . 
E l maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
LAS 20 CUSAS V E G E T A L E S D E L A B A T E 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea eficaz. 
No contienen substancias tóxicas n i estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eñeaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.* 3 y me 
encuentro bien, así o.ue he acordado me mande 
otras 5 cajas de !a iuisma cura. D. Francisco 
Pérez, Rúa Petín, Vega de! Bollo. Orense. 
En los 30 años que lleva mi esposa de pade-
cimientos, las innumerables medicinas o.ue ha 
tomado no han podido lógía'í lo que han logrado 
dos Cajas de la Cura N." 6. Que Dios bendiga 
al bienhechor que las descubrió para bien de ¡os 
desgraciados. Cj. Pedro Navarrete, Valle, 7, San-
laella, Córdoba. 
Tengo el gusto de notificarle que sus Curas 
Nos. 12 y 15 me han dado un resultado satisfac-
torio. D. Q. Navarro, Comercio, 5, Tarrasa, Bar-
celona. 
Hago propaganda porque observa en mi 
mismo y en otros también, que con estos produc-
tos se obtiene el fin que se busca. Rdo. L. La-
cambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de la que 
llevo tomadas varias cajas, me han puesto com-
pletamente bien de la parálisis que padecía. 
Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Cáceres. 
He tenido un buen resultado con la Cura 
N.* 15. de la cual quedo agradecido de ella y de 
Vd. D. F. J. Oleína, P. Guarrijo, 28, Elda, Ali-
cante. 
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo un 
resultado satisfactorio le ruego me envíe otra 






L O G R O Ñ O 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
Plaza Herradores, 12. 
TELEFONO 11666 
Reproductores 
de razas seleccionadas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
GRANJA MADRID 
García de Paredes, 42. 
Esta es la gran medicación que el Creador ha puesto a nuestro alcance; 
no busquemos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos 
para alimentarnos, para vestirnos, para CURARNOS. Monseñor KNEIP. 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
N.' 1.—Diabetes.—N.' 2.—Albuminuria. 
N.' 3.— Reuma, Artritismo, Ciática, Doloree. 
N.' 4.—Anemia. Pubertad. N.6 5.—Solitaria. 
N.* 6.—Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.* 7.—Tos ferina. N.' 8.—Reglas dolorcsas. 
N.* 9.—Lombrices. N." 10.—Enteritis. 
N.* 11.—Parálisis, Arterloesclerosis, Obesidad. 
N." 12.—Depurativa de la sangre. Granos, Herpes. 
N.* 13.—Enfermedades del. Estómago. 
N.' 14.—Varices, Flebitis, Hemorroides 
N.* 15.—Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N.' 16.—Corazón, Ríñones, Hígado, Vejiga. 
N.* 17.—Estreñimiento. N." .18.—Ulceras estómago. 
N.* 19.—Ulceras Varicosas. N.' 20.—Preventiva. 
G R A T I S 
UN INTERESANTE • !BR0 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PÍ0&L0 CON ESTE CUPÓ'Í 
í Sr. Director de Laboratorios 
! Botánicos, Rda. Universidad, 
I 6, Barcelona, o Peligros, 9, 
; Madrid.—Sírvase mandarme el 
! libro del Dr. SABIN. 





o c i e p á ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
G r u p o s m o ^ o r b o m b á 
S e n c i l l e z , z c o n o m i a 
S e g u r i d a d d e f u n c i o n d m f e n h 
\ \ Avenida Conde Peñalver, 21 y 2¿ 
MADRID 
M O U N O S 
de todaa cianes, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




J Apartado 185. B I L B ^ o ' 
F A B R I C A 
M A D R T í > 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 




San Bernardo, % 
Diez modelos diferentes. Precios económicoa. Catálogo 
gratis. L. Balmes. Echegaray, 23. Madrid. 
u 
de una fábrica, precios baratos. 500 abrigos piel l i -
quido fin temporada. 
SALDOS GRAN VIA. CABALLERO GRACIA, 50. 
G R I P E , G f l T U Ü Í i Q S , T O S 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
S A N A T O R I O D E S A N J O S E 
MALAGA 
Por e! clima y privilegiada situación, ideal para 
enfermedades nerviosas y mentales 
fifi 9? 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Hnertas, 22, frente a Príncipe. No tiene suonrsales. 
L Í N E A BICOLOR 
D I P E G T O 
COLEGIATA. 7.- MADRID M nn*. 
L A SALUD POR LA ALIMENTACION 
con los alimentos vegetarianos y de Régimen SORB1-
BAS. Establecimiento de F. Rodríguez. Marqués de Cu-
bas, 3, Madrid. Lauria, 62, Barcelona. Catálogo gratis. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristaiería en general. Vidrieras 
art ís t icas" 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
(Piaza del Angel, 111 TEL. 1834» 
DESPACHOS ; Atocha, 43 y 47 { " 84372 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 




T. 33208. Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y agua. Aero 
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores, 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientoaj 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaciones para cuartos de baño y d«l 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos da instaiaclonei 
entregados funcionando. 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de \&s 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s del doctor Soivré 
qu« curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
ftTfiksiiosiaf A n i n en todo» sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
J ^ e u r a a t e n i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor d© cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las eñler-
ineJades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorszón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento Dempeb. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ 1 ^ 0 S e l c i r d e r c r 
bro, medula y todo ©1 sistema nervioso, aumentando el vigor «exual. conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis- W 
tas, hombrea de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, indastriales, pensadores, etc., con'sK'uiendo 
con las Grcgcas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuarsos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo pora qae pnedá reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente «rcluuivo: HIJO D2 JOSE VI1>AI. T RIBAS (8. en C) . MOHCADA, 21, BARCEI.ONA. 
Venta a 6,50 pt». frasco en todas las principales farmacias do jbJspaña, Portugal y América. 
Sufre usted del ESTOMA Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medaila de ero en la Exposición de Higiene de -ondres 
3 ^ 
r; 
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B A R C E L O N A 
f o r d s o n 
W&W^Wf fntíefilfiaiíTddo Agente fo rd j 
r l o p a • en .que/se comprueb^agfeciQ.de 
Con tóítransmisión de cuatro de acero y cromo, templados 
y construidos a un máximum 
cuenta con ía veloci-
equerida para ei trans-
| & M o y la 
la resistencia y el d e s g á s t e -
se emplean coji-
netes "de tolas y rocJilios en 
pidez y fuerza a 
cuw 
a i e s s o n 
F O R D . 
iia.queijos^ Agenp 
cora 
•sin gasto elguno ppjS'^m 
' a ug^omén to de l̂a Vida .dé: 
€ O M f K A luA 
CASA OKGAZ 
Alcalá, 159. —Apartado 9.032. — Teléfono 57632 
Certificados de penales, úl t imas voluntades, naci-
mientos, defunciones, matrimonios, etc. 
Cobro de créditos, por morosos que sean; cumplí-
mentación de exhortes en los Juzgados, diligencias, 
etcétera. Gestión en Bancos, Compañías de Seguros, 
ministerios, Consulados, testamentarias, constitución y 
retiración de fianzas, cobro de cupones, representación 
en contratas de obras públicas y subastas, etcétera, y 
toda clase de consultas. 
Garant ía absoluta t ramitación rapidís ima en todos 
los asuntos y precios muy económicos. 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 
J. Martínez Calvo 
Yecla (Murcia)1 
C O G N A C 
M A R T E L L 
Eficacísimo. No hallaréis mejor 
calidad de verdadero COGNAC 
Casa fundada en 1715 
habrán leído con Interés las numeror ís imas cartas de personas curadas de her-
nias y que desde hace ya muchos años viene publicando la Prensa española. Estos 
testimonios, escritos, justifican la fama que goza el Método C. A. B Ó E B y cons-
tituyen una garantía , así como una indicación segura para los herniados que quie-
ren prevenirse contra las inevitables, peligrosas y funestas consecuencias de las 
hernias y lograr su desaparición. "ADEMUZ, 27 octubre 1930. Sr. D. C. A. BOEE, 
Ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona. Muy señor mío: Gracias a Dios y a la exce-
lencia de los aparatos C. A. BOER me hallo perfectamente bien de la doble her-
nia que ponia mi vida en peligro. Muy agradecido por ello, recomiendo su eficaz 
Método, y deseándole muchos años de vida, me reitero de usted a. s. y capellán. 
Blas Maññs, párroco de ADEMUZ (Valencia)". "HUELVA, a 11 diciembre. Señor 
D . C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona. Muy señor mío: Para su satisfacción tengo 
el gusto de decirle que, usados sus aparatos a l reproducírseme unas hernias in-
guinales operadas, en poco más de un año me encuentro perfectamente bien. Suyo 
afectísimo, s. s. y capellán, J . Guzmán, párroco de la Parroquia Mayor del Após-
tol S. Pedro, HUELVA". QUEBRADOS de uno y otro sexo: si es tán ustedes deci-
didos a combatir sus hernias con el medio HOY más poderoso, eficaz y seguro, 
confíense a l reputado especialista C. A, BOER en sus visitas a: 
BURGOS, 25 enero. Hotel Norte-landres. 
VELLARCAYO, el 26, Fonda C. Sáinz. 
HARO, martes 27, Hotel Higlnia. 
LOGROÑO, 28 enero, Gran Hote l 
ESTEULA, jueves 29, Hotel Comercio. 
TAFALLA, 30 enero, Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 31, Hotel Quintana. 
ELIZONDO, 1.° febrero, Fonda J. Lázaro. 
SAN SEBASTIAN, el 2, Hotel Europa. 
TUDELA, martes 3, Hotel Unión. 
TARAZON A, el 4, Fonda H. Calavla. 
BORJA, jueves 5. Hotel Comercio. 
ZARAGOZA, viernes 6, Hotel Universo. 
MADRID, sábado 7, domingo 8 y lunes 
9 febrero, HOTEL INGLES, Echega-
ray, 8 y 10. 
•.rTT£i^(^aborador recibirá en: 
VIVERO, 27 enero. Hotel Venecia. 
Í S Í ^ T ^ 28' Fonda Vizcaína. ^ S S ^ E D O ' 61 29' Fonda c- Canoura. 
S S ^ V 1 30' Hotel Ferrocarrila. 
í r í ^ ' / ^ o 31' Hotel Mercedes. 
a£Í^V- fe^rero' Hotel Gayoso. 
í ' Un.eS 2 febrero' Fonda ^ e r i a . SíS;nmar-3 \' 110161 Comercio. OVIEDO, miércoles 4, Hotel Inglés. 
PRAVIA, jueves 5, Hotel Victoria. 
MEERES, viernes 6, Hotel i S r i l 
LAVIANA, el 7, Fonda Daniel Blan™ 
CANGAS ONIS, el 8. F o S 6 G ¿ c í a . 
1NFIESTO, lunes 9, Hotel Gran-Vía. 
U n colaborador recibirá en: 
RONDA, 25 enero. Hotel Polo. 
GIBRALTAR, el 26, Hotel Continental. 
ALGECIRAS, martes 27. Hotel Londres. 
TETUAN, miércoles 28, Hotel Regina. 
CEUTA, jueves, 29, Hotel Magestlc 
CADIZ, 31 enero, Hotel Boma. 
JEREZ, 1.° febrero, Hotel Cisnes. 
SEVILLA, 2 febrero, Hotel Par í s . 
CORDOBA, martes 3, Hotel Regina. 
PUENTE GENIL, el 4, Fonda Española. 
OSUNA, jue^ es 5, Hotel Rodríguez. 
ECIJA, viernes 6, Fonda Comercio. 
P A L M A CONDADO, el 7, Hotel Jesús . 
COKTEGANA, domingo 8, Hotel P á r e n t e . 
HUELVA, lunes 9, Hotel Urbano. 
Un colaborador recibirá en: 
L L E B E N A , 26 enero, Hotel Comercio. 
AZUAGA, martes 27, Fonda Emiliano. 
PUEBLO NUEVO-PEÑABROYA, miér-
coles 28 enero, Hotel Francés . 
MONTILLA, jueves 29, Hotel Rosita. 
LUCENA, 30 enero, Fonda Suiza. 
CABRA, sábado 31, Fonda Central 
BAENA, 1.° febrero, Fonda Cordobesa. 
MARTOS, lunes 2, Hotel Victoria. 
JAEN, 3 febrero, Hotel Rosario. 
UBEDA, miércoles 4, Hotel Comercio, 
LINARES, el 5, Hotel Cervantes. 
BAEZA, 6 febrero. Fonda Española. 
VALDEPEÑAS, sábado 7, Hotel Paloma. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario. Pelayo, 60.—BARCELONA. 
Al efectúas sus com-
pras, haga referencia a 
'os anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director art ís t ico: M A R T I N GONZALEZ 
TALLERES: Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Bolland, 2 
TELEFONO: Número 17651 
Prepare en invierno la 
Gonstrucción de sn casa 
propia con jardín. Infor-
mación gratuita. Oficinas 
CIUDAD L I N E A L , 
Teléfono 50019 
| Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos, 
^nsmmiwuniiiminiiiiiiiiiminimniiiiiiiiiiinmn^^ 
El auxiliar más eficaz del 
médico, E L I X I R PUJOL, 
hace desaparecer rápida-
m e n t e la temperatura. 
T H E PUJOL, gran laxante 
y desinfectante. En farma-
cias y droguerías. Repre-
sentante: Rufino Días. Jua-
nelo. 20, bajo.—Madrid. 
sólida, entre Glorietas Bil-
bao y Quevedo. 815.000 pe-
setas, libre cargas; con 
ellas 375.000 pesetas. In-
útil intermediarios. Apar-
tado 216. Madrid, 
Colegiata, 7. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
f̂ ídLar̂ r de î rtimorwüLf dán fe deí 
excio asornóroso de ¿as fómcuxis 
djzjcuhüerta+s por el neoer&ncU> 
. Pajdre. «Juan. '£u¿s BOURDOUX 
Muxorzjaro ñijjixUscciruD usobio emmenzjQ 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
D. Manuel Loring y Martínez, Madrid, poseedor cer-
tificado de adición núm. 95.639, por "SISTEMA NEU-
TRO D E ELEMENTOS HIDROELECTRICOS", desea 
conceder licencia explotación dicho certificado de adi-
ción. Para detalles: Agencia Patentes Oscar Schick. 
Pi y Margall, 5. Madrid. 
PRIMER ANIVEKSAKIO 
LA EXCMA. SEÑORA 
DE ALLENDESALAZAB 
FALLECIO EL DIA 30 DE ENERO DE 1930 
Habiendo recibido los 
la bendición < 
Santos Sacramentos y 
e So Santidad 
R. I. P. 
Su viudo, don Andrés Allendesalazar y Ber-
nar; hijos, Ignacio y Rosario; padre, don Anto-
nio María de Encio; hermanos y demás familia 
RUEGAN «na oración por sn alma. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del 
corriente en la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla), el día 28 en la de 
San Pascual, el 29 y 30 en los Carmelitas (caile 
de Ayala), el 28 y 29, y las del 30 (hasta la de 
11 inclusive), en el Santuario del Purísimo Co-
razón de María (calle del Buen Suceso), serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Los eminentísimos señores Cardenales Arzo-
bispos de Toledo, Granada y Sevilla y los exce-
lentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispos de Burgos, Santiago, Va-
lencia, Valladolid y Zaragoza, Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Calahorra, Coria, Málaga, Oviedo, 
Falencia, Pamplona, Santander, Segovia, Si-
güenza, Tortosa, Vitoria y Sión, Prior de las 
Ordenes y Vicario Apostólico de Marruecos, han 
concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad. 





Estaba abatida y pasaba las noches to-
siendo. Después de tomar la cuarta caja 
he recobrado el aptetlto, la tos ha des-
aparecido y ha renacido en mí el opti-
mismo y la confianza. 
Sor. St. Thomas de Aqolno. 
Los teléfoiios de EL DEBATE son los nóms. 71500,71801, 71502 y 72805 
YfOY MiSMO 
Dos clases: AMARILLAS, antitu-
Iberculosas ROSAS, reconstituyentes 
Caja de 90 pildoras, por un mes de tratamiento. Pías. 10.20 tV, 
» 45 » por 15 días > 
Ptas. 6.20 
En las baenaa Farmacia» 
S i no las encuentra pídalas a i 
farmaclt Baiasch, »v. Alfonso XIII, 440-Berralom fi^] 
LIV ANIVERSARIO 
D E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
QUE FALLECIO EL 27 DE ENERO DE 1877 
Todas las misas que se digan pasado mañana día 27 en la parroquia de San 
Miguel (calle del General Ricardos, Madrid), en la iglesia de las Clarisas, de Ca-
rabanchel Bajo, y todas las que se celebren hasta el 31 del mes actual en la capilla 
del Asilo Goicoechea e Isusi, fundado por su viuda, doña Ramona Goicoechea e 
Isusi, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
La Junta de patronos de la Fundació n "Asilo Goicoechea e Isusi" 
RUEGA a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
• : _ : 
tii *IA:H i n t . M 
MUEBLES DE LUJO 
Y ECONOMICOS 
metros distancia entre ejes 
65 ms. de espacio de carga 
Chevrolet presenta un chasis de 2 Tms de car-
go, 4 ms entre e|es. 3.65 ms. de espacio de 
carga y otras muchas características nunca ha-
lladas en camiones de su categoría Véalo hoy 
Coio de comb»05 de 4 veíoc»* 
d a d e i con o b e r t u r a p a r o 
acopiamiento de toma de fuerzo 
Nuevo e(e trasero de mayor peso 
y más resistencia Está todo é! 
encerrado en uno sólida cubierto 
Ballestas semielípticos dispuestas 
porale íamente al chasis de modo 
que no haya balanceo de la carga 
| I I L famoso mofor Chevrolet de 6 cilindros 50 HP . . . Nuevo eje 
delantero más pesado, con bulones reales y manguetas más ro-
bustas., . Disco de embrague tipo especial de camión de 25,4 cen-
tímetros... Ruedas de disco de acero perforadas, con aro suelto... 
Nuevo eje trasero 30 por 100 más fuerte. . . Frenos de expansión 
interna, completamente protegidos... Tambor de los frenos traseros 
Je 40,64 cms. . . . Caja de cambios con 4 velocidades y toma de 
fuerza . . . Bastidor de 177,8 mms. con 6 travesanos . . . Ballestas se-
mielípticas dispuestas paralelas al chasis. X Y otras numerosas ca-
racterísticas aumentan el valor de estos camiones. 
Vea también dos nuevos chasis de l . O O O y 5 0 0 kilogramos 
de capacidad de carga. Visite al concesionario hoy mismo. 
Entérese de las facilidades de pago que ofrere General Motors con 
su "G. M, A. C. Pían". 
G t N E R A i ; M O T O R S P E N I N S U L A R , 5 / A 3 í M A D R I D 
Vista interior de los trenos; estón 
completamente protegidos con-
tra el polvo y el barro, los tam-
bores de las r u e d a s traseros 
tienen 40.64 cms. de diámetro 
Las nuevas ruedas gemelas son 
de disco de acero, perforadas y 
provistas de un aro desmontable 
Chasis de acero acanalado, su-
mamente resistente, de 177 ,8 
m i l í m e t r o s de pro fund idad 
Sólo el Chevrolet tiene el famoso motor Chevrolet 
C O N C E S I O N A R I O S 
Madrid: Motocar, S. A . Alcalá, 62 
Aran juez: Deodoro Valle 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
DETECTIVE Internacional. 
Informaciones p e r s o nales 
reservadas. Certificados pe-





bas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
ALMONEDA urgentísima 
Liquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías Imperio 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lájnparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
Eesetas; matrimonio, 60; sl-aa, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
cas, 600; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
I GANGA I Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetás. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande, biselada 00. San-
ta Engracia, 65. (6) 
DOMINGO, lunes urgente, 
marcha todo piso, admito 




facción central, baño, gas, 
teléfono, S5 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
EXTERIOR magnifico, 38 
duros. Calefacción, baño, 
ascensor. General Arrando, 
24. (Esquina Zurbano). (12) 
ALQUILASE 33 duros estu-
dlo. Plaza Jesús, 8, dupli-
cado. (3) 
SE arrienda, local para al-
macén, Industria, garage. 
De 56 por 18 metros, vivien-
da y dependencias. Tranvía 
y Metro. Razón: Lista, 11. 
O) 
HOTEL económico Prospe-
ridad, baño, termosifón, só-
tano, jardín. Informarán: 
Claudio Coello, 3L Hueve-
ría. (B) 
PRINCIPAL recién pintado, 
35 duros. Pelayo, 63. (5) 
EXTERIORES, cinco habi-
taciones, cocina, despensa, 
ascensor, teléfono. Espron-
ceda, 6. (1> 
PIANOS de • alquiler, per-
fecto estado, precios módi-
cos. Oliver. Victoria, 4. (1) 
H E R M O S O S exteriores, 
orientación mediodía, seis 
habitaciones, cuarto baño, 
125 pesetas. Ríos Rosas, 19, 
provisional. (T) 
MARTIN Heros, 41, «xterio-
res, con baño, tienda con 
Vivienda^ (T) 
CUARTO exterior, con sol, 
vistas jardín, 150 pesetas. 
Palma, 30. . (1) 
ALQUILO hermoso interior, 
16 duros, y exterior, cuar-
to baño, 26. Benito Gutlé-
rrez, 21. (T) 
ALQUILASE bajo, exterio-
res 50 pesetas, interior, 45. 
Mariano Fernández, 8. (Cua-
tro Caminos). (14) 
A V E N IDA Peñalver, 19, 
cuarto Oficinas, Industria, 
Vivienda, catorce habitacio-
nes exteriores. (2) 
EXTERIORES n u e v o s , 
grandes, 65-70 pesetas. Inte-
riores clarísimos, 40-50. Lé-
rida, 43. Por Bravo Murillo, 
176. (1) 
EXTERIOR 60 duros, 8 ha-
bitaclones, calefacción, ba-
ño. Huertas, 12. (1) 
HOTEL jardín pozo diez 
duros, Alberdl, 48. (Tetuán 
Victorias). (T) 
P I S I T O p e r fectamente 
amueblado terraza. Teléfo-
no, gas, calefacción. Fortu-
ny, 56323. (T) 
CUARTOS baratos orienta-
dos mediodía. Fernando Ca-
tólico, 46 y 48. Fernández de 
los Ríos, 42. (2) 
ALQUILO casa dos pisos, 
jardín, barata; otra 30 pe-
setas. Razón: Amadeo, nú-
mero 5. Isabel (Barrio de 
Doña Carlota). (4) 
ENTRESUELO, cuarto baño 
gas, 37 duros. Claudio Coe-
lio, 65. d ) 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
dez Valdés, 17. (T) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos, 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pago. 
General Pardiñas, 93. (27) 
ENSEBAMOS conducir auto-
móviles, mecánica, regla-
mento. Cursos, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas.. Alfonso X I I , 56. .(27> 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
clas, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
E S C ü B LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s, garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
PIEZAS de repuesto Ber-
liet. Depósito central. Ve-
lázquez, 44. (57) 
WOLVERINE R. E. O. con-
ducción interior como nue-
vo, toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (1) 
CARNET conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Za-
fra, 6. (27) 
VENDESE coche llmousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
CAMIONES R. E. O., to-
dos modelos. Glorieta San 
Bernardo, 3. (1) 
PARTICULAR ofrece auto 
lujo para abono. DEBATE. 
7.007. (T) 
DENTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 6. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u I g r afla. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51> 
A'Li ANOGRAFIA, 6 p^s» 




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
VINOS P A R A MISA Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
FAETON R. B. O., 7 plazas 
buenlslmo estado, véndese 
barato. Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda. (1) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler auto-
móviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso, 11. (51) 
"ERGA". Enbrague Auto-
mático, aplicable a todos 
los automóviles. Carmen, 
4L (81) 
ESCUELA chofers La His-
pano, conducción mecánica, 
Citroen, Ford, Chevrolet, Re-
nault, otras marcas. Santa 
Engracia, 4. (12) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 





nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS:. Profesora, y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad-Rodrigo). (1) 
TODA clase de alhajas, ob-
jetos antiguos, máquinas es-
cribir, coser, muebles, pla-
nos, etc. A l Todo Ocasión. 
Fuencarral, 45. T e 1 ó f o no 
15830. (1) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos. Correos. Cultu-




dad, Análisis gramatical, 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calla Pra-
do, 20, segundo derecha, (T) 
SEÑORITAS. Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara. Ca-





ligrafía, Idiomas, Dibujos. 
Clases Blasco. Individuales, 
prácticas. Mayor, 44. Tam-
bién por correspondencia. 
(14) 
CURSO postal. Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. (53) 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes, bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
O P O S I CIONES Escuelas. 
Preparación teórico- práctica 
por maestros nacionales con 
éxito Insuperable en oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción gratuita de documen-
tos. Hay Internado ambos 
sexos, absoluta separación. 
Director: Pedro Serrano, 
presbítero. Colegio Academia 
S. Antonio. Plaza Carmen. 
(58) 
AGENTE compra-venta fin-
cas rústicas, urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brito. Alcalá, 'H. Ma-
drid. (3) 
VERDADERA ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año, adquíerense por 
195.000. Urge venta catorce 
viviendas en Tetuán, puede 
adquirirse por 18.000 pese-
tas también se admitirían 
permutas solares. Esparte-
ros, 20, sastre. (63) 
VENDO casa calle Ancha 
de San Bernardo. Razón: 
Palma, 5, segundo izquier-
da. (T) 
VENDO hotel ocasión, Clu-
dad Lineal, 20.000 pesetas, 
nada corredores. Apartado 
Correos 12.317. (10) 
DE verdadera ocasión, ven-
do: Hotel, 3.000 pies, en Te-
tuán de las Victorias, en 
20.000 pesetas. Casa recién 
construida en Francos-Ro-
dríguez, t o d a alquilada, 
3.820 pies, cuatro plantas, 
rentando 13.440 pesetas. Se 
vende en 140.000. Casa nue-
va, magnífica construcción, 
en la calle de Bocángel; 
3.100 pies, rentando 1.280 pe-
setas mensuales. Del Banco, 
64.000. Precio, 150.000 pese-
tas. Casa en Chamberí, 4.400 
pies; renta 24.000 pesetas; 
precio, 225.000. Hotel en Ma-
drid Moderno, en 30.000. 
También se permutan por 
solares. González Cabanne, 
Agente de Contratación de 
fincas. Espoz y Mina, nú-
mero 9, teléfono 10722, de 4 
a 8. (58) 
VENDESE terreno carrete-
ra, gran porvenir, 1.110.000 
pies a 25 céntimos. Escribid: 
Reynoso. Fuencarral. (12) 
ADMITIRIASE socio, des-
pacho céntrico, negociacio-
nes fincas. Escribid: Fúcar, 
5. Fernández. (1) 
SOLAR urgente, esquina me-
diodía, 27.000 pies, próximo 
Plaza España. Torres Jor-
dán, 9, 4-6. (14) 
HIPOTECAS Interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
COMPRO casa 300.000, pa-
gando parte finca Bilbao. 
Villa, Zabalbide, 107. (T) 
C O M P R O solar porvenir 
hasta seis mil duros, o casa 
hasta treinta mil . Escribid 
DEBATE, 16.790. (T) 
FINCA rústica entre 200 y 
800.000 pesetas sin corretaje 
ni corredor, se compra, en 
radio 50 kilómetros alrede-
dor Madrid. Escribid a Luis 
González. Plaza Nicolás Sal-
merón, 13, con detalles. (1) 
CORREOS Srtas. Núms . 1-4 últ*. convoc*. M A R I N AMAT, Claudio Coello, 59. C.0 León X I I I . 
CASAS, 20, 25, 40.000 du-
ros. Hotelitos Chamartln. 
Dehesa Villa, 5, 7.000, direc-
tamente propietarios. Señor 
Gaztambide. Mayor, 8. (8) 
SERNA (Angel J.). Cambio 
sus alhajas antiguas por 
modernas. Fuencarral, 10. 
(7) 
DESPACHO español, ocasión 
particular, compraría. Glo-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
CURACION venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral, 





cas. Martín de los Heros, 
4^ (T) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia, darla lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid DEBATE 
7.007. (T) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanfior, 4. Gaceta 16 ac-
tual p u b l i c a programas, 
Cuerpo Auxiliar. En Prensa 
textos. Empezaron c 1 a s es 
por Profesorado Cuerpo Pe-
ricial. (8) 
MAGISTERIO Oposiciones 
anunciadas. Matrícula l imi-
tada Profesorado especiali-
zado. J. Rodríguez. General 




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J. Ro-
dríguez. General Narváez, 
58, tercero derecha, (U) 
INGLES daría lecciones. 
Inglés mañana, tarde. Co-





mas. Alvarez Castro, 18. 
(51) 
BACHILLERATO con idio-
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
BACHILLER. Maestro ofró-
cese lecciones bachilleratos. 
Escribid DEBATE, 16.929. 
(T) 
SE A D M I T E N E N EL KIOSCO D E LA GLORIETA 
DE SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
BAYOS X. Radiografías. Ra 
yos Ultravioleta. San Ber-
nardo, 23, 7-9. Honorarios 
módicos. (1) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Módico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Telé-
fono 19618. U) 
GABINETE dental acredita-
dísimo, se traspasa en Bil-
bao. Informarán: Teléfono 
13165. (1) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e t ier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos, X?). 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
PARTICULAR vende «lñ 
intermediarios con renta ba-
jislma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
COMPRO vendo, cambio ca-
sas por solares. Ramírez. 
Arenal. 26. Tardes, Í14), 4 
ESPLENDIDA finca rústi-
ca, con ganados, cosechas, 
buenas comunicaciones, ven-
do urgente. Teléfono 93510. 
Tardes. (8) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal: Coya, 34. (1) 
j BODAS! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 
HUESPEDES 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
ATLANTIC. Pensión ele^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m 1 d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran V í a (2) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DOBGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall, 
Valverde, 1 . Calefacción, 
cusrtos de baño, aguas co-
rrientes, esp'.snritdas hah:ta-
cirnes desde 9 pesetas. (1) 
PENSION Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Via, (14) 
PENSION González. Espe-
clal para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade-
lante. Teléfono y baño. Pé-
rez Galdós, 4 y 6. (T) 
"ROMERO", gran confort, 
precios reducidos, cocina ex-
celente. Edificio Fontalba 
Valverde, 1. (8) 
PENSION 5,50, baño, leléfo-
no, matrimonio derecho co-
cina. Barco, 5, *ercero. vC) 
PARA familias y empleados 
estables pensión completa, 
desde 7 pesetas. Seriedad. 
G r a n Pensión Uruguay. 
Puerta del Sol. 9. (T) 
ALCOBA y gabinete exte-
rior, cédese a persona for-
mal. Piamonte, 18. (12) 
CASA formal admite hués-
pedes, trato esmerado. Cruz, 
41, tercero verdad. (3) 
PENSION X (nueva), espe-
clalmente para sacerdotes. 
Mobiliario nuevo. Higiene 
precios módicos. Luna, 36, 
primero. (T) 
FAMILIA distinguida, adml-
tiria s e ñ o r i ta extranjera, 
único huésped. Frente Ho-
tel Palace. San Agustín, 10. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
MAJESTIC Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuen-
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. (V) 
40 peseta* hechura forros, 
traje, gabán. Olmo, 8. Tien-
da. (U) 
FERNAND Couturier. Ex 
cortador de las Casas Epel-
baum, Polret París. Alta 
Costura, Modelos grandes 
firmas, 60 pesetas hechura 
Admito géneros. Ríos Ro-
sas, 48. (58) 
| OFRECESE para guarda de 
I coto (profesión), encargado 
I n ca, campo, cosa análoga. 
Excelentes informes. Escri-





mento. Cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X H , 56. (27) 
PENSION Regional, antes 
Nacional, nuevos dueños, 
grandes mejoras, todo con-
fot, estables desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo 
(Gran Vía). (1) 
PENSION confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (58) 
UNICO huésped hermoso ga-
binete, alcoba exterior, con, 
sin. Torrijos, 3, principal. 
(1) 
P A R T I CULAR habitación 
uno, dos amigos, exteriores, 
vistas Gran Via. Mesonero 
Romanos, 12, segundo. (11) 
GRAN pensión Nervión, con-
fort moderno, cocina primer 
orden, 8, 9, 10 pesetas. Mon-
tera, 53; terceros. Gran Vía. 
(14) 
SEÑORA alquila habitación 
a empleada, señora sola. San 
Vicente, 63, primero. (8) 
PARTICULAR bonita habl-
taclón, económica, buen tra-
to, hay teléfono. Fuencarral 
53, principal Izquierda. (6) 
CEDEN SE gabinetes exte-
riores, con, sin. Meléndez 
Valdés, 23, entresuelo centro 
derecha. (K) 
HERMOSA alcoba y gablne-
te, exterior, dos, tres ami-
gos, con, sin. Calle Prado, 
3, entresuelo derecha. (T) 
PENSION Avenida. Todo 
confort, agua corriente, des-
de nueve pesetas. PI Margall 7. (T) 
SEÑORA sola cede elegante 
gabinete. VIriato, 6 duplica-
do. (T) 
DIBUJANTES, l i t ó g r a f o s 
reportistas y maquinistas 
rotativa Mainander, para l i -
tografía hojalata, precisa-
mos con mucha práct ica 
Ofertas: Fange. Orense, 16. 
Madrid. ( i ) 
COMISIONISTA bien rela-
cionado, buena presentación, 
venta artículos novedad im-
portante, garantía metálica, 
para muestrario. Preciados, 
64. Ordóñez. (14) 
NECESITASE profesora In-
glés Interna para institución 
capital importante, bien re-
tribuida. Agencia Paraíso. 
Lepante, 4. (14) 
LICENCIADOS m u 1 t i tud 
plazas tramitamos documen-
tación, conforme nuevo Real 
Decreto. Lepante, 4, entre-
suelo. (14) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después. Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
SEÑORES de 23 a 40 años 
con buena presentación, don 
de gentes, enérgicos y deci-
didos crearse porvenir, en-
contrarán colocación bien 
retribuida. Presentarse ma-
ñana, de 4 a 6. Jiménez de 




tes. Norvich Unión, Avenida 
Dato, 7. (3) 
SOLICITAMOS productores 
Seguros Vida, Fénix Aus-
tríaco. Avenida Dato, 7 (3) 
Demandas 
OFRECESE cocinera, don-
cella. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (12) 
30 POR 100 D E COMISION 
damos por venta de llaves universales inglesas gran 
novedad. Concedemos Agencias exclusivas. Escribid a 
Universal. Apartado de Correos 301. — BILBAO. 
PARTICULAR, cede alcoba, 
gabinete exterior con o sin, 
caballero o señora estable. 
Atocha, 30, segundo derecha. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell, Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 




mica. Enseñanza domicilio. 
Hechuras económicas. Co-
rredera Baja, 3. (T) 
FAJAS de goma (Londres), 
desde 35 pesetas, a la medi-
da. Lope de Rueda, 10, prin-
cipal Izquierda. (13) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de '•El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SEÑORA Joven que ha re-
sidido veinte años en Fran-
cia, acompañarla señora, 
señoritas. Escribid A. B. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
OFRECEN SE Institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza. 41. (13) 
PERITO mercantil, taqui-
mecanógrafa, práctica co-
mercial, colocarlase oficina, 
secretaria Máquina propia, 
hago trabajos, 123. Alfa. San 
Jerónimo, 5. ' (10) 
OFRECESE señora acom-
pañar, cuidar señora, aten-
der casa persona respetable. 




cias, absoluta garantía y se-
riedad, ofrécese como secre-
tario, acompañar viajes. Es-
cribid "Sedaño". Carretas; 
3. Continental. (1) 
PIANOS loo afina y repara 
Torralba. Embajadores, 27, 
primero derecha. (T) 
Jt ARMA CIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos, análisis. Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
DESINFECCION de colcho-
nes y lanas. Fuencarral, 
135. Colchonería. Teléfono 
30583. (1) 
NO se tifia las canas sin 
comprar "Arte de teñirse el 
cabello". Fórmulas, peligros, 
consejos. Dos pesetas. Pro--
vínolas, 2,50. Librería Fe, 
Puerta Sol, 15. 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. (!> 
CAMAS con colchón de mue-
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tintre 
curtido y confección. Ca-ra 
Baja, 16. Teléfono 74039. (12) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
PARA ampliar Industria ne-
cesito socio indiferente se-
ñora, pequeño capital. Señor 
Sancho. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imágenes , Orfebrería y Tejidos de todas clases 
ARTE A G A. PAZ, 9. TELEFONO 10661 
FACILITAMOS servldum -
bre Informada Agencia Ca-
tólica Paraíso. Lepante, 4. 
Teléfono 92421. (14) 
GRATIFICARE tres mil pe-
setas por destino. Antonio 
López. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
TRASPASOS 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es 
cribir al DEBATE, 141. <5S) 
TIENDECITA a d m i rabie-
mente decorada. Paga po-
co alquiler. Traspaso bara-
tísimo. Leganitos, 11. (T) 
VARIOS 
PARROCOS, n Invento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonium y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda. 4. Vigo. (T) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12S12. (T) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 8 a 6. <1) 
TEÑIDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza tr in-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Teléfono 73356; Paseo 
R e c o l e t o s , 10. Teléfono 
56412. Hortaleza, 46. Teléfo-
no 90903. (1) 
SUSCRIPCIONES, esquelas 
todos periódicos, anuncios. 
Grandes descuentos "Ecos". 
Fuencarral, 119. (12) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11. entresuelo. 
(I ) 
CAJERO, contable, admi-
nistrador, secretarlo u otro 
cargo de confianza, ofréce-
se garantías Inmejorables. 
Escribid DEBATE, número 
16.846. (T) 
PARTICIPACION. Casa es-
tablecida diez años y espe-
cializada en contratos im-
portantes con Estado, auto-
ridades públicas y grandes 
empresas, busca para me-
jor desarrollo de sus nego-
cios socio capitalista con 
aprox. Cien mil pesetas. 
Primeras referencias se pi-
den y se ofrecen. Dirigirse 
Apartado 669. (33) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
NECESITASE socio capita-
lista para explotar negocio 
gran rendimiento con pa-
tente y marca Escribid 




sendorfer. Ehrbar. Autopia^ 
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
GRATIS le hará Orueta una 
demostración de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co-
locado al ínfimo precio de 99 
pesetas. Avise al teléfono 
19871. Abada, 15. (27) 
LiMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos' y 
portales, precios b»aratlsi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. tfll) 
L1NOLEUM. Hules. Este-
r a s . Terciopelos Tapices, 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
CHOCOLATE Salas, de 1,30 
a 4 pesetas paquete. Rega-
los en el café y chocolate. 
Se sirve a domicilio desle 6 
paquetes. San Bernardo. 70. 
(S) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lulos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34444. Sucursales: Espar-
teros, 20. Teléfono 15869. Al 
mansa, 3. talleres: V!drt'»-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
(55) 
P R E C I O S O S vestiditos 
crespón, 3,90 pesetas. An-
cha, 2. (T) 
FINCA Guadarrama, con 
casa 15.000 pesetas. Señor 
Gaztambide. Mayor, 8. (8) 
VEÑbo~permuto por solar 
casa rentando 20.000 pese-
tas. Hotelitos Chamartín, 
Dehesa Villa, Cercedilla, 27, 
37, 40, 75.000 pesetas. Señor 
Gaztambide, Mayor, 8. (8) 
CASA particular vende, sin 
admitir prenderos, c a m a 
matrimonio Luis XV, con 
colchón, muebles, tapizado, 
y camera dorada-, completa. 
Orellana, 3, triplicado, se-
gundo. (5) 
CAMA turca o diván, her-
moso y buenísimo, vale unos 
25 duros, lo damos en 16, 
por mudarnos a sitio redu-
cido. Princesa, número 8. 
Señor Castañeda. (T) 
BULLDOGS foxterrier mas-
tín, perdiguero, lobo,, gri-
fón, pekineses, lulús todos 
de pura raza encontrará en 
Pajarería Inglesa, Alcalá, 
109. (7) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
0 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 9. 
Teléfono 14459. (D 
BRAGUEROS, faj-s, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
DISCOS, fonógrafos, plazos, 
contado, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
L A S E Ñ O R A 
HA FALLECIDO 
el día 24 de enero de 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
VENDO dos parejas pavos 
reales. Montera, 35, alma-
cén. (1) 
MONTO, fábrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos. Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
LANA vareada, 5 pesetas 
kilo. Malasaña, 31. Colcho-
nería, Teléfono 30583. (1) 
R. í. P. 
Su desconsolada hermana, doña Soledad; 
hermano político, don Mariano Carrasco; so-
brinos, don Juan y doña Concepción Ruiz de 
Guardia; sobrinos políticos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos 
tan sensible pérdida y les rue-
gan encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que t endrá lugar 
hoy, día 25 del actual, a las 
TRES Y MEDIA de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle 
de Atocha, número 133. al ce-
menterio de la Sacramental de 
San Lorenzo, por lo que reci-
b i rán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
¡ C O R T A R ! 
¡CONSERVAR! 




¿Sufre Vd. de caída del cabello? 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Caile 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
CAPITALISTA falta 100 a 
200.000 pesetas para amplia-
ción negocio grandes utili-
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
TENGO 30.000 pesetas para 
hipoteca, primera o segun-
da, después Banco, sobre 
casa en Madrid, nada co-
rredores. Apartado Correos 
12.S17! (10) 
PAKA ampliar negocio en 
marcha, preciso socio dis-
ponga pequeño capital y es-
té bien relacionado. Escri-
bid a Velázquez, 3?, porte-
rla. J. C. (T) 
CAPITALISTAS: necesito, 
compra solares. Ramírez. 
Arenal, 28. Tardes. (14) 
¿Tiene Vd. caspa? ..•....*.«•..« 
¿Sn pelo es seco o grasicnto? 
¿Es sensible su enero cabelludo? 
¿Ha tenido Vd. últimamente alguna enferme-
dad? 
¿Cuál? 
¿Con qué cuida Vd. su cabello? 
¿Ha empleado Vd. ya sin éxito algún producto 
para el cuidado del pelo? 
Cuál? 
SEGUNDA colocaría 20, 30, 
50.000 duros. Ofrezco otra 
de 40.000 detrás 100.000 hi-
potecario, rentando 8 %. Se-
ñor Gaztambide, Mayor, 8. 
(8) 
CABALLERO católico, em-
p 1 e a d o, solicita préstamo 
quinientas pesetas por nue-
ve meses, devolveré seis-
cientas. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse: Alcalá, 
2. Continental ^ C é d u l a 
923.204. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-1 
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso- I 
ríos, receptores. (D 
SASTRERIAS 
SASTRE. Arrieta, 9. (T) 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. .Teléfo-
no 40786, OI). 
¿Lleva Vd. su pelo largo o medio melena? 
¿Su pelo es fino o espeso? 
¿Sufre Vd. de dolores de cabeza? 
Llene Vd. cuidadosamente este cuestionario o 
copia del mismo, adjuntando algunos cabellos 
caídos últimamente para que le sea hecha gratui-
tamente la correspondiente investigación. Me 
obligo—bajo garantía—a guardar la más absolu-
ta discreción sobre su caso, no saliendo de mis 
archivos sus indicaciones. 
ANNA CSILLAG 
F R A N K F O R T (Alemania) 
Representante en España: 
W E R N E R F A L C K , Barcelona 
Puertaferrisa, 34 
Añadir 80 céntimos para gastos de correo 
Con ocasión del jubileo de cincuenta años de 
mi firma, he creado una institución para comba-
tir las numerosísimas enfermedades del cabello, 
tan frecuentes en hombres, mujeres y criaturas, 
y muchas veces desapercibidas por no causar do-
lor alguno. 
Dudante el período de mi práctica de cincuenta 
y tres años en el terreno del cuidado del cabello, 
he visto millares de casos en los que—sea por 
ignorancia o por descuido—ya desde la infancia 
se apercibe una muerte lenta de las raíces del 
pelo, haciendo llegar demasiado tarde todo au-
xilio para la recuperación del cabello. 
Estos casos, que tienen su origen en el desco-
nocimiento completo de parte de las personas, 
que ni siquiera saben tienen alguna enfermedad 
del cabello, han ido aumentando tanto en los úl-
timos años, que nuestra generación corre peli-
gro de perder por completo el orgullo de sus ca-
belleras. Es por este motivo que he organizado 
—accesible a toda persona-
E L E X A M E N D E L CABELLO, 
C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
como medio de prevención absolutamente necesario, esperando que usted 
—en su propio interés—me prestará su ayuda. 
Todo lo que tiene Vd. que hacer es contestar concienzudamente las 
preguntas hechas al lado, remitiéndome al mismo tiempo unas muestras 
de su pelo. Tanto el examen de estos pelos como el informar a Vd. del 
resultado de mis investigaciones es completamente gratis y sin compro-
miso. No se retrase creyéndolo inútil para Vd. Toda persona debe ase-
gurarse del estado de salud de su cabello y de su cuero cabelludo antes 
de que sea tarde. Preste Vd. atención a tiempo al cabello de su hijo; la 
calvicie no se hereda, pero sobreviene por descuido. No es necesario que 
un hombre tenga calva, ni que la edad cause pelo gris. Yo misma, con 
mis setenta y seis años, tengo el cabello rubio de mi juventud. Contes-
te Vd. las preguntas de al lado y puede estar seguro de que con esto 
ha dado un paso adelante en interés de su salud y la del pueblo. 
Sthulzme-ke 
ANNA C S I L L A G , 
Representante en España: 
W E R N E R F A L C K , Barcelona, Puertaferrisa, 34 
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s as celebres 
Pedro de Noíhac 
El cielo tiene un color desesperante-
mente gris: como si el sol no hubiera 
brillado nunca. La niebla flota por enci-
ma de los tejados de las casas y la do-
ble ringlera de árboles del boulevard 
Haussmann destila gotas que hacen un 
ruido seco y tenue al chocar contra el 
suelo. 
E s t á somnoliento el aire: como el 
letargo del invierno. La humedad pene-
tra hasta los huesos. Ei mal tiempo trae 
evocaciones y recuerdos. Y yo experi-
mento deseos vehementes de refugiarme 
en la penumbra de un salón, cabe el fuego 
chisporroteante de una chimenea. Como 
si fuera un niño, me domina el capri-
cho de oír el relato de la historia de 
un hombre, que desde el umbral de la 
vejez quiera revivir los más bellos años 
de su juventud, para transmitirnos la 
fe ardiente de sus m á s puras idealidades. 
He entrado en el Museo Jacquemart-
André y me he hecho anunciar a su con-
servador, Pedro de Nolhac, de la Acade-
mia Francesa. 
» » » 
Allí está. Y me acoge con su sonrisa 
habitual: esa sonrisa que alumbra a ve-
ces sus ojos velados y pensativos, em-
pleados en la labor de largas investiga-
ciones; esa sonrisa, que revela el alma 
de un hombre de fe. 
Es modesto con exceso. Permanece de 
pie delante de mí, un poco encorvado, 
con la mano derecha a la espalda, y 
sólo consiente en sentarse cuando yo 
me he sentado, mientras aguza el oído 
para escuchar lo que le digo. Se diría 
que se eclipsa ante su visitante. No pa-
rece lo que es, el maestro. Pudiera creer-
se que es tá diciendo: usted lo es todo; 
yo no soy nada. 
Sin embargo, en 1882, a los veint i t rés 
años apenas, era nombrado profesor del 
Humanismo en la Sorbona. H a b í a co-
menzado ya sus Investigaciones de míu 
nuscritos de la Edad Media y del Re-
nacimiento, de las que salieron libros 
de una profunda erudición, admirados 
por todos los humanistas, tales como, 
por ejemplo, "Petrarca y el Humanis-
mo", "Los Correspondientes de Alda Ma-
nuce", "Ronsard y el Humanismo", que 
fueron coronados por el descubrimiento 
del Cancionero manuscrito de Petrarca. 
Por esta época, en 1886, tuvo la inmen-
sa alegría de recibir de Giosue Carduc-
ci, el gran poeta italiano del siglo pasa-
do, una carta vibrante de gra t i tud: 
"... ha proporcionado usted a I ta l ia y 
al mundo civilizado la m á s preciosa re-
liquia personal de un gran poeta... I ta l ia 
y el mundo civilizado le deben a usted 
reconocimiento..." Era el principio de la 
gloria. 
De 1892 a 1920, Pedro de Nolhac fué 
conservador jefe del Castillo de Versa-
lles. Su nuevo cargo lo encaminó a un 
nuevo campo de actividad. Como la cá-
tedra de l a Sorbona le llevó a profun-
dizar sus estudios sobre el Humanismo, 
su nueva morada le condujo a profun-
dizar en la historia de la Corte de 
Francia desde los siglos X V H y X V I I I . 
Durante años y años, ha examinado el 
Castillo, el grande y el pequeño Tr ia -
nón de Versailles, el parque y el Inver-
nadero, el jardín inglés y la gruta, el 
caser ío y el templo de Venus y les ha 
preguntado sobre la vida de los reyes y 
de los príncipes de la Casa de Borbón, 
de sus damas y de sus gentileshombres. 
Los ha énterrogado. Y las moradas de-
siertas, donde los pasos resuenan tr is-
temente en el silencio, y de las que se 
exhala el olor de las estancias abando-
nadas, se han poblado de Imágenes de 
otros tiempos y han respondido al his-
toriador, ávido de conocer. Ellas le han 
revelado la vida, l a vida vivida, de sus 
habitantes de otras épocas. Pedro de 
Nolhac ha escuchado con amor esas vo-
ces an tañonas y ha tomado notas de 
todo. 
He aquí cómo han nacido los admira-
bles seis volúmenes de sus "Estudios 
sobre la Corte de Francia": de "Luis X V 
|y Mar ía Leczinska" a "La reina Mar ía -
¡Antonleta". Hay en ellas un gran equi-
librio, una gran mesura. Se siente en 
ellas la verdad. Se ve que cada palabra 
es tá basada en documentos. Todo esta 
en su lugar: lo principal y lo accesorio. 
Todo es evidente y lógico. Y todo es tá 
realzado por un maestro del idioma: un 
idioma flexible que evoca con un po-
deroso trazo lugares y personajes. 
Pedro de Nolhac, vengando de muchas 
calumnias a los reyes y a los príncipes 
de la Casa de los Borbones, h a b í a lo-
grado la popularidad. Era la gloria. 
Era la gloria que joven había soñado, 
cuando cantaba a su región natal. "Pe-
ro los laureles soñados, ¿ reverdecerán 
alguna vez?". Era la gloria, que él pre-
sent ía confusamente en sus líricos "Pai-
sajes de Auvernia", donde su alma me-
ditativa y ya abierta a todas las be-
llezas, se ver t ía hacia el porvenir, en 
la soledad de la naturaleza. Porque no 
es solamente humanista, historiador y 
j crítico. Antes de ser un erudito, ha sido 
'poeta. A l Humanismo, a la Historia, a 
la Crít ica les ha consagrado su espíri-
tu. A la poesía le ha consagrado su 
corazón y su alma. Todo lo que perte-
nece al mundo de su corazón y de su 
alma hace brotar versos. 
Auvemés , ha cantado a la Auvemla; 
patriota, á Francia; latino, a I t a l i a 
("Poemas de Francia y de I t a l i a " ) ; ca-
tólico, a la Iglesia Universal y a la Fe 
("El testamento de un lat ino") . 
" E l testamento de un latino" es su 
úl t imo poema. Su vida de escritor co-
mienza y se acaba por la poesía. Antes 
de enmudecer, escribe su testamento di -
rigido a la juventud de hoy, a la juven-
tud de mañana , a la humanidad, y des-
de el umbral de la vida que se extingue, 
le muestra la Fe, que conduce a la vic-
toria suprema sobre las apariencias de 
este mundo; la Fe en la Vida, que no se 
extingue. Es su adiós, de artista y de 
creyente. Como artista, deplora dejar 
las bellezas de este mundo, la belleza 
exterior; como creyente, aspira única-
mente a la belleza interior, a la bondad. 
Es toda su idealidad, que puede ser re-
sumida en estos dos versos: "Yo creo 
que Dios se sirve de l a Latinidad—Pa-
ra preparar la t ierra a su grande uni-
dad", 
« * » 
Entre los recuerdos de Pedro de No-
lhac hay uno del que habla con ternura 
filial. Es su recuerdo m á s querido. 
En 1889 había conocido a don Aquiles 
Ra t t i en la Biblioteca Ambrosiana de 
Milán, en la época en que monseñor Ce-
nan a era todavía el prefecto. Y estas 
relaciones de amistad se había afirmado 
durante los sucesivos viajes que el aca-
démico francés había hecho a Roma en 
1892, 1894, etc. 
"Eramos colegas, con la diferencia de 
que yo era conservador del castillo de 
Versailles, que es m á s grande que la 
Ambrosiana de don Aquiles Rat t i ." Es-
te joven sacerdote, apasionado por los 
libros, entretanto, había sido llamado 
a desempeñar las funciones de prefecto. 
Eran colegas. A m b o s se hab ían 
consagrado a los estudios sobre Petrar-
ca. Se consultaban acerca de la inter-
pretación tan pronto de una línea como 
de una abreviatura de los Códices ma-
nuscritos. Se exponían sus respectivos 
puntos de vista en aquella vieja saia de 
;la Biblioteca Ambrosiana, tan amplia y 
tan oscura que hacía fal ta acercarse a 
la ventana para poder ver. 
Ahora ya no existe la vieja sala. Hay 
una nueva, bella, confortable, con una 
estatua de Pío X I en el centro, como si 
acompañase todavía a los hombres de 
Letras sentados ante las mesas de es-
tudio... ¡Hay una nueva! Pero Pedro de 
Nolhac añora la vieja! En aquel tiempo, 
la gloria le había sonreído. A aquellos 
tiempos se remontan los estudios de don 
Aquiies Ra t t i : "Ancora del célebre Có-
dice ms. delle opere di Virgil io g i á di 
Francesco Petrarca" ("Petrarca e la 
Lombardia", Milán, 1904. Bibl. Ambro-
siana). Y Pedro de Nolhac podía felici-
tar al perfecto erudito en buen amigo. 
Eran colegas. Pero cuando el viejo 
humanista volvió a Roma en 1927 y fué 
recibido por don Aquiles Rat t i , se arro-
dilló a sus pies con el ímpetu y la pie-
dad abnegada de un hijo. 
" E l Perfecto de la Biblioteca Ambro-
siana, que era más pequeña que el Cas-
til lo de Versailles, se había convertido 
en el Vicario universal." 
* « » 
Durante casi treinta años, Pedro de 
Nolhac tuvo el honor de recibir en el 
Castillo las visitas de reyes, de reinas, 
de príncipes, de toda una mul t i tud de 
hombres notables. ¿Podía faltar el Rey 
de España entre estos visitantes augus-
E N E S P E R A , porK-HITO 
I 
Las mil novedades de la moda 
Acabamos de tener en Par ís , por pr i -
mera vez en este invierno, tres días de 
nieve y heladas. La gente se hizo la 
ilusión de que podr ía practicar aquí 
mismo los "sports" de invierno. Pero no 
fué sino una vana ilusión. Apenas hubo 
tiempo de sacar los patines, cuando ya 
slste en un perfume que cada señora 
puede fabricar a su gusto, creando asi 
un perfume exclusivamente personal, en 
la seguridad de que ninguna otra podrá 
llevar el mismo perfume. 
Para esto se venden unas cajas con va-
rios frascos de distintos perfumes y una 
los lagos de los bosques de Boulogne y j"cocktelera" para hacer la mezcla, lo que 
Vincennes se habían deshelado. Decidí-1 permite obtener infinitas combinaciones 
idamente Pa r í s ha m u e r t o para los;de perfumes, según la mayor o menor 
¡"sports" de invierno y los que quieren cantidad que se ponga de cada uno de 
practicarlos no tienen m á s remedio que ellos. Para elegir los perfumes que se han 
i r a las estaciones invernales de St. Mo- de adoptar, se hace nensayos, mezclándo-
ritz, Chamonix, etc. 
Sin embargo, como el frío sigue sien-
do intenso, los tejidos de lana son los 
los de distintas maneras, hasta lograr el 
que mejor responda al gusto personal. 
Generalmente se toma uno de los per-
qué por el momento imperan. Todas las fumes como base, y los demás entran en 
señoras no tienen otro pensamiento si-
no el de preservarse del frío. Por eso se 
¡ven tantas damas esta semana con la 
¡"pelisse"—es decir, el abrigo de paño 
pequeñas cantidades. 
E l gran modisto Paúl Polret, que acá-
forrado de piel—, pues con esta prenda iba de vender su casa de modas para re 
¡se puede muy bien desafiar las inclemen-
cias del tiempo. 
Es, además, la mejor manera de u t i l i -
zar los abrigos de piel que ya han pasado 
¡de moda. Forrar un abrigo de piel es 
¡siempre menos costoso que hacerse uno 
¡nuevo. La "pelisse" tiene también la 
tirarse a la vida privada, ha publicado 
un libro titulado "En habíl lant l 'époque" 
(Vistiendo a la época), que ha sido uno 
de los mayores éxitos de librería de la 
temporada. 
Durante estos últ imos treinta años, 
Paul Poiret ha sido el modisto que m á s 
gran ventaja de que puede durar varias ¡influencia ha ejercido en la moda. Era, 
—Bueno; usted va a Hacer el Julián de "La Verbena". ¿Qué quiere usted cobrar? 
—Hombre, le diré: como actor, tres duros; pero como cajista de imprenta ... ya veremos cuando 
acabe la huelga de tipógrafos. 
temporadas, pues se hace de forma clá-
sica que no pasa de moda. 
además, el modisto de var ías cortes eu-
ropeas. Poiret Introdujo en la moda mo-
derna el gusto oriental, los coloridos y 
los tonos vivos y la adaptación del tra» 
Pero he aquí que dentro de quince I je femenino a la ana tomía de la mu-
días se rán expuestas las nuevas colee- jer. 
clones y ya no nos in te resarán m á s que| Todo contra lo que él luchó vuelve 
los tejidos ligeros, las lanas suaves de ¡ahora, y, por eso, nada tiene de extra-
tonos nuevos, de forma primaveral. Ya fio que se retire amargado. La Influen-
:-: DEL COLOR :-: 
D E M I C R I S T A L 
E l presupuesto alemán de este año se 
ha calculado con un déficit de m i l m i -
llones. E l presupuesto francés se calcu-
la con un déficit de mi l quinientos mil lo-
nes. Y los ministros de Hacienda de am-
bos países afirman que la situación no 
ofrece ninguna gravedad. 
Fíjense en esta serena actitud y en 
debe evitar con cuidado que, un apara-
to de tanta utilidad como el teléfono, 
sufra ant ipat ías por dedicarse al v i l ofi-
cio de despertador. 
Ya basta con que nos obligue a sal-
tar del lecho en la madrugada para acu-
dir al llamamiento de un señor que se 
ha equivocado de número. Desgraciada-
aquellas importantes cifras las personas mente, nos ocurre esto con^ tanta^fre-
asustadizas que se apuran mucho por-
que su presupuesto particular se salda 
siempre con un miserable déficit de unas 
cuantas pesetas. 
Hay que tener m á s ánimo. Las gran-
des trampas hacen a los grandes econo-
mistas, como ha podido verse después de 
la guerra. O viceversa: los grandes eco-
nomistas son los que hacen las grandes 
trampas. 
» * » 
Recomiendo con todo Interés a la Com-
pañía Telefónica Nacional de España que 
cuencia, que recordamos melancólica-
mente a aquellas señori tas desconocidas 
de la Central que sólo se equivocaban 
de cuando en cuando. 
« » » 
¡Paneuropa! 
No me parece bonita la palabra, pero 
es hermoso el Ideal que encierra. Sue-
ño generoso, sueño rosado, sueño que 
nos recrea con imágines de un porve-
nir fraternal. 
En f in ; sueño. 
Los representantes de las naciones In-
teresadas (o aparentemente interesa-
en su afán, muy laudable de m e j o r a ^ X o V I ^ ^ p ^ c t o de 
constantemente los sê ^̂ ^̂  Amablemente fríos, m á s 
la tentación de xmitar la conducta de su parece q u / l a practicaildo la au. 
compañera de I tal ia; la cual ha ideado 
establecer el servicio de despertador te-
lefónico, llamando con el timbre a sus 
abonados a la hora que éstos han dicho 
topsia. Todo indica que, al menos por 
ahora, el hermoso sueño no se real izará . 
Paciencia. Rebajemos el ideal para 
hacerlo m á s accesible. ¿ N o podríamos que_dese_an despertarse^La ^ l ^ q u e ^ ^ ^ ^ ¿ . . - p ^ ^ " ? 
se atribuye a este sistema consiste en 
que el timbre del reloj despertador sue-
na muy poco tiempo, y después se ca-
lla, en tanto que el del teléfono puede 
Mucho pedir es la unión de los espa 
fióles. A l menos de los que viven en una 
misma localidad. ¿También es mucho 
J Ta . . Ql ^q,,,. ¡pedir? Pues de los que viven en el mis-,r Indefinidamente, hasta que el d u r - : ^ Me ^ ^ ^ 
mienta abra los ojos o se vuelva loco o 
rompa el aparato en un acceso de des-
esperación. 
Téngase en cuenta que el honrado 
propósito de madrugar, no evita que se 
ponga uno de muy mal humor cuando le 
dicen que ha llegado la hora de levan-
tarse. Muchas veces encargamos con 
toda formalidad: "Que me llamen a las 
siete sin falta". Y nos acostamos con la 
dulce ilusión de. que se les olvide nues-
tro encargo. 
E l despertador merece alabanzas en 
justicia, porque cumple austeramente su 
deber, a no ser que hayamos tomado la 
astuta precaución de no darle cuerda. 
Pero también cumplen su deber los ver-
dugos y no son s impát icos a nadie. Se 
unan los que forman cada familia. 
"Panfamüla" . ¿N i siquiera eso? 
N i siquiera eso. " ¡Panyó!" De ahí no 
sale la gente. 
Tirso M E D I N A 
Ley de reforma social en 
China 
Regula los derechos familiares 
suprime el concubinato 
E L B A Ñ O 
A part i r del primer baño deberá to-
marse la costumbre, para toda la vida, 
de baña r diariamente al niño, sustitu-
dije en el art ículo anterior mi impresión 
!sobre las tendencias de la moda de pr i -
imavera y verano: regreso a la moda 
sencilla y fácil de llevar. 
Otra noticia que puedo anticipar es 
que se prepara una ofensiva contra el 
negro. Y es natural. H a habido un poco 
de monotonía. Todas las señoras lo han 
llevado este invierno; además, lo lógico 
es que la primavera atraiga los colores 
vivos. 
« * » 
Hace tiempo que todo el mundo creía 
que el velo había desaparecido para 
yendo el agua hervida por la corriente siempre. Pues bien, ahora vuelve a ha-
y rebajando poco a poco su temperatu-;cer su aparición, aunque t ímidamente . 
cía que él ejerció antes, la ejerce aho-
ra el jefe de la escuela opuesta a la su-
ya, y que es actualmente el iniciador 
y á rb i t ro de la moda, Jean Patou. 
Para dar una idea de la actitud de 
Paul Poiret frente a la moda actual, 
t raduci ré unos párrafos de su libro: 
"Cuando comencé a trabajar en la 
moda, parecía que se habían agotado 
los colores de las paletas de los tinto-
reros. E l gusto de los refinamientos del 
siglo X V I I I , había llevado a las muje-
res a la delicuescencia, y bajo pretexto 
de distinción y refinamiento, se había 
suprimido toda vitalidad. Los tonos l i -
las, los malvas devanecidos, los horten-
ra, sin llegar nunca a dar el baño frío; No Se puede negar que el velo afina los;sias ^ t•lf̂ n̂0, Í0S. m ,a ices ' l o s P ^ f 9 ' 
c^iorvianf ^ tomólo/ i r» n muir mrv^QvoHQ-í _ , . ^ i -1 en una palacra, todo lo que era üu i ce solamente templado o muy moderada-;raSg0S la cara y hace m á s viva la 
mente fresco (alrededor de los 30 gra-lmira(3a dando a la mujer un encanto 
dos cent ígrados) . i especial. 
Establecido el hábi to de b a ñ a r todos [ c iaro que el velo que vemos aparecer 
los días al niño, es conveniente acón- ; ahora no es el de 1900, ni mucho me-
e insípido ocupaba el puesto de honor. 
Yo vine a lanzar en medio de esta ma-
nada de tímidos borregos, unos cuantos 
lobos feroces: los rojos, los verdes, los 
sejar como agentes de limpieza, den-¡nos. Los velos que se ven este año en violetas' los azul-rey que pronto pusie 
t ro del baño, trozos pequeños, bien m a - p a r í s son unos velos sutiles que tapan 
nejabíes, de tela de toalla rusa o de|ia frente y parte de los cabellos. Hay 
un tejido análogo, en lugar de las es-jdos maneras de llevarlos: las muy ele-
ponjas. aun cuando sean de goma; por- ¡gantes , para distinguirse, se lo ponen 
que así como la toalla pequeña puede!colocándoselo antes que el sombrero, 
lavarse, hervirse y reemplazarse con po- mientras que la inmensa mayor ía se 
co coste, las esponjas se destruyen pron- ;pone el velo por encima del sombrero, 
to y si no se hierven son depósitos de 
suciedad en cuanto se usan una breve 
temporada. E l enjabonamiento del niño 
no debe hacerse cada día, sólo cada tres 
o cuatro, pues el jabón llega a degastar 
el epitelio, haciéndole vulnerable a los 
agentes del traumatismo. Por otra par-
Otra de las cosas que había pasado 
y que me parece que volverá a ponerse 
de moda, es el abanico. Se vuelven a 
fabricar en todas clases de estilos y ma-
terias. Pero los m á s nuevos, los más 
te, el agua sola es suñeiente para arras-¡ inesperados , son los de terciopelo: ter-
t ra r el polvo de la superficie cutánea , ' 
Es también muy conveniente procurar. 
ron en dispersión toda la manada bo-
rreguií . 1 
Bajo mi Inspiración, los coloristas de 
Lyon, abordaron todos los tonos desde 
la cúspide, y devolví la salud a los to-
nos desfallecidos. Inmodestia aparte, no 
tengo m á s remedio que atribuirme este 
méri to, así como el reconocer que des-
de que he dejado de influir en la moda 
y estimular los colores, éstos han vuel-
to a caer en la neurastenia y la ane-
mia. 
Las mujeres de nuestros días creen 
distinguirse y reconocerse en la gama 
de los "beiges" y los grises. Todo lo 
ciopelo'neg^salpYcado'de'straVs/o {er-|contrario: }° hacen es confundirse 
., ciopelo blanco, para Ir con los trajes en una fan?0STa ^ ^ fla mar" 
a l practicar el baño que el agua no en- negros, o también terciopelo de color ca de nuestra época. La moda está nece-
tre en l a boca n i en l a nariz, lo que s e W armonice con el traje o con alguno's!tando un nuevo ^ un tirari° <l1le Já 
: t _ ,,_ J« l.- i i fuaf-icnip v 1n. lihp.rl-ft TCl mi« 1P. has-a es-consigue pronto con un poco de ejerci-
cio, pues no siendo el agua hervida, ex-
pondríamos al niño a infecciones intes-
tinales, que debemos evitar a todo trance. 
Después del baño el niño debe envol-
verse en una toalla rusa, caliente, fro-
tarle, para que seque bien y a continua-
ción se le d a r á una fricción con un tro-
zo de franela empapada en alcohol de 
romero o en buena Colonia. 
E l baño, en el niño, exige la obser-
vancia de las dos siguientes reglas fun-
damentales de técnica: 
Es la primera, que la temperatura de 
la habi tación sea la debida (18 a 20 
de sus detalles. 
Por la noche, lo m á s indicado es que 
el echarpe, abanico y bolsillo hagan 
juego. 
* * * 
Leo en un libro de Louis Leon-Mar-
tin, que acaba de publicarse, que en Pa-
fustigue y la liberte. E l que le haga es-
te servicio, s e r á admirado y se h a r á ri-
co. Deberá hacer lo que hice yo en otro 
tiempo, y no mirar a t r á s sino conside-
rar tan sólo lo que va bien a las mu-
jeres." 
Estas ú l t imas palabras van todas d i -
rigidas principalmente contra Patou, 
rís las mujeres gastan en productos de ¡aunque no lo nombra, como hace en 
belleza, masajes, etc., dos mi l millones otra parte del libro donde, sin ambages, 
de francos todos los años. dice de él que es el corruptor de la 
Obreras, empleadas, burguesas, aristó-[ moda. 
cratas, todas pagan una gran contribu-
ción ,cada una con arreglo a sus posibi-
lidades, a esta industria que, después de 
grados). Cuando no se tiene el recurso Ia de modas, es la m á s próspera de Pa- niega a hacer ninguna declaración—ten-
de una buena calefacción en invierno, se 
En la interviú que me ha prometido 
Patou para el día 6 de febrero—pues 
antes de lanzar sus nuevos modelos se 
recur r i rá a quemar un poco de alcohol 
en una jofaina, antes y después de in-
troducir al niño en el baño o se le lle-
v a r á a la cocina o a otra habitación 
SANGAI , 24.—El Gobierno chino aca-
ba de promulgar una ley que ha de re-
volucionar el sistema familiar en China. 
Esta ley. conocida con el nombre delen la que exista buena temperatura, 
tos o ilustres? Ciertamente, no. Y, en "Ley de las relaciones familiares y de| La segunda regla a que me refiero es 
efecto, Su Majestad don Alfonso X I I I v i - ¡sucesión", contiene gran número de pre- lia de sujetar al niño para llevarlo al 
sitó por dos veces la casa de sus ante- ceptos basados en modernos principios, jagua. Una mano—la izquierda—debe 
pasados. La primera, fué una visita ofl- entre ellos la abolición del concubinato, jabrazar la nuca, y la derecha abarcarlos 
cial; la segunda, fué una visita ínt ima. | Entre las cláusulas de la nueva ley fi-tobillos. Suavemente se hace la introduc- dicho, existe otro de aire, muy conve-
Pedro de Nolhac recalca esta palabrafguran, como m á s importantes: la igual- |ción en el agua. De este modo el niño niente para el pequeño, quien con las 
rís. Hay instituto de belleza que ha"e ;d ré ocasión de saber lo que contesta a 
ochenta y cinco millones de ingresos, lo j estos ataques de Paul Poiret. 
que supone unos veinticinco millones de AMPARO 
beneficio. 
» * « 
L a Invención que lanzó Patou de1, 
"cok-tail" de perfume, tiene cada día 
m á s éxito. E l "cok-tail" de perfume con 
P a r í s y enero. 
E l trabajo de la mujer en 
Italia 
ín t ima", con gran complacencia. jdad de los dos sexos en cuanto a dere-ino se asusta y llega a convertir este 
En el transcurso de esta visita el Rey.chos y obligaciones, el reconocimiento acto, que era de temor, en un placente-
caballeresco permaneció todo un día enide la igualdad de facultades en caso de 
el Castillo. Quiso verlo todo y enterarse i divorcio para los dos cónyuges, y el es-
prác t icas constantes del agua, fricción 
alcohólica y aire, se va poco a poco cur-
tiendo, produciéndose en él un endureci-
Piden que sea sustituida en las 
oficinas para dar ocupación a 
hombres parados ro juego, con el cual disfruta. 
Terminadas las manipulaciones del ba- miento útil que le preserva de catarros 
de todo. Pedro de Nolhac l o h a acompa- j tablecimiento de los mismos derechos Iño, m á s la fricción consecutiva, espol- |y enfriamientos. Nada m á s nocivo para 
fiado siempre. jde herencia para las hijas solteras y los 'voréese todo el cuerpo del infante es-
Cuando relata este episodio de su ví-i hijos. E l deber de l a esposa de obede-|pecialmente los sobacos, ingles y genita-
da, e l viejo Académico entorna los ojos;¡cer al esposo no e s t á reconocido por la les con talco finamente pulverizado, o 
como si deseara retener este recuerdo; jnueva ley. Algunas de esta cláusulas con borato de sosa, sustancias prefer í - | la falta de aire libre y de sol. Tan equi-¡¡T una"sustiTud^^^ 
como si quisiera prolongar el placer de i han de dar lugar a grandes luchas pa-|bles a las féculas, que pueden llegar aivocadas conductas, le llevan fáci lmente ' res en las oficinas, no solamente con un 
esta augusta intimidad. ¡ra su aplicación en determinadas re-sufr ir la fermentación en su contactóla la hipersensibilidad frente a los agen-'fin moral y social,'sino para dar empleo 
ROMA, 24.—El diputado Coselchi ha 
el niño que acostumbrarle desde los pr i - iformulado una interpelación al ministro 
meros días de su vida a un abrigo ex-lde Corporaciones, acerca de la conve-
cesivo, a una calefacción constante, alniencia de estudiar el modo de proceder 
G. Gaetano di S A L E S 
París-enero-1931. 
Igiones chinas. Las concubinas no t en -
i d r á n s i t u a c i ó n legal . 
prolongado con la piel del niño. 
A l lado del baño de agua propiamente 
tes exteriores. 
Enrique SÜÍÍER 
a muchos hombres que se encuentran sin 
¡trabajo. 
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J . DE CHEYLUS 
N O V E L A 
(Venido española de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
Furioso el conde de Fontenés-Vallerande, ae Incor-
poró en el lecho, y casi sin abrir los ojos exclamó: 
—¡Qué pesado te pones a veces, Roberto!... ¿Quie-
res dejarme dormir tranquilo f Esta m a ñ a n a no me 
encuentro con fuerzas para explicarte las lecciones. 
Prescinde por una vez del profesor y estúdialas t ú 
solo. _ 
E l marquesito de Fontenés estuvo a punto de sol-
tar la carcajada. ¿Es tud ia r las lecciones? ¿ T r a b a j a r 7 
¡En eso estaba pensando él! ¡También era ocurrencia! 
Y Roberto, como s i nó hubiera oído bien, explicó: 
—Vengo a pedirte permiso, t ío Beltrán, para dar un 
paseo con mí amigo de Aulniers. Será una excursión 
deliciosa. ¿ M e autorizas para ausentarme unas horas 
de Vallerande? 
— ¿ Y para eso me has despertado, infame?—le I n -
crepó furioso Bel t rán—. ¡Vete con mi l diantres adonde 
te dé la gana, y déjame tranquilo! 
Dicho esto, volvióse del otro lado, se tapó l a cabeza 
con el embozo de la sábana y se dispuso a dormir. 
Esta actitud de su tío no pudo menos de contrariar 
al joven, porque venía a frustrar sus propósitos. Y 
cumo estaba decidido a no renunciar a ellos, dió la 
la vuelta a l lecho para no perder de vista el rostro de 
Bel t rán, por lo menos la ínfima parte del rostro que 
asomaba por entre las ropas de la cama, y prosiguió 
imper tér r i to : 
— E l caso es..., que estoy muy mal de fondos, com-
pletamente a la cuarta pregunta. Si fueras tan ama-
ble que quisieras abrirme un crédito... 
—Nunca te los he negado—-le in ter rumpió Bel t rán 
deseoso de que el muchacho se fuera de una vez—. 
Encima de la mesa es tá m i cartera; toma de ella lo 
que necesites. 
—¡Qué gusto da t ra tar con tío Bel t rán!—pensó el 
Joven res t regándose las manos-^-. ¡No he visto en m i 
vida un hombre m á s generoso! ¡Esto s í que es un t ío! 
Roberto cogió la cartera, registró en varios de los 
departamentos y volvió a dejarla, al mismo tiempo 
que exclamaba decepcionado: 
:—¡Pero si no tienes dinero en la cartera! 
— ¿ C ó m o que no? 
r—Es decir, dinero hay, pero en billetes. 
— ¿ Q u é te importa? 
—Es que son todos grandes..., de m i l francos. 
—¿Tienes m á s que guardarte uno?—pror rumpió eí 
conde de Fon tenés impaciente—. ¡Cógelo ya y m á r -
chate con todos los diablos, que no parece sino que 
te has propuesto exasperarme. 
E l marquesito no se hizo repetir la tentadora In-
vitación. Hundió la mano en la cartera, extrajo de ella 
uno de los flamantes billetes que guardó en el bolsillo 
del chaleco, y sin pronunciar una palabra m á s , sin 
despedirse siquiera, salió de la habitación lleno de ale-
gría, tarareando una canción muy en boga. 
—Hoy estoy de suerte—se dijo Roberto—. Con ple-
na libertad para hacer lo que se me antoje y con mis 
buenos mi l francos en el bolsillo, no hay duda de que 
el mundo es mío. Aunque brusco y destemplado en 
ocasiones, tío Be l t r án es el hombre m á s encantador 
que conozco y no comprendo cómo la t ía Claudia lo 
ha abandonado de ese modo. ¡Cier tamente que no lo 
merece! 
Luego, sin transición, y después de convencerse de 
que el billete seguía en el chaleco, exclamó jubiloso; 
—¡El salto que va a dar Francisco de Aulniers 
cuando se lo enseñe! Sospecho que nos vamos a diver-
tir- de lo lindo. 
A buen paso se dirigió a la estación del ferrocarril 
donde ya le aguardaba su amigo, que, por su parte, 
debía de haber realizado alguna buena y fructuosa 
operación, a juzgar por los indicios, pues en aquel 
momento, y sin reparar en gastos, como si le sobrara 
el dinero, estaba comprando todos los periódicos y re-
vistas ilustrados que había puestos a la venta en el 
quiosco . de la estación y con los que hab ía hecho un 
voluminoso paquete que aprisionaba debajo del brazo. 
Los dos muchachos se retiraron a un lado del an-
dén para cambiar Impresiones. Francisco de Aulniers 
no hizo el menor aspaviento a l ver los m i l francos que 
su camarada le enseñaba. Se l imitó a decir con la 
m á s absoluta tranquilidad: 
—¡Chico, has dado un buen golpe! A Jo que parece, 
estamos de vena Durante la comida brindaremos a la 
salud del conde de Fontenés-Vallerande, t u generoso 
tío, que, con su liberalidad, se ha hecho acreedor a 
que le dediquemos un recuerdo. 
Dicho esto, se encaminó a la taquilla y adquirió los 
billetes de ferrocarril que necesitaban, desde luego en 
primera clase. 
Roberto de Fon tenés quer ía viajar con la mayor co-
modidad posible y llamó al factor de la estación, al 
ique ordenó que abriera uno de los departamentos del 
tren sin olvidarse de recompensar el servicio con una 
propina verdaderamente regia que dejó boquiabierto 
al buen Lantemler. 
Los dos jóvenes saltaron gozosos al vagón, y un 
momento después saludaron con ¡bur ras ! extentóreos 
la partida del convoy que acababa-de ponerse en mar-
cha entre chirridos de frenos. 
Llevado de su entusiasmo desbordado, entregado al 
sólo pensamiento de las diversiones que le aguardaban 
y a las que pensaba dedicarse con la m á s - a b s o l u t a 
despreocupación, Roberto de Fontenés , se hab ía o l -
vidado por completo de la carta que le escribiera a 
su padre. 
A l filo del mediodía, Bel t rán de Fontenés fué des-
pertado por la hermana del jardinero. Se incorporó 
en el lecho y p regun tó de pésimo humor: 
—¿ Por qué me desper tá is sin que yo os haya dado 
órdenes de "hacerlo? 
—Señor conde, es que...—balbució la t ímida Evelina. 
—Es que no me dejáis dormir—la in te r rumpió con 
alguna mayor dulzura Bel t rán—. Anda, vuelve a sa-
lir , que ya me levantaré cuando me reponga del can-
sancio que tengo. 
La buena mujer, a pesar de la orden terminante, no 
se movió. 
•—Perdone el señor conde—dijo—. Pero el recado que 
tengo que darle al señor conde es urgente. 
•~-¡Habla ya de una vez, y revienta después, mujer! 
Por lo visto ni en mi propia casa, ni en mis habita-
ciones particulares voy a poder estar tranquilo sin 
que vengáis a molestarme... ¿De qué cosa tan urgente 
se trata? 
—De que acaba de llegar a Vallerande el hermano 
del señor conde. 
Bel t rán dió un salto y gr i tó con voz de trueno: 
—¿Quién has dicho? 
— E l hermano del señor conde—respondió atemori-
zada la sirviente—. Así me lo ha dicho él mismo al 
ordenarme que le anunciase al señor conde la visita 
de su hermano el señor marqués de Fontenés . 
— E s t á bien. Re t í r a t e y dile a mi hermano que 
ahora salgo. 
E l marqués de Fon tenés h a b í a experimentado una 
doble sensación, de satisfacción por una parte y de i 
perplejidad por otra, a l leer la carta de su hijo Ro- j 
berto en la que el muchacho le informaba del encuen-
tro inesperado que Bel t rán hab ía tenido con Claudia. 
Añadía en ella que Bel t rán, lejos de huir l a presencia 
de su mujer, proyectaba buscar una ocasión que le 
permitiera tener una entrevista con ella, y en vista 
de todas estas circunstancias, le pedía instrucciones 
sobre lo que debía hacer. 
El señor de Fontenés , una vez leída la carta, refle-
xionó sobre el cambio que experimentaba la situación 
como consecuencia de la actitud en que aparecía co-
locado Bel trán, que era indicio de que a l joven conde 
de Fontenés , no le era del todo indiferente su mujer 
como pudiera creerse. Y si este hecho no podía me-
aos de producirle una honda complacencia, se sentía 
lleno de perplejidad, al pensar en los sentimientos qu^ 
hacia Be l t r án pudiera abrigar Claudia de Chol, senti-
mientos que le eran completamente desconocidos. ¿Per -
s is t i r ía la sobrina del almirante en la actitud fría, or-
gullosa, despectiva, casi desdeñosa, en que se había 
mostrado cuando la marquesa de Fon tenés se creyó 
obligada a intervenir para poner paz en un hogar que 
debía ser risueño y feliz, para acercar a los esposos 
que se habían distanciado? 
Por otra parte, Bel t rán era receloso con exceso, 
extraordinariamente suspicaz, y siempre podia tener-
se el temor de que una frase mal interpretada p^r 
él, o poco felizmente empleada, le hiciera cambiar ra-
dicalmente de modo de pensar. Raimundo sabía que 
eu intervención en los asuntos de su hermano, lejos 
de producir un resultado positivo, contribuiría a agra-
var el actual estado de las cosas y le cerrar ía para 
siempre, además, el corazón del quisquilloso Beltrán. 
Si la marquesa de Fontenés hubiera podido acom-
pañarle en su viaje a Auberive-le-Chatel, su misión 
ee hubiera simplificado mucho, y aún resu l ta r ía faci-
lísima de cumplir, porque Mar ía tenia un completo do-
minio sobre su cuñado, cuyo carác te r conocía perfec-
tamente, y contaba, además, con el respeto y la ad-
miración que Be l t r án le tenia. Pero la carta que Guy 
le escribiera a su madre, había llegado demasiado tar-
de. La marquesa de Fontenés había marchado dos días 
antes a B r e t a ñ a con objeto de apadrinar en la pila 
bautismal a una de sus sobrinas, y aunque sus inten-
i 
(Continuará^ ¿ 
